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Della Anggraini, (2020): Pengaruh Penerapan Model Elaborasi terhadap 
Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis 
berdasarkan Metakognisi Siswa SMA 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh penerapan model 
elaborasi terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis berdasarkan 
metakognisi siswa SMA. Penelitian ini merupakan penelitian dengan desain 
factorial experiment. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X 
MIPA SMA Negeri 5 Pekanbaru. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah Cluster Random Sampling. Sampel dalam penelitian 
ini adalah kelas X MIPA 1 sebagai kelas eksperimen dan kelas X MIPA 2 sebagai 
kelas kontrol. Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah tes, angket, observasi, dan dokumentasi. Instrumen penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah tes kemampuan pemecahan masalah 
matematis, angket metakognisi, lembar observasi aktivitas guru dan siswa, serta 
dokumen yang berupa data–data administrasi sekolah. teknik analisis data yang 
digunakan untuk hipotesis 1, 2 dan 3 adalah uji anova dua arah  (two way anova). 
Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, maka didapat beberapa 
kesimpulan, yaitu untuk hipotesis 1 diperoleh ()hitung = 308,02 > ()tabel =
3,99 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan kemampuan 
pemecahan masalah matematis antara siswa yang mengikuti pembelajaran 
menggunakan model Elaborasi dengan siswa yang mengikuti pembelajan dengan 
model konvensional. Hasil analisis data untuk hipotesis 2 menunjukkan ()hitung 
= 193,13 >   ()tabel =  3,14 dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa 
terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematis antara siswa yang 
memiliki Metakognisi tinggi, sedang dan rendah. Sedangkan interaksi ( ×
)hitung =−263,65 < ( × )tabel =  3.14 sehingga untuk hipotesis 3 dapat 
ditunjukan bahwa tidak terdapat interaksi antara model Elaborasi dan metakognisi 
terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa 
















Della Anggraini, (2020): The Effect of Implementing Elaboration Model 
toward Students’ Mathematical Problem-Solving 
Ability Derived from Their Metacognition at Senior 
High School 
This research was conducted to know the effect of implementing Elaboration 
model toward students’ mathematical problem-solving ability derived from their 
metacognition at Senior High School.  Factorial experiment design was used in 
this research.  All the tenth-grade students of MIPA at State Senior High School 5 
Pekanbaru were the population of this research.  Cluster random sampling 
technique was used in this research.  The samples were the tenth-grade students of 
MIPA 1 as the experimental group and the students of MIPA 2 as the control 
group.  Test, questionnaire, observation, and documentation were the techniques 
of collecting the data.  Mathematical problem-solving ability test, metacognition 
questionnaire, observation sheet of teacher and student activity, and document in 
the form of school administration data.  Two-way ANOVA was the technique of 
analyzing the data, and it was used for the first, second, and third hypotheses.  
Based on the data analysis, it was obtained some conclusions, F(A)observed 308.02 
was higher than F(A)table 3.99 for the first hypothesis, so it could be concluded that 
there was a difference on mathematical problem-solving ability between students 
taught by using Elaboration model and those who were taught by using 
Conventional model; F(B)observed 193.13 was higher than F(B)table 3.14 for the 
second hypothesis, so it could be concluded that there was a difference on 
mathematical problem-solving ability among students having high, medium, and 
low metacognition; for interaction F(A×B)observed -263.65 was lower than 
F(A×B)table 3.14, so for the third hypothesis it showed that there was no 
interaction between Elaboration model and metacognition toward student 
mathematical problem-solving ability. 














حل مهارة  علىاإلسهاب : تأثير تطبيق نموذج  )2020، (ديال أنجغرايني
لدى على ما وراء المعرفة بناء المشكالت الرياضية 
 الثانويةتالميذ المدرسة 
لمعرفة ال اأجري هذ نموذج بحث  تطبيق  مهارة  علىاإلسهاب تأثير 
الرياضية   المشكالت  المعرفة  بناء  حل  وراء  ما  المدرسة على  تالميذ  لدى 
بحث  .  الثانوية هو  البحث  جميع .  ةعامليالتجربة  التصميم  بهذا  المجتمع 
الفصل  المدرسة ل 10تالميذ  الطبيعية في  الرياضيات والعلوم   الثانوية قسم 
العشوائية  ةالمستخدمة هي أخذ العين ةتقنية أخذ العينو. بكنبارو 5الحكومية 
قسم الرياضيات والعلوم ل  10بحث فصل ال ا كانت العينة في هذوالعنقودية. 
الطبيعية ل 10فصل تجريبي و صلكف 1 الطبيعية الرياضيات والعلوم   قسم 
جمع البيانات المستخدمة هي االختبار واالستبيان  ةتقنيو. فصل ضابطيك 2
والتوثيق.   المستخدمة  ووالمالحظ  البحث  حل   لمهارةاختبار  هي  أدوات 
وأوراق   المعرفة،  وراء  ما  واستبيان  الرياضية،  مالحظة الالمشكالت 
تقنية و، ووثائق في شكل بيانات إدارة المدرسة. تالميذوال درسينألنشطة الم
للفرضي المستخدمة  البيانات  اختبار    3و    2و    1  ةتحليل  تباين هي 
الحصول يناالتجاه تم  تم إجراؤها،  التي  البيانات  نتائج تحليل  . وبناًء على 
للفرضية  على   أي  عليها    1االستنتاج،  الحصول  تم  = حساب )(التي 
بحيث يمكن االستنتاج أن هناك اختالفات  99،3 = جدول)(>  02،308
بين  مهارة  في   الرياضية  المشكالت  باستخدام   ونتعلميالذين  التالميذ  حل 
التقليدي.الباستخدام  ونتعلمي الذين اإلسهاب والتالميذ نموذج  تشير  نموذج 
 جدول )B(>  193،13= حساب)B(أن إلى  2نتائج تحليل البيانات للفرضية 
ف 3،14=  المشكالت مهارة هناك اختالفات في أن ستنتاج اال يمكن ،  حل 
بين   والمتوسطة التالميذ  الرياضية  العالية  المعرفة  وراء  ما  لديهم  الذين 
=  جدول )  )  × (< -263،65  =حساب  ) )  ×(التفاعل ووالمنخفضة. 
تفاعل بين نموذج الأن ال يوجد أن يظهر  يمكن 3لذلك للفرضية  ، 3،14
المعرفة  اإلسهاب   وراء  مهارة  وما  لدى على  الرياضية  المشكالت  حل 
  التالميذ. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Sebagai pembelajaran yang diajarkan pada setiap tingkat Pendidikan, 
kita dapat menarik kesimpulan bahwa matematika merupakan pembelajaran 
yang sangat penting. Matematika berguna untuk membekali siswa agar 
memiliki kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, inovatif, 
komunikatif, kreatif, serta kemampuan bekerja sama. Dengan kemampuan 
tersebut, siswa tidak hanya dapat menyelesaikan masalah matematis dalam 
pembelajaran di sekolah, namun juga dapat menerapkannya untuk 
menyelsaikan permasalahan di luar sekolah. 
Pentingnya kemampuan pemecahan masalah ini juga didukung oleh 
Pemerintah Indonesia, sebagaimana yang termuat dalam Permendikbud 
Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah, 
salah satu kompetensi yang harus dicapai pada mata pelajaran matematika 
tingkat pendidikan dasar (Kelas VII - Kelas IX) adalah “menunjukkan sikap 
logis, kritis, analitis, kreatif, cermat dan teliti, bertanggung jawab, responsif 
dan tidak mudah menyerah dalam memecahkan masalah”.1 Oleh karena itu, 
setiap siswa diharapkan mencapai salah satu kompetensi mata pelajaran 
matematika yakni memiliki kemampuan pemecahan masalah matematis. 
Kemampuan pemecahan masalah matematis lebih mengutamakan 
proses dan model yang dilalui dalam pemecahan masalah dari pada sekedar 
 
1 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Salinan Lampiran Peraturan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar 




hasilnya. Dalam kemampuan pemecahan masalah matematis siswa diarahkan 
untuk mengembangkan kemampuannya dalam membangun pengetahuan yang 
baru, memecahkan masalah dalam berbagai konteks yang berkaitan dengan 
matematika, menerapkan berbagai model yang diperlukan dan merefleksikan 
proses pemecahan masalah matematika. Kemampuan pemecahan masalah 
matematis dapat diukur dengan mengacu pada tahap-tahap pemecahan 
masalah menurut Polya dengan indikator yaitu memahami masalah, membuat 
rencana penyelesaian masalah, melaksanakan rencana penyelesaian masalah 
dan melihat kembali. 
Untuk mengetahui tingkat kemampuan pemecahan masalah matematis 
siswa, dapat dilihat dari hasil survei PISA (Program For International Student 
Assesment) pada tahun 2015. Dalam ujian bidang Matematika, PISA 
menggunakan indikator-indikator kemampuan komunikasi, pemecahan 
masalah, berpikir kritis, modeling,, argumentasi, dan berpikir kratif. Dalam 
ujian ini, Indonesia menempati rangking 63 dari 72 negara peserta dengan 
skor rata–rata 386 untuk matematika dengan rata–rata skor internasional 
adalah 490. Sehingga dapat kita lihat bahwa kemampuan pemecahan masalah 
siswa Indonesia masih rendah. 
Hal ini didukung dengan hasil wawancara peneliti dengan salah satu 
guru matematika di SMAN 5 Pekanbaru, yang menyatakan bahwa 
pembelajaran yang berlangsung belum mencapai tujuan belajar matematika 




pembelajaran matematika masih banyak siswa yang kesulitan dalam 
menyelesaikan soal-soal tidak rutin yang diberikan oleh guru..  
Berdasarkan permasalahan tersebut, untuk mengetahui tingkat 
kemampuan pemecahan masalah matematis siswa dengan lebih baik, peneliti 
melakukan tes kemampuan pemecahan masalah matematis pada kelas X 
MIPA di SMAN 5 Pekanbaru pada hari kamis tanggal 14 November 2019. 
Peneliti mengujikan materi SPLDV dengan dua soal bersifat tidak rutin yang 
berbentuk soal cerita. Salah satu jawaban soal tidak rutin yang berbentuk soal 
cerita yang mempresentasikan jawaban sebagian besar siswa dapat dilihat 










Lembar Jawaban Siswa 
 
Mengacu dari indikator pemecahan masalah, dari gambar 1.1 terlihat 
siswa belum menuliskan apa yang diketahui, ditanyakan dan kelengkapan 
unsur-unsur yang terdapat dalam soal, yang berarti siswa belum memahami 
masalah, dan meski siswa mampu mengubah soal ke dalam model 
matematika, siswa tidak terlihat benar – benar memahami inti dari soal, yang 
berarti siswa masih keliru membuat rencana penyelesaian masalah, siswa tidak 
dapat melakukan penyelesaian soal cerita tersebut dengan benar karena siswa 
belum melewati fase memahami masalah dan membuat rencana penyelesaian 




yang diuji belum bisa mengerjakan soal tidak rutin yang berbentuk soal cerita. 
Hal ini membuktikan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa masih 
tergolong rendah khususnya di kelas yang diujikan. 
Berdasarkan uraian di atas, guru harus mampu menentukan suatu 
inovasi dalam mengelola pembelajaran matematika. Inovasi tersebut misalnya 
dengan memilih dan menggunakan berbagai pendekatan, metode, model 
ataupun media pembelajaran yang relevan dengan kondisi siswa sehingga 
akan memungkinkan siswa untuk mengembangkan kemampuan pemecahan 
masalah matematis. 
Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan untuk 
meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa adalah model 
Elaborasi. Menurut Trianto elaborasi merupakan proses penambahan rincian 
sehingga informasi baru akan menjadi lebih bermakna.2 Sedangkan Wena 
menjelaskan bahwa elaborasi merupakan proses mendeskripsikan cara-cara 
pengorganisasian isi pembelajaran dengan mengikuti urutan umum ke rinci.3 
Dari kedua pengertian tersebut, dapat kita lihat bahwa Elaborasi merupakan 
pengembangan materi pembelajaran dari urutan umum ke rinci, dan 
menjadikan pembelajaran itu lebih bermakna bagi siswa. 
Degeng menyatakan bahwa ”pengurutan dalam elaborasi dihipotesis 
dapat meningkatkan hasil belajar siswa, retensi siswa dan daya tarik 
 
2 Trianto, Model - Model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstruktivisme. (Jakarta : 
Prestasi Pustaka Publisher, 2007) hlm. 156 
3 Made Wena,Strategi Pembelajaran Inovatif Komtemporer, (Bumi Aksara : Jakarta, 




pembelajaran”.4 Sehingga dengan menerapkan Model elaborasi secara benar 
maka diharapkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa akan 
meningkat. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Wu Yuin 
Hwang, dkk yang menyimpulkan bahwa Elaborasi merupakan faktor penting 
yang dapat membantu siswa dalam melakukan pemecahan masalah. Hal ini 
dikarenakan Elaborasi dapat menstimulasi peningkatan kemampuan 
pemecahan masalah siswa.5 berdasarkan uraian tersebut, dapat kita lihat 
bahwa Elaborasi dan kemampuan pemecahan masalah memiliki keterkaitan 
yang dapat mempengaruhi satu sama lain. 
Selain model pembelajaran, ranah afektif juga berpengaruh pada 
kemampuan pemecahan masalah siswa. Ranah Afektif tersebut merupakan 
Metakognisi siswa. Meichenbaum dalam woolfolk mendeskripsikan 
metakognisi sebagai kesadaran orang akan mesin kognitifnya sendiri dan 
bagaimana mesin itu bekerja.6 Sedangkan Elaine dan Sheila dalam Chairani  
memberikan pengertian metakognisi sebagai “berpikir tentang berpikir”, 
mengetahui “apa yang kita tahu” dan “apa yang kita tidak tahu”.7 Dari kedua 
pengertian tersebut dapat kita lihat bahwa Metakognisi merupakan 
kemampuan berpikir tentang berpikir, yaitu kesadaran seseorang dalam 
 
4 Ibid 
5 Wu Yuin Hwang, Nian Shing Chen, Jian Jie Dung, dan Yi Lun Yang, 2007, Multiple 
Representation Skills and Creativity Effects on Mathematical Problem Solving using a Multimedia 
Whiteboard System, Educational Technology & Society, hlm. 201-203 
6 Anita Woolfolk, Educational Psychology Active Learning Edition, (Penerjemah: Helly 
Prajitno Soetjipto, dkk), (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 35 
7 Zahra Chairani, Metakognisi Siswa dalam Pemecahan Masalah Matematika, 




mengendalikan mesin kognitifnya, dan memahami bagaimana mesin tersebut 
bekerja. 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ihsan, 
terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap metakognisi dan 
kemampuan pemecahan masalah siswa. Metakognisi berhubungan kuat 
dengan kreativitas, dan kreativitas belajar berpengaruh secara signifikan 
terhadap kemampuan pemecahan masalah.8 
Selain itu, kita juga dapat melihat hubungan antara Elaborasi dan 
Metakognisi dalam Penelitian yang dilakukan oleh Dani Kusuma, dkk yang 
menyimpulkan bahwa siswa dengan kemampuan metakognisi yang rendah 
kurang mampu untuk menguasai elaborasi. Sedangkan untuk siswa dengan 
metakognisi yang cukup, dapat menguasai elaborasi dengan baik.9 
Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan 
penelitian dengan judul “Pengaruh Penerapan Model elaborasi terhadap 







8 Muhammad Ihsan, 2016, Pengaruh Metakognisi dan Motivasi terhadap Kemampuan 
Pemecahan Masalah Matematika Melalui Kreativitas Siswa Kelas VIII SMP Negeri di Kecamatan 
Kindang Kabupaten Bulukumba, Jurnal Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 
Vol.4, hlm. 134 - 136 
9 Dani Kusuma, Kartono, dan Zaenuri, 2019,  Creative Thinking Ability based on 
Students’ Metacognition in Creative  Problem Solving Learning Model With Recitation and Self 




B.  Definisi Istilah 
Istilah-istilah yang perlu didefinisikan dalam penelitian ini adalah: 
1.    Kemampuan Pemecahan Masalah 
Kemampuan pemecahan masalah yakni suatu keterampilan seorang 
siswa dalam menggunakan proses berpikirnya untuk memecahkan masalah 
melalui pengumpulan fakta, analisis informasi, menyusun berbagai 
alternatif pemecahan dan memilih pemecahan masalah yang paling 
efektif.10 
2.    Model elaborasi 
Elaborasi berasal dari kata Elaboration dapat diterjemahkan 
sebagai pengembangan secara rinci dan hati-hati. Pengembangan yang 
dimaksud disini adalah pengembangan materi pembelajaran dan 
menjadikan pembelajaran itu lebih bermakna bagi siswa.11 
3.    Metakognisi 
Metakognisi adalah pengetahuan tentang pengetahuan atau 
pengetahuan tentang mengetahui belajar.12 Metakognisi merupakan kata 
kerja yang menunjukkan suatu proses sedangkan metakognitif merupakan 




10 Hamzah B. Uno, Model Pembelajaran Menciptakan Proses Belajar Mengajar yang 
Kreatif dan Efektif, (Bumi Aksara: Jakarta, 2011), hlm. 134 
11 Hertyati, Pengaruh Model Pembelajaran Elaborasi terhadap Hasil Belajar 
Matematika, Jurnal SAP, Vol. 2, No. 1, Agustus 2017, hlm. 75 
12 Martinis Yamin, Strategi dan Metode dalam Model Pembelajaran, (Jakarta: Referensi, 
2013), hlm. 29 




C. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat diidentifikasi 
masalah sebagai berikut: 
1. Siswa belum bisa mengerjakan soal non rutin yang berbentuk soal cerita 
2. Kemampuan pemecahan masalah matematis siswa masih tergolong 
rendah.  
3. Sebagian besar siswa menganggap pembelajaran matematika sebagai suatu 
pembelajaran yang menakutkan, menegangkan dan sulit. 
D. Batasan Masalah 
Agar penelitian ini dapat terarah dan mendalam, maka dalam 
penelitian ini dibatasi pada masalah sebagai berikut : 
1. Pembelajaran yang dilakukan dibatasi dengan menggunakan model 
Elaborasi untuk kelas eksperimen dan pembelajaran konvensional untuk 
kelas kontrol. 
2. Hasil belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan 
pemecahan masalah peserta didik.  
E. Rumusan Masalah 
Berdasarkan batasan masalah penelitian ini, maka dirumuskan masalah 
sebagai berikut : 
1. Apakah terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematis 
antara siswa yang mendapatkan pembelajaran dengan model Elaborasi 




2. Apakah terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematis 
antara siswa yang memiliki metakognisi tinggi, sedang dan rendah? 
3. Apakah terdapat interaksi antara model Elaborasi dan metakognisi 
terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa? 
F. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah, yang menjadi tujuan dari penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematis 
antara kelompok siswa yang mendapatkan pembelajaran dengan model 
Elaborasi dengan yang mendapatkan pembelajaran dengan model 
konvensional. 
2. Untuk mengetahui perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematis 
antara siswa yang memiliki metakognisi tinggi, sedang dan rendah. 
3. Untuk mengetahui interaksi antara model Elaborasi dan metakognisi siswa 
terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa.  
G. Manfaat Penelitian 
Beberapa manfaat yang peneliti harapkan dari penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara 
teoritis, sehingga dapat menambah wawasan pemikiran tentang model 





2. Manfaat Praktis 
a. Bagi sekolah, diharapkan dapat menjadi referensi untuk memilih 
model dalam pembelajaran matematika di sekolah agar lebih efektif. 
b. Bagi guru, diharapkan dengan penerapan Model elaborasi dapat  
memberikan acuan dalam meningkatkan kemampuan pemecahan 
masalah matematis beserta metakognisi siswa.   
c. Bagi siswa, diharapkan membawa kemajuan dan dampak positif 
terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis beserta 
metakognisi. 
d. Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman 

















A. Landasan Teori 
1. Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis 
a. Pengertian 
Kemampuan pemecahan masalah merupakan salah satu 
indikator penting dalam pembelajaran matematika. Dalam 
pembelajaran,  menurut Solso pemecahan masalah merupakan suatu 
pemikiran yang secara langsung terarah untuk menemukan suatu solusi 
atau jalan keluar dari permasalahan yang ada.1 Pemecahan masalah 
dapat didefinisikan sebagai menemukan atau memformulasikan 
jawaban baru untuk penyelesaian suatu masalah yang tidak hanya 
sekedar menerapkan aturan–aturan yang telah dipelajari sebelumnya 
secara sederhana.2  
Berdasarkan kedua penjelasan tersebut, dapat dilihat bahwa 
pemecahan masalah merupakan suatu hasil pemikiran yang berguna 
untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada, dan hasil 
pemikiran tersebu, lebih dari sekedar penerapan atauran yang telah 
dipelajari, secara sederhana.  
Kemampuan pemecahan masalah yakni suatu keterampilan 
seorang siswa dalam menggunakan proses berpikirnya untuk 
memecahkan masalah melalui pengumpulan fakta, analisis informasi, 
 
1 Zahra Chairani, Metakognisi Siswa dalam Pemecahan Masalah Matematika, 
(Yogyakarta:Deepublish, 2016), hlm. 65 




menyusun berbagai alternatif pemecahan, dan memilih pemecahan 
masalah yang paling efektif.3  Dalam melaksanakan kemampuan 
pemecahan masalah, siswa akan menerapkan kemampuan yang 
berbeda–beda, yang telah ia miliki sebelumnya. Sebagai contoh, 
apabila siswa ingin menghitung luas sebuah papan, maka ia harus 
memiliki kemampuan mengali, menjumlah, mengukur, serta 
memahami konsep bujur sangkar serta sisi–sisi sejajar.4 
Pemecahan masalah pada pembelajaran matematika dapat 
berupa soal tidak rutin dalam bentuk soal cerita, penggambaran 
fenomena atau kejadian, ilustrasi gambar dan teka-teki. Untuk 
memiliki kemampuan pemecahan masalah matematis, seseorang harus 
memiliki banyak pengetahuan serta pengalaman untuk menemukan 
jalan keluaar sebagai bentuk pemecahan masalah.. Kemampuan 
pemecahan masalah matematis tergolong dalam berpikir tingkat tinggi 
sehingga siswa perlu untuk terus berlatih memecahkan berbagai 
persoalan, terutama dalam hal ini, persoalan matematika. 
Mayer mengungkapkan bahwa terdapat tiga karakteristik 
pemecahan masalah, yaitu: (1) pemecahan masalah merupakan 
aktivitas kognitif, tetapi dipengaruhi oleh perilaku, (2) hasil-hasil 
pemecahan masalah dapat dilihat dari tindakan/perilaku dalam mencari 
pemecahan, dan (3) pemecahan masalah merupakan suatu proses 
 
3 Hamzah B. Uno, Model Pembelajaran Menciptakan Proses Belajar Mengajar yang 
Kreatif dan Efektif, (Bumi Aksara: Jakarta, 2011), hlm. 134 
4 Mulyono Abdurrahman,Pendidikan bagi Anak Berkeseulitan Belajar, (Rineka Cipta: 




tindakan manipulasi dari pengetahuan yang telah dimiliki 
sebelumnya.5 
b. Komponen Kemampuan Pemecahan Masalah 
Menurut Glass dan Holyoak dalam Jacob menyajikan empat  
komponen dasar dalam menyelesaikan masalah: (1) tujuan, atau  
deskripsi yang merupakan suatu solusi terhadap masalah. (2) deskripsi 
objek-objek yang relevan untuk mencapai suatu solusi sebagai sumber 
yang dapat digunakan dan setiap perpaduan atau pertantangan yang 
dapat tercakup. (3) himpunan operasi, atau tindakan yang diambil 
untuk membantu mencapai solusi. (4) himpunan pembatas yang tidak 
harus dilanggar dalam pemecahan masalah. Jadi, jelaslah bahwa 
dalam suatu penyelesaian masalah itu mencakup adanya informasi 
keterangan yang jelas untuk menyelesaikan masalah matematika, 
tujuan yang ingin dicapai, dan tindakan yang dapat dilakukan untuk 
mencapai tujuan, agar penyelesaian masalah berjalan dengan baik 
sesuai dengan yang diharapkan.6 
 Siswono juga menyebutkan bahwa ada beberapa keterampilan 
yang harus dimiliki untuk memecahkan masalah, yaitu: 1) 
keterampilan empiris (perhitungan, pengukuran); (2) keterampilan 
aplikatif untuk menghadapi situasi yang umum (seting terjadi); (3) 
 
5 Ahmad Susanto, (2013), Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar, Jakarta: 
Prenadamedia Grup, hlm. 185 




keterampilan berpikir untuk bekerja pada suatu situasi yang tidak 
biasa (unfamiliar).7 
c.  Indikator Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika  
Pembelajaran dapat dikatakan berhasil ketika siswa mampu 
mengikuti pembelajaran serta memecahkan permasalahan dengan baik 
yang dapat dibuktikan dengan terpenuhinya indikator-indikator 
kemampuan pemacahan masalah. Adapun indikator tersebut menurut 
Budiman sebagai berikut:8 
1) Mengidentifikasi kecukupan data untuk memecahkan masalah.  
2) Membuat model matematika dari suatu masalah dan 
menyelesaikannya.  
3) Memilih dan menerapkan strategi untuk menyelesaikan masalah 
matematika.  
4) Memeriksa kebenaran hasil atau jawaban.  
Kemudian menurut Polya dalam pemecahan suatu masalah 
terdapat empat langkah yang harus dilakukan yaitu : 
1) Memahami masalah  
2) Merencanakan penyelesaian  
3) Menyelesaikan masalah sesuai rencana 
4) Melakukan pengecekan kembali terhadap semua langkah yang telah 
dikerjakan. 
 
7 Siswono dan Tatag Y. E, Model Pembelajaran Matematika Berbasis Pengajuan dan 
Pemecahan Masalah Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kreatif (Surabaya: Unesa 
University Press, 2008), hlm. 36 
8 Heris Hendriana, Euis Eti Rohaeti, dan Utari Sumarmo, Hard Skills dan Soft Skills 




Noviarni dalam bukunya juga mengungkapkan bahwa 
pemecahan masalah matematika mempunyai dua makna. Pertama 
sebagai suatu pendekatan pembelajaran, yang digunakan untuk 
menemukan kembali dan memahami konsep matematika. 
Pembelajaran diawali dengan penyajian masalah atau situasi yang 
kontekstual kemudian secara induksi siswa menemukan konsep/ 
prinsip matematika. Kedua, sebagai tujuan atau kemampuan yang 
harus dicapai dalam pembelajaran kemampuan pemecahan masalah 
yang dirinci dalam indikator berikut:9 
1) Mengidentifikasi kecukupan data untuk pemecahan 
masalah. 
2) Membuat model matematik dari situasi atau masalah sehari-
hari dan menyelesaikannya. 
3) Memilih dan menerapkan strategi untuk menyelesaikan 
masalah matematika atau diluar matematika. 
4) Menjelaskan atau menginterpretasikan hasil sesuai 
permasalahan asal,serta memeriksa kebenaran hasil atau 
jawaban. 
5) Menerapkan matematika secara bermakna.  
Berdasarkan uraian tersebut, dalam penelitian ini kemampuan 
pemecahan masalah matematis akan diukur melalui kemampuan siswa  
dalam menyelesaikan suatu masalah dengan menggunakan indikator-
indikator yang disampaikan Budiman, sedangkan dalam langkah-
langkah pemecahan masalah peneliti mengikuti teori menurut Polya 
yaitu memahami masalah, menyusun strategi, melaksanakan strategi 
dan melakukan pengecekan kembali. 
 
9 Noviarni, Perencanaan Pembelajaran Matematika dan Aplikasinya (Pekanbaru: Benteng 














Tidak menuliskan apa yang 
diketahui dan apa yang ditanya 
dari soal 
0 
Hanya menuliskan apa yang 
diketahui dari soal atau 
sebaliknya 
1 
Menyebutkan apa yang dikatahui 
dan apa yang ditanyakan tapi 
kurang tepat 
2 
2 Membuat model 
matematik dari 
suatu masalah 
Tidak menyajikan model 
matematika yang akan 
digunakan untuk menyelesaikan 
soal 
0 
Menyajikan model matematika 
yang akan digunakan untuk 
menyelesaikan soal tetapi kurang 
tepat 
1 
Menyajikan model matematika 
yang akan digunakan untuk 
menyelesaikan soal dengan benar 
tetapi kurang lengkap 
2 
Menyajikan model matematika 
yang akan digunakan untuk 






3 Memilih dan 
menerapkan 
strategi 
Tidak ada perhitungan sama 
sekali 
0 
Melakukan perhitungan tetapi 
strategi tidak tepat atau tidak 
jelas 
1 
Melakukan perhitungan sesuia 
dengan strategi yang telah 
direncanakan tetapi jawaban 
salah 
2 
Melakukan perhitungan sesuai 
dengan strategi yang telah 




Tidak membuktikan jawaban itu 
benar dan menyimpulkan hasil 
jawaban 
0 
Membuktikan jawaban itu benar 
dan menyimpulkan hasil jawaban 
tetapi kurang tepat 
1 
Membuktikan jawaban itu benar 
dan menyimpulkan hasil jawaban 
dengan tepat 
2 







2. Model Elaborasi 
a. Pengertian 
Made Wena menjelaskan bahwa Elaborasi berasal dari kata 
Elaboration, yang  dapat diterjemahkan sebagai pengembangan secara 
rinci dan hati-hati. Model ini dikategorikan sebagai Model 
pembelajaran tingkat makro.10 Model ini menuntut siswa untuk berfikir 
secara aktif guna menemukan informasi yang lebih rinci dari informasi 
yang lebih umum yang disajikan oleh guru.  
Hamzah B. Uno menjelaskan bahwa ciri pengorganisasian 
dalam Model elaborasi adalah memulai pembelajaran dari tingkat 
umum, lalu bergerak menuju tingkat yang lebih rinci.11 Model 
elaborasi menciptakan gabungan antara informasi baru dengan 
informasi yang telah ada sebelumnya untuk menemukan sebuah 
konsep. Model elaborasi dapat membantu siswa untuk 
mengembangkan kreativitasnya secara maksimal. Menurut Zainal Aqib 
model elaborasi merupakan proses penambahan rincian sehingga 
informasi menjadi lebih bermakna.12 
Berdasarkan pengertian diatas, dapat dilihat bahwa model 
elaborasi merupakan model pembelajaran yang bertujuan untuk 
pengembangan secara rinci dan hati-hati. Pengembangan yang 
dimaksud disini adalah pengembangan materi pembelajaran dan 
menjadikan pembelajaran itu lebih bermakna bagi siswa. 
 
10 Made Wena,Op. Cit., hlm. 25 
11 Hamzah B. Uno, Op. cit, hlm. 142 




b. Komponen dan Langkah Model Elaborasi 
Berdasarkan teori elaborasi yang telah disimpulkan oleh Made 
Wena, berdasarkan teori elaborasi dari Reigeluth dan Degeng, terdapat 
tujuh komponen dari Model elaborasi, yaitu:13 
1) Urutan elaboratif 
Urutan elaboratif merupakan urutan isi pembelajaran dari 
yang bersifat umum menjadi rinci. Dalam pelaksanaan urutan 
elaboratif penyajian isi materi pada tingkat umum melambangkan 
atau merupakan inti dari materi yang bersifat lebih rinci, atau biasa 
disebut dengan epitomasi. Epitomasi sbaiknya dibuat berdasarkan 
satu tipe isi materi, yaitu konsep, prosedur, atau prinsip. 
2) Urutan Prasyarat Belajar 
Urutan prasyarat belajar merupakan struktur yang 
menunjukkan konsep, prosedur, atau prinsip mana yang harus 
dipelajari sebelum dapat melanjutkan kepada konsep, prosedur, 
atau prinsip selanjutnya yang harus dipelajari. 
3) Rangkuman 
Rangkuman merupakan peninjauan terhadap apa yang telah 
dipelajari oleh siswa. Rangkuman berguna untuk memperkuat daya 
ingat siswa terhadap materi yang telah ia pelajari. Rangkuman juga 
berguna untuk mengetahui apa yang telah dipelajari oleh siswa. 
 




Dalam teori elaborasi terdapat 2 jenis rangkuman. Yang 
pertama adalah rangkuman internal, dimana siswa hanya 
merangkum pelajaran yang dipelajari pada hari itu. Sedangkan 
yang kedua adalah rangkuman eksternal, yaitu siswa merangkum 
seluruh isi pelajaran yang telah dipelajari dalam beberapa kali 
pertemuan. 
4) Pesintesis 
Pesintesis meruapakan hal yang penting, karena pesintesis 
berguna untuk menunjukkan kaitan antara konsep, prosedur, dan 
prinsip yang sedang diajarkan. Apabila siswa mampu membuat 
kaitan–kaitan antara pengetahuan yang sedang diajarkan dengan 
pengetahuan yang telah dimiliki oleh siswa sebelumnya, maka 
pesintesis ini juga berpotensi meningkatkan kemampuan siswa 
dalam mengingat materi yang dipelajari. 
5) Analogi 
Berdasarkan KBBI, analogi berarti persamaan atau 
persesuaian antara dua benda atau hal yang berlainan. Dalam hal 
ini, kita dapat mengartikan analogi berarti menggambarkan 
persamaan atau hubungan antara materi yang sedang dipelajari 
dengan materi yang lain. Dengan begitu, analogi dapat 
mempermudah siswa untuk memahami konsep, prosedur, prinsip, 





6) Pengaktifan strategi kognitif 
Strategi kognitif merupakan keterampilan untuk mengatur 
proses internal dalam diri siswa ketika belajar, mengingat, dan 
berpikir. Strategi kognitif butuh untuk diaktifkan selama proses 
pembelajaran. Guru, sebagai pengajar juga dapat memberikan 
dorongan untuk mengaktifkan strategi kognitif. Untuk 
mengaktifkan strategi kognitif ada dua cara yang dapat digunakan, 
yaitu secara sadar dan tidak sadar. 
a) Secara sadar atau yang juga bisa disebut embedded strategy, 
cara menggunakannya adalah dengan menggunakan gambar, 
diagram, mnemonic, analogi, parafase, ataupun pertanyaan – 
pertanyaan yang dapat menuntun siswa. 
b) Secara tidak sadar atau yang juga bias disebut detached 
strategi, cara ini digunakan apabila siswa sudah pernah 
menggunakan strategi kognitif. Sehingga guru dapat langsung 
memberikan perintah seperti, “Buatlah diagram untuk materi 
yang baru kita pelajari.” 
Untuk melakukan Model elaborasi, selain memperhatikan 
komponen, kita juga harus mengikuti langkah–langkah yang ada, 
yaitu:14 
1) Penyajian kerangka isi. Pembelajaran dimulai dengan 
menyajikan kerangka isi: Struktur yang memuat bagian–
bagianyang paling penting dari bidang studi. 
 




2) Elaborasi tahap pertama. Elaborasi tahap pertama adalah 
mengelaborasi tiap–tiap bagian yang ada dalam kerangka 
isi, mulai dari bagian–bagian yang terpenting. Elaborasi 
tiap–tiap bagian diakhiri dengan rangkuman dan pesintesis 
yang hanya mencakup konstruk–konstruk yang baru saja 
diajarkan (Pesintesis internal). 
3) Pemberian rangkuman dan sintesis eksternal. Pada 
akhirelaborasi tahap pertama, diberikan rangkuman dan 
diikuti dengan pesintesis eksternal.Rangkuman berisi 
pengertian–pengertian singkat mengenai konstruk–konstruk 
yang diajarkan dalam elaborasi, dan pesintesis eksternal 
menunjukkan (a) hubungan penting yang ada antar bagian 
yang telah dielaborasi, dan (b) hubungan antara bagian–
bagian yang telah dielaborasi dengan kerangka isi. 
4) Elaborasi tahap kedua. Setelah elaborasi tahap pertama 
berakhir dan diintegrasikan dengan kerangka isi, 
pembelajara diteruskan ke elaborasi tahap kedua – yang 
mengelaborai bagian ada elaborasi tahap pertama – dengan 
maksud membawa siswa pada tingkat kedalaman 
sebagaimana ditetapkan dalam tujuan pembelajaran. Seperti 
halnya dalam elaborasi tahap pertama, setiap elaborai tahap 
kedua disertai rangkuman dan pesitesis internal. 
5) Pemberian rangkuman dan sintesis eksternal. Pada akhir 
elaborasi tahap kedua, diberikan rangkuman dan sintesis 
eksternal, seperti pada elaborasi tahap pertama. 
6) Setelah semua elaborasi tahap kedua disajikan, 
disintesiskan, dan diintegrasikan ke dalam kerangka isi, 
pola seperti ini akan berulang kembali untuk elaborasi 
tahap ketiga, dan seterusnya, sesuai dengan tingkat 
kedalaman yang ditetapkan oleh tujuan pembelajaran. 
7) Pada tahap alhir pembelajran, disajikan kembali kerangka 
isi untuk mensintesiskan keseluruhan isi bidang studi yang 
telah diajarkan. 
 
Berdasarkan uraian diatas, maka kita dapat melihat langkah-
langkah model Elaborasi berdasarkan komponen-komponennya, 








LANGKAH – LANGKAH MODEL ELABORASI 
BERDASARKAN KOMPONEN 
KOMPONEN LANGKAH 
Urutan Elaboratif Urutan elaboratif dilakukan dalam 
penyajian kerangka isi, yaitu 
penyajian struktur yang memuat 
bagian – bagian penting dari bidang 
studi. 
Urutan Prasyarat Belajar Urutan prasyarat belajar dilakukan 
pada elaborasi tahap pertama, dimana 
guru membimbing siswa untuk 
menemukan konsep, prosedur mana 
yang akan dipelajari. 
 
Rangkuman Pemberian rangkuman yang dilakukan 
tiap akhir tahap elaborasi, rangkuman 
berisi pengertian singkat mengenai 
konstruk – konstruk yang diajarkan. 
Pesintesis Pesintesis dilakukan tiap akhir tahap 
elaborasi seperti rangkuman. 
Pesintesis  terbagi menjadi dua, yaitu 
sintesis internal dan sisntesis 
eksternal. Sintesis internal dilakukan 
di akhir elaborasi tahap pertama, 
sedangkan sintesis eksternal dilakukan 
diakhir elaborasi tahap kedua. 
Analogi Analogi dilakukan dalam elaborasi 
tahap kedua, dimana siswa 
menemukan serta menggambarkan 
hubungan antar materi yang sedang 
dipelajari dengan materi lain sehingga 
siswa lebih memahami pembelajaran. 
Pengaktifan Strategi Kognitif Pengaktifan strategi kognitif dilakukan 
sepanjang langkah Elaborasi melalui 
stimulus oleh guru maupun internal 





c. Kelebihan dan Kekurangan Model Elaborasi 
Dalam setiap pembelajaran terdapat sisi kelemahan maupun 
kelebihan, begitu juga pembelajaran dengan model elaborasi 
mempunyai beberapa kelemahan dan kelebihan:15  
1) Kelebihan Strategi Pembelajaran Elaborasi 
a) Elaborasi menempatkan siswa sebagai subyek belajar, 
artinya siswa berperan aktif dalam setiap proses 
pembelajaran dengan cara menggali pengalamannya 
sendiri. 
b) Strategi ini menggali kemampuan mengingat, berpikir 
dan pengalaman setiap siswa. 
c) Pengetahuan yang dimiliki setiap individu selalu 
berkembang sesuai dengan pengalaman yang 
dialaminya, oleh sebab itu setiap siswa bisa terjadi 
perbedaan dalam memaknai hakikat pengetahuan yang 
dimilikinya. Perbedaan ini bersifat positif untuk 
bertukar pendapat. 
d) Merubah pengetahuan yang bersifat audio menjadi 
visual. Hal ini bertujuan untuk merubah memori jangka 
pendek menjadi memori jangka panjang. 
2) Kelemahan Strategi Pembelajaran Elaborasi 
a) Tidak semua siswa bisa menerima strategi ini dengan 
baik dan tepat, karena gaya belajar setiap siswa 
berbeda-beda. 
b) Dalam mengimplementasikan strategi ini memerlukan 
banyak waktu untuk menggali, menghubungkan, 
menganalisis, mengembangkan pengetahuan dan 
memerlukan berpikir kreatif untuk menemukan sesuatu 
yang inovatif dengan menggabungkan, mengkonstruksi, 
mengumpulkan catatan yang baik dan benar. 
c) Dalam evaluasi pembelajaran, tingkatan sintesis 
diterapkan pada tingkatan SMA. Sehingga apabila 
diterapkan pada tingkatan SMP maka membutuhkan 












d. Karakteristik Model Elaborasi 
Sebagai model pembelajaran yang menuntut siswa untuk 
menemukan konsep secara mandiri model elaborasi memiliki 
beberapa karakteristik. Zainal Aqib menjelaskan bahwa karakteristik 
model elaborasi terdiri dari:16 
1) Pada proses pembelajarannya, model elaborasi 
menekankan pada proses pengembangan mental siswa 
secara maksimal. 
2) Model elaborasi mengarahkan aktivitas siswa pada proses 
berpikir, mensintesis, menghubungkan hal-hal yang akan 
dipelajari dengan hal lain yang telah ada sebelumnya. 
Berdasarkan karakteristik yang disebutkan tersebut, dalam 
proses penerapan model elaborasi, terdapat hal-hal yang harus 
diperhatikan, yaitu: 
1) Jika belajar bergantung pada bagaimana informasi diproses 
secara mental, maka proses kognitif siswa harus menjadi 
perhatian utama bagi guru. 
2) Siswa menemukan hubungan dari hal yang ia pelajari, dan 
guru bertugas membimbing siswa. 
3) Pengetahuan dapat lebih mudah diterima oleh siswa 
apabila pengetahuan baru tersebut dihubungkan dengan 
pengetahuan yang telah ia miliki sebelumnya. Dalam hal 
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ini guru bertugas untuk membantu siswa menemukan 
hubungan tersebut. 
4) Model elaborasi dibangun dalam nuansa tanya jawab guna 
meningkatkan kemampuan berpikir siswa. 
5) Dalam model elaborasi proses dan hasil pembelajaran 
memiliki peranan yang sama pentingnya. 
3. Metakognisi 
a. Pengertian 
John Flavell (1976), pencetus istilah metakognisi, secara 
sederhana mengartikan metakognisi sebagai “knowing about knowing” 
pengetahuan tentang pengetahuan. Metakognisi adalah pengetahuan 
dan kesadaran tentang proses kognisi atau pengetahuan tentang pikiran 
dan cara kerjanya.17  
Metakognisi memiliki peranan penting dalam mengatur dan 
mengontrol proses-proses kognitif seseorang dalam belajar dan 
berpikir, sehingga perbedaan dalam kemampuan metakognisi siswa 
juga berarti perbedaan dalam seberapa cepat seseorang dalam belajar.18  
Menurut Brunning, dkk, metakognisi melibatkan tiga macam 
pengetahuan yang penting untuk dimiliki : Pertama, Pengetahuan 
deklaratif tentang diri sang pelajar, factor apa yang ia butuhkan untuk 
meningkatkan kemampuan belajar dan ingatannya, serta keterampilan, 
 
17 Desmita, Psikologi Perkembangan Peserta Didik, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 
2014), hlm. 132 
18 Muhammad Romli, 2010, Strategi Membangun Metakognisi Siswa SMA dalam 




dan kebutuhan lainnya seperti apa yang ia butuhkan untuk 
menyelesaikan tugas yang diberikan. Kedua, kemampuan procedural, 
yaitu pengetahuan mengenai bagaimana menggunkan strategi secara 
efektif. Ketiga, Pengetahuan Kondisional, dimana siswa mampu 
menilai kondisi untuk menerapkan strategi yang pas untuk 
menyelesaikan tugas yang ada. 
Menurut Brown dan Nelson, metakognisi merupakan 
kemampuan untuk mengatur pemikiran dan pembelajaran. Dan untuk 
melakukannya, ada tiga keterampilan yang harus kita miliki, 
yaitu : planning(merencanakan), monitoring (memantau) dan evaluatin
g (mengevaluasi).19 
Berdasarkan uraian diatas, dapat dilihat bahwa metakognisi 
adalah pengetahuan yang membuat siswa dapat menentukan sendiri 
strategi seperti apa yang perlu diterapkan sehingga dapat 
menyelesaikan pembelajaran secara maksimal. Dan pengetahuan ini 
harus ditunjang dengan keterampilan – keterampilan tertentu yang 
harus dimiliki siswa. 
b. Komponen dan Indikator Metakognisi 
Pada umumnya para ahli sepakat bahwa metakognisi terdiri 
dari dua komponen yaitu pengetahuan metakognisi dan 
aktivitas/pengaturan metakognisi. Berikut penjabaran tentang 
komponen metakognisi:  
 




1) Pengetahuan Metakognisi 
Menurut John Flavell, pengetahuan metakognisi secara 
umum dapat dibedakan menjadi 3 variabel, yaitu: 20 
a) Variabel individu.  
Variabel individu merupakan pengetahuan personal 
yang mencangkup pemahaman mengenai kelebihan dan 
kekurangan diri pada bidang tertentu. 
b) Variabel tugas 
Variabel tugas merupakan pengetahuan tentang tugas-
tugas, yang mengandung wawasan bahwa beberapa kondisi 
dapat berpengaruh dalam seberapa mudah atau sulit kita 
menyelesaikan suatu permasalah. 
c) Variabel strategi   
Variabel strategi merupakan pengetahuan tentang 
strategi, bagaimana kita memilih strategi yang tepat guna 
menyelesaikan permasalahan. 
2) Aktivitas/pengaturan metakognisi  
Aktivitas metakognisi terjadi saat siswa secara sadar 
memilih atau menyesuaikan strategi mana yang tepat untuk 
igunakan guna memecahkan masalah.21 Menurut Schraw dan 
Dennison, pengaturan metakognisi meliputi 1) planning 
(perencanaan), 2) information management (strategi mengelola 
 
20 Desmita, Op. cit, hlm.134-135 
21 John W. Santrock, Educational Psychology  2th Edition, (Penerjemah: Tri Wibowo), 




informasi), 3) monitoring (pemantauan terhadap pemahaman), 4) 
debugging (srategi perbaikan) dan 5) evaluation (evaluasi).22   
Chairani menjelaskan bahwa setidaknya ada tiga indikator 
dalam kemampuan metakognisi, yaitu:23 
a) Kesadaran dalam pengetahuan deklaratif, prosedural, dan 
kondisional 
b) Kesadaran merencanakan pada setiap tahap pemecahan masalah 
dengan mengaitkan berbagai pengetahuan yang telah dimilikinya 
untuk memilih strategi yang sesuai dengan tujuan kognisi 
c) Kesadaran dalam melakukan pemantauan dan monitoring pada 
setiap tahap pelaksanaan pemecahan masalah 
4. Pembelajaran Konvensional 
Pembelajaran konvensional adalah proses pembelajaran 
menggunakan pendekatan yang sudah lazim digunakan dalam 
pembelajaran di kelas. Dengan kata lain, pembelajaran konvensional 
adalah pembelajaran yang biasa atau paling sering digunakan oleh guru 
mata pelajaran di kelas. Berdasarkan observasi terhadap guru mata 
pelajaran disekolah, pembelajaran konvensional yangdigunakan yaitu 
pembelajaran langsung. 
Model pembelajaran langsung adalah salah satu pendekatan 
mengajar untuk menunjang proses belajar siswa yang berkaitan dengan 
 
22 Mario Jaya M Jusman Pengaruh Kemampuan Penalaran Formal, Motivasi Berprestasi, 
dan Kesadaran Metakognitif terhadap Prestasi Belajar Matematika Siswa Kelas XI IPA SMA 
Negeri di Kota Parepare, Skripsi, (Makassar: Universitas Negeri Makassar, 2018), hlm.25-26 




pengetahuan deklaratif (pengetahuan tentang sesuatu yang dapat berupa 
fakta, konsep, prinsip, atau generalisasi) dan pengetahuan prosedural 
(pengetahuan tentang bagaimana melaksanakan sesuatu) yang terstruktur 
dengan baik yang dapat diajarkan dengan pola kegiatan bertahap, 
selangkah demi selangkah. Pembelajaran langsung atau direct instruction 
atau dikenal juga dengan active teaching, penyebutan ini mengacu pada 
gaya mengajar di mana guru terlibat aktif dalam mengusung isi pelajaran 
kepada seluruh kelas.24 
Berdasarkan pengertian pembelajaran langsung, dapat disimpulkan 
bahwa pembelajaran langsung adalah pengajaran yang berpusat pada guru, 
dan harus menjamin terjadinya keterlibatan siswa. Dalam hal ini, guru 
menyampaikan materi pembelajaran secara terstruktur, mengarahkan 
kegiatan para siswa, dan menguji keterampilan tahap demi tahap.  
Tahapan pelaksanaan model pembelajaran langsung adalah sebagai 
berikut :25 
a. Guru menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa 
Tujuan langkah awal ini untuk menarik dan memusatkan 
perhatian siswa, serta memotivasi mereka untuk berperan serta dalam 
pembelajaran. Kegiatan ini bertujuan untuk menarik perhatian siswa, 
memusatkan perhatian siswa pada pokok pembicaraan, dan 
mengingatkan kembali pada hasil belajar yang telah dimilikinya, yang 
relevan dengan pokok pembicaraan yang akan dipelajari. 
 
24 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif, Inovatif dan Konseptual, 
Jakarta: Kencana Prenada, 2013, hlm. 41 




b. Mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan 
Guru mendemonstrasikan keterampilan dengan benar atau 
menyampaikan informasi tahap demi tahap. Kunci keberhasilan dalam 
tahap ini adalah mempresentasikan informasi sejelas mungkin dan 
mengikuti langkah-langkah demonstrasi yang efektif. Pada fase ini 
guru dapat menyajikan materi pelajaran, baik berupa konsep-konsep 
maupun keterampilan. Penyajian keterampilan dapat berupa: 
1) Penyajian materi dalam langkah-langkah kecil, sehingga materi 
dapat dikuasai siswa dalam waktu relatif pendek; 
2) Pemberian contoh-contoh konsep; 
3) Pemodelan atau peragaan keterampilan dengan cara demonstrasi 
atau penjelasan langkah-langkah kerja terhadap tugas; 
4) Menjelaskan ulang hal-hal sulit. 
c. Membimbing pelatihan 
Bimbingan dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-
pertanyaan untuk menilai tingkat pemahaman siswa dan mengoreksi 
kesalahan konsep. Pada fase ini guru memberikan kesempatan kepada 
siswa untuk berlatih konsep atau keterampilan. Latihan terbimbing ini 
baik juga digunakan oleh guru untuk menilai kemampuan siswa dalam 
melakukan tugasnya. Pada fase ini peran guru adalah memonitor dan 
memberikan bimbingan jika diperlukan. Agar dapat 




intensif dan memerhatikam aspek-aspek penting dari keterampilan atau 
konsep yang didemonstrasikan. 
d. Mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik 
Guru memeriksa atau mengecek kemampuan siswa seperti 
memberi kuis terkini, dan memberi umpan balik seperti membuka 
diskusi untuk siswa. Guru memberikan review terhadap hal-hal yang 
telah dilakukan siswa, memberikan umpan balik terhadap respons 
siswa yang benar, dan mengulang keterampilan jika diperlukan. 
e. Memberikan kesempatan untuk latihan lanjutan dan penerapan konsep  
Guru dapat memberikan tugas tugas mandiri kepada siswa 
untuk meningkatkan pemahamannya terhadap materi yang telah 
mereka pelajari. Guru juga mempersiapkan kesempatan melakukan 
pelatihan kelanjutan, dengan perhatian khusus terhadap penerapan 
pada situasi lebih kompleks dan kehidupan sehari-hari.  
5. Hubungan antara Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis 
dengan Model Elaborasi berdasarkan Metakognisi Siswa 
 
Model elaborasi merupakan Model Pembelajaran yang menuntun 
siswa untuk mengubah pelajaran dari bentuk umum ke bentuk yang lebih 
rinci. Saat menggunakan Model elaborasi, siswa diharuskan menemukan 
atau merincikan pembelajaran secara mandiri, dari bentuk umum yang 
disediakan. Sehingga, dengan  menggunakan Model elaborasi secara tepat 
berarti siswa secara bersamaan juga menerapkan kemampan pemecahan 




Metakognisi berperan penting dalam proses pembelajaran 
matematika khususnya dalam pemecahan masalah. Para ahli matematika 
menyatakan bahwa metakognisi sebagai tenaga penggerak (driving force) 
dalam pemecahan masalah matematika dan sebagai kunci yang 
mempengaruhi tinggi atau rendahnya keberhasilan matematika siswa.26 
Schoenfeld  mengemukakan tiga cara untuk menjelaskan tentang 
metakognisi dalam dalam pemecahan masalah, yaitu: (a) keyakinan dan 
intuisi, menyangkut ide-ide matematika apa saja yang disiapkan untuk 
memecahkan masalah matematika dan bagaimana ide-ide tersebut 
membentuk jalan/cara untuk memecahkan masalah matematik (b) 
pengetahuan, menyangkut pengetahuan tentang proses berpikir dan 
seberapa akuratnya seseorang dalam menggambar proses berpikirnya dan 
(c) kesadaran diri, menyangkut seberapa baiknya seseorang dalam 
menjaga dan mengatur apa yang harus dilakukan ketika memecahkan 
masalah dan seberapa baiknya seseorang menggunakan input dari 
pengamatan untuk mengarahkan aktivitas-aktivitas pemecahan masalah.27 
Menurut Hoe, dkk metakognisi membantu pemecah masalah untuk: (1) 
menyadari bahwa ada masalah yang akan dipecahkan, (2) mencari tahu 
apa masalahnya dan (3) memahami masalah untuk mencapai solusi.28 Oleh 
 
26 Renanda Putri Akladrie, Ade Mirza dan Hamdani, 2015, Faktor-Faktor yang 
Mempengaruhi Level Metakognisi dalam Pemecahan Masalah Pertidaksamaan Kuadrat 
di SMA, Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran, Vol.4, Desember 2015, No.12, hlm.2 
27 Muhammad Romli, Op. cit, hlm.4 
28 Wardawaty, Nurdin Arsyad dan Alimuddin, Artikel Tesis, Analisis Keterampilan 
Metakognitif dalam Pemecahan Masalah Matematika ditinjau dari Gaya Kognitif 




karena itu, metakognisi sangat berperan untuk meningkatkan kemampuan 
pemecahan masalah matematis siswa.  
Berdasarkan paparan sebelumnya peneliti berusaha memahami 
hubungan antara Model elaborasi, kemampuan pemecahan masalah 
matematis dan metakognisi siswa. Peneliti berpendapat bahwa 
pembelajaran yang menerapkan Model elaborasi secara tepat dan benar 
serta melibatkan pertanyaan metakognitif dalam langkah-langkah Model 
elaborasi maka siswa akan mampu menemukan konsep secara mandiri 
dengan adanya kesadaran diri sehingga siswa dapat memecahkan masalah 
matematis melalui kesadaran dan pengaturan berpikirnya juga sangat 
diperhatikan dalam Model elaborasi.  
B. Penelitian Relevan 
Penelitian lain yang menerapkan strategi pembelajaran Elaborasi 
adalah: 
1. Penelitian yang dilakukan oleh Ratna Puspitasari mahasiswa jurusan 
Pendidikan Matematika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul 
“Pengaruh Pembelajaran Model Elaborasi terhadap Pemahaman Konsep 
Matematika Siswa” menyimpulkan bahwa pemahaman konsep 
Matematika Siswa yang menggunakan pembelajaran model elaborasi lebih 
tinggi daripada siswa yang menggunakan pembelajaran model klasikal. 
2. Penelitian yang dilakukan oleh Zainal Arifin  mahasiswa jurusan 
Pendidikan Matematika UIN Suska Riau dengan judul “Penerapan 




Matematika Siswa Kelas VIIB MTs PPI Al Muslimun Kecamatan Bandar 
Sekijang Kabupaten Pelalawan ” menyimpulkan bahwa Penerapan 
pembelajran model Elaborasi dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 
3. Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari  mahasiswa jurusan Pendidikan 
Matematika Universita Negeri Medan dengan judul “Analisis Metakognisi 
Siswa dalam Pemecahan Masalah Matematis pada Pembelajaran 
Berbasis Masalah di SMA Negeri Binjai”menyimpulkan bahwa siswa 
dengan metakognisi yang baik memiliki kemampuan pemecahan masalah 
yang tinggi. 
Berdasarkan ketiga penelitian tersebut, terlihat persamaan dengan 
penelitian yang akan peneliti lakukan dengan penelitian pertama dan kedua, 
dimana Model elaborasi sebagai variabel bebas, sedangkan perbedaan 
penelitian yang akan peneliti lakukan dengan ketiga penelitian tersebut adalah 
penelitian ini akan menggunakan kemampuan pemecahan masalah sebagai 
variable terikat, serta metakognisi sebagai variabel moderator.   
C. Konsep Operasional 
Konsep yang dioperasionalkan dalam penelitian ini adalah Model 
elaborasi,  kemampuan pemecahan masalah matematis dan metakognisi. 
1. Model elaborasi 
Langkah-langkah Model elaborasi yang akan peneliti lakukan 







LANGKAH – LANGKAH MODEL ELABORASI 





● Guru mengucapkan  salam dan mengajak siswa 
berdoa  
● Guru mengecek kehadiran siswa 
● Guru memberikan apersepsi dan motivasi 
kepada siswa ketika memulai pembelajaran 
● Guru menyampaikan model pembelajaran yang 
akan digunakan kepada siswa, yaitu model 
Elaborasi dan menginstruksikan siswa untuk 





● Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan 
menjelaskan bagian – bagian penting pada 




● Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil 
masing – masing terdiri dari 4 – 5 orang. Dan 
menyuruh siswa berdiskusi. Dalam proses 
diskusi, guru membimbing siswa untuk 
menemukan konsep. Guru mengundi kelompok 
yang akan presentasi. Perwakilan kelompok 






● Guru mempersilahkan siswa dari kelompok 
lain untuk menanggapi kelompok yang 
presentasi. Dan mengarahkan siswa untuk 
mengerjakan kuis secara individu. Setelah 
mengerjakan kuis, guru menyuruh siswa untuk 
menjelaskan soal yang telah ia kerjakan di depan 







● Guru mempersilahkan siswa lain untuk 
menjelaskan pengerjaan dengan cara atau 
jawaban berbeda, dengan ditanggapi oleh siswa 







● Membimbing siswa untuk membuat 
rangkuman dan mengaitkan konsep yang 
dielaborasi tahap pertama dan kedua dengan 




● Guru bersama siswa menyimpulkan hasil 
belajar sebagai refleksi dari pembelajaran 
● Guru meminta siswa untuk mempelajari materi 
selanjutnya terlebih dahulu di rumah 




2. Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis 
Kemampuan pemecahan masalah matematis merupakan variabel 
yang dipengaruhi oleh model elaborasi. Indikator kemampuan pemecahan 
masalah yang akan diteliti sebagai berikut: 
1) Memahami masalah (understanding the problem), yaitu  yaitu 
kemampuan memahami pronsip dari permasalahan misalnya hal apa 
yang belum diketahui, data apa saja yang tersedia dan apakah data 
tersebut memenuhi kondisi. 
2) Memikirkan rencana (devising plan), meliputi berbagai usaha untuk 
menemukan hubungan masalah dengan masalah lainnya atau hubungan 




3) Melaksanakan rencana (carrying out the plan), termasuk 
mempresentasikan setiap langkah proses pemecahan. Meyakinkan diri 
sendiri kebenaran dari setiap langkah yang dilakukan. Perbaiki apabila 
masih ada kesalahan dengan memperhatikan data dan apa yang harus 
diperoleh. 
4) Melihat kembali (looking back), meliputi pengujian terhadap proses 
pemecahan masalah yang telah dilakukan. Dimulai dari langkah-
langkah pemecahan, kelengkapannya dan kebenarannya. Kemungkinan 
dapat ditemukan suatu pemecahan yang baru dan lebih baik. 
3. Metakognisi  
Metakognisi siswa merupakan variabel moderator yang 
mempengaruhi hubungan antara Model elaborasi dengan kemampuan 
pemecahan masalah matematis. Metakognisi siswa akan di ukur 
menggunakan angket Metacognitive Awareness Inventory (MAI) yang 
dikembangkan oleh Schraw & Dennison. MAI mencakup penilaian 
pengetahuan metakognisi beserta aktivitas atau pengaturan metakognisi 
yang merupakan komponen metakognisi pada penelitian ini. 
D. Hipotesis Penelitian  
Berdasarkan masalah dan kajian teori yang telah dipaparkan di atas, 
maka hipotesis dalam penelitian ini adalah : 
1.  : Terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematis 
antara siswa yang belajar menggunakan Model elaborasi, dengan siswa 




 : Tidak terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah 
matematis antara siswa yang belajar menggunakan Model elaborasi, 
dengan siswa yang belajar tidak menggunakan Model elaborasi. 
2.  : Terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematis 
antara siswa yang memiliki kemampuan metakognisi tinggi, sedang dan 
rendah. 
 : Tidak terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematis 
antara siswa yang memiliki kemampuan metakognisi tinggi, sedang dan 
rendah. 
3.  : Terdapat interaksi antara Model elaborasi dan metakognisi 
terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. 
 : Tidak terdapat interaksi antara Model elaborasi dan metakognisi 






A. Jenis dan Desain Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dalam bentuk factorial 
experiment. Factorial experiment merupakan modifikasi dari design true 
experimental. Desain ini memperhatikan kemungkinan adanya variabel moderator 
yang mempengaruhi variabel bebas terhadap variabel terikat. Pada awal penelitian  
populasi diberi pretest untuk melihat adanya perbedaan atau tidak, sehingga dapat 
diambil sampel yang digunakan dalam penelitian. Pada akhir penelitian, kedua 
kelompok yang terpilih sebagai sampel diberi posttest. Rancangan penelitian 
diadaptasi dan dimodifikasi dari Hartono, dapat dilihat sebagai berikut:1  
TABEL III.1 
RANCANGAN DESAIN PENELITIAN 
Sampel Pretest Perlakuan Moderator Posttest 
Random  X Y1  
Random  - Y1  
Random 	 X Y2 
 
Random  - Y2  
Random  X Y3  
Random  - Y3  
(Sumber :Hartono) 
Keterangan: 
Random   : Pengambilan sampel secara acak (random) 
X    : Perlakuan atau (treatment) yang diberikan 
O1, O3, O5, O7, O9, O11 : Pretest 
 




O2, O4, O6, O8, O10, O12 : Posttest 
Y1 : Metakognisi Tinggi 
Y2 : Metakognisi Sedang 
Y3 : Metakognisi Rendah  
B. Waktu dan Tempat Penelitian  
Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 5 yang beralamat di Jalan 
Bawal, Kampung Marpoyan Damai, Pekanbaru. Pelaksanaan penelitian 
dilakukan pada semester genap tahun ajaran 2019/2020. Adapun waktu 
penelitian yaitu pada tanggal 6 Januari hingga 26 Januari 2020.  
C. Populasi dan Sampel   
Menurut Sugiyono dalam Karunia Eka Populasi adalah suatu wilayah 
yang terdiri dari objek atau subjek dengan kualitas dan karakteristik tertentu 
yang ditetapkan oleh peneliti dan ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel 
adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.2 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X MIPA 
SMA Negeri 5 Pekanbaru  yang terdiri dari 7 kelas. Penelitian ini 
menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu cluster random sampling. 
Teknik ini merupakan cara pengambilan sampel yang dilakukan secara acak 
dimana populasi terbagi dalam kelompok-kelompok.3 
Teknik ini dilakukan setelah kelima ketujuh diberi tes awal 
kemampuan Pemecahan masalah matematis kemudian dilakukan uji 
 
2
 Karunia Eka, Penelitian Pendidikan Matematika. Bandung: PT. Refika Adhitama.2015 
hlm. 90 





normalitas dan uji homogenitas (uji Bartlet). Perhitungan uji Bartlet dilakukan 
untuk mencari homogenitas sampel yang terdiri dari dua kelas atau lebih.4 
Perhitungan uji normalitas dan uji Bartlet dapat dilihat pada Lampiran D.4 
dan D.5. 
Ketujuh kelas mempunyai kesempatan yang sama untuk dijadikan 
sampel, peneliti memilih dua kelas yaitu kelas X MIPA 1 yang akan diberi 
perlakuan dengan menerapkan model pembelajaran Elaborasi dan kelas X 
MIPA 2 dijadikan sebagai kelas kontrol dengan model pembelajaran saintifik.  
D. Variabel Penelitian 
Variabel dalam penelitian ini terdiri dari: 
1. Variabel bebas (independent variable) 
Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi 
sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat. Variabel bebas dalam 
penelitian ini adalah pembelajaran matematika dengan menggunakan 
model Elaborasi. 
2. Variabel terikat (dependent variable) 
Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang 
menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Sebagai variabel terikat pada 
penelitian ini adalah kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. 
3. Variabel Moderator 
Variabel moderator yang bersifat afektif dalam penelitian ini 
adalah Metakognisi siswa. Variabel moderator merupakan variabel yang 
 




mempengaruhi (memperkuat atau memperlemah) hubungan antara 
variabel bebas dan variabel terikat. 
E. Prosedur Penelitian 
Prosedur dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Membuat kisi-kisi instrumen tes kemampuan pemecahan masalah 
matematis dan menyusun kisi-kisi angket Metakognisi siswa untuk kelas 
uji coba. Dapat dilihat pada Lampiran E.1 untuk kisi-kisi soal 
kemampuan pemecahan masalah matematis uji coba dan Lampiran F.1 
untuk kisi-kisi angket uji coba Metakognisi. 
2. Melakukan bimbingan instrumen kepada dosen/ahli. 
3. Membagikan instrumen tes kemampuan pemecahan masalah matematis 
dan angket Metakognisi kepada kelas uji coba. 
4. Menelaah hasil tes kemampuan pemecahan masalah matematis dan angket 
Metakognisi pada kelas uji coba. 
5. Mencari validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan tingkat kesukaran soal-
soal tes kelas uji coba. Untuk lebih jelasnya, perhitungan tersebut dapat 
dilihat pada Lampiran E.4, E.5, E.6, dan E.7. 
6. Mencari validitas dan reliabilitas angket Metakognisi siswa kelas uji coba. 
Untuk lebih jelasnya, perhitungan tersebut dapat dilihat pada Lampiran 
F.4 dan F.5. 
7. Menyusun kembali soal-soal tes uji coba kemampuan pemecahan masalah 




8. Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk kelas yang 
mengikuti pembelajaran dengan model Elaboasi dan kelas yang mengikuti 
pembelajaran konvensional. Dapat dilihat pada Lampiran B.1-B.4 dan 
C.1-C.4. 
9. Membagikan angket Metakognisi kepada kelas eksperimen dan kelas 
kontrol sebelum melaksanakan pembelajaran matematika pada kelas 
eksperimen dan kelas kontrol.Dapat dilihat pada Lampiran G.2 
10. Melaksanakan pembelajaran matematika dengan model pembelajaran 
Metakognisi pada kelas eksperimen dan pembelajaran konvensional kelas 
kontrol. 
11. Mengadakan posttest pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Untuk soal 
posttest dapat dilihat pada Lampiran I.2 
12. Menganalisis data. 
13. Menarik kesimpulan. 
14. Membuat laporan. 
F. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian 
ini terdiri dari : 
1. Tes  
Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data 
tentang kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Pengumpulan 




eksperimen dan kelas kontrol setelah diterapkan model pembelajaran 
Metakognisi. 
2. Angket 
Angket adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain 
yang bersedia memberikan responssesuai dengan permintaan pengguna.5 
Pada penelitian ini, angket digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan 
Metakognisi siswa yang disusun sesuai dengan indikator Metakognisi. 
3. Observasi  
Tujuan utama observasi adalah untuk melihat sejauh mana 
strategi/model yang diterapkan oleh guru dalam proses pembelajaran di 
dalam kelas. Pengumpulan data untuk melihat kesesuaian hasil penelitian 
maka peneliti menggunakan lembar observasi guna melihat proses 
pembelajaran dan aktivitas belajar siswa dan juga guru dengan 
menggunakan lembar observasi aktivitas guru dan siswa. 
4. Dokumentasi 
Dalam penelitian ini peneliti akan mengumpulkan data dengan cara 
mengambil data-data dari catatan, dokumentasi atau administrasi yang 
diperlukan untuk penelitian. 
G. Instrumen Penelitian  
1. Tes Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis  
Tes kemampuan pememecahan masalah matematis siswa disusun 
dalam bentuk uraian. Alasan penyusunan tes dalam bentuk uraian karena 
 




disesuaikan dengan maksud penelitian ini lebih mengutamakan proses 
daripada hasil. Tes kemampuan pemecahan masalah matematis dalam 
peneliti gunakan terdiri atas tiga tes, yaitu:  
a. Tes Kemampuan awal yang digunakan untuk menentukan kelas 
eksperimen dan kelas kontrol. 
b. Pretest yang digunakan sebelum menerapkan model pembelajaran 
Elaborasi 
c. Posttest yang digunakan setelah selesai menerapkan model 
pembelajaran Elaborasi  
Sebelum instrumen tes diberikan kepada kelas eksperimen dan 
kelas kontrol, instrumen harus melalui beberapa tahapan. Instrumen yang 
digunakan untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah matematis ini 
harus divalidasi sebelum digunakan untuk mendapatkan data yang benar-
benar valid dengan melakukan analisis butir instrumen. 
Adapun tahapan analisis butir instrumen kemampuan pemecahan 
masalah matematis siswa adalah:  
a. Validitas Butir Tes  
Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat 
kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen dikatakan valid apabila 
mampu digunakan sebagai alat ukur yang mampu mengukur dengan 
tepat sesuai dengan kondisi responden yang sesungguhnya. 
Untuk melakukan uji validitas suatu soal, harus 




Untuk menentukan koefisien korelasi tersebut digunakan rumus 
korelasi Product Moment Pearson sebagai berikut :6 
 =
. ∑  − (∑ )(∑ )
. ∑  − (∑ ). ∑  − (∑ ) 
Keterangan : 
 :  Koefisien validitas   
∑ :  Jumlah skor item 
∑ :  Jumlah skor total (seluruh item) 
N  :Jumlah responden 
Langkah selanjutnya adalah menghitung dengan rumus uji- 
untuk mendapatkan harga  hitung7, yaitu: 
 =
√" − 2
√1 −   
Keterangan: 
  = Nilai  hitung 
 = Koefisien korelasi hasil  hitung 
" = Jumlah responden 
Langkah terakhir adalah membandingkan nilai  hitung dengan 
nilai  tabel, dengan menggunakan %& =  − 2 dan taraf signifikan 
5%, maka kaidah keputusannya adalah: 
Jika  ≥ *, maka butir valid. 
Jika  < *, maka butir tidak valid.8 
 
6Karunia Eka & M.Ridwan.Op Cit. hlm.193 




Jika instrumen itu valid, maka kriteria yang digunakan untuk 
menentukan validitas butir soal adalah:  
TABEL III.2 
INTERPRESTASI KOEFISIEN KORELASI PRODUCT 
MOMENT 
Besarnya r Interpretasi 
0,80 < r <1,00 Sangat tinggi  
0,60 < r < 0,79 Tinggi  
0,40 < r < 0,59 Cukup Tinggi 
0,20 < r < 0,39 Rendah 
0,00 < r < 0,19 Sangat rendah 
Sumber: Karunia Eka & M.Ridwan 
Sedangkan hasil koefisien korelasi validitas instrument tes soal 
dapat dilihat pada Tabel III.3 
TABEL III.3 
HASIL KOEFISIEN KORELASI VALIDITAS INSTRUMEN TES 
SOAL 





   Validitas Keputusan 
1 0,7061 Tinggi 5,2757 1,701 Valid Digunakan 
2 0,8162 Sangat Tinggi 7,4757 1,701 Valid Digunakan 
3 0,8372 Sangat Tinggi 8,1028 1,701 Valid Digunakan 
4 0,3303 Rendah 1,8516 1,701 Valid Digunakan 
 




Berdasarkan perhitungan Tabel III.4 dapat disimpulkan bahwa 
keempat soal valid dan dapat digunakan sebagai instrument penelitian. 
Data lengkapnya dapat dilihat pada Lampiran E.4. 
b. Uji Reliabilitas 
Pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengukur ketetapan 
instrumen atau ketetapan siswa dalam menjawab atau evaluasi 
tersebut. Suatu alat evaluasi (instrumen) dikatakan baik bila 
reliabilitasnya tinggi. Untuk menghitung reliabilitas tes ini digunakan 
metode alpha cronbach. Metode alpha cronbach digunakan untuk 
mencari reliabilitas instrumen yang skornya bukan 1 dan 0, misalnya 
angket atau soal bentuk uraian.9 Karena soal yang digunakan peneliti 
berupa soal uraian maka digunakan metode alpha cronbach. Proses 
perhitungannya adalah sebagai berikut:10 







2) Menjumlahkan varians semua soal dengan rumus sebagai berikut: 
∑Si = 3+ 3+ 3+ …. + 3. 







9Suharsimi Arikunto.Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka 
Cipta. 2010. hlm. 239 
10Riduwan. Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru, Karyawan, dan Peneliti Pemula. 




4) Masukkan nilai Alpha dengan rumus sebagai berikut: 




  = Nilai Reliabilitas 
3,  = Varians skor tiap-tiap item 
∑ 3,  = Jumlah varians skor tiap-tiap item 
3*  = Varians total 
∑ ,  = Jumlah kuadrat item Xi 
(∑ ,) = Jumlah item Xi dikuadratkan 
∑ * = Jumlah kuadrat X total 
(∑ *) = Jumlah X total dikuadratkan 
?  = Jumlah item 
  = Jumlah siswa 
Langkah selanjutnya adalah  membandingkan  hitung dengan 
nilai  tabel, dengan menggunakan %& =  − 2 dan taraf signifikan 
5%, maka kaidah keputusannya adalah: 
Jika  ≥ *, berarti reliabel. 











PROPORSI RELIABILITAS TES 
Reliabilitas Tes Evaluasi 
0,70  <r≤ 1,00 Sangat tinggi 
0,40 <r≤ 0,70 Tinggi 
0,30 <r≤ 0,40 Sedang 
0,20 <r≤ 0,30 Rendah 
0,00 <r ≤ 0,20 Sangat rendah 
 Sumber: Karunia Eka & M.Ridwan 
Dengan koefisien reabilitas () sebesar 0,538 berada pada 
interval 0,40 <  ≤  0,70 maka penelitian berbentuk soal kemampuan 
pemecahan masalah matematis dengan menyajikan 4 soal berbentuk 
uraian diikuti oleh 30 tester memiliki korelasi reliabilitas yang tinggi. 
Untuk perhitungan lengkapnya, bisa dilihat di Lampiran E.5. 
c. Daya Pembeda Soal  
Perhitungan daya pembeda dimaksudkan untuk mengetahui 
sejauh mana suatu alat evaluasi (tes) dapat membedakan antara siswa 
yang berada pada kelompok bawah (kemampuan rendah) dan siswa 
yang berada pada kelompok atas (kemampuan tinggi). Persamaan yang 
digunakan untuk menentukan daya pembeda tes uraian adalah12 
GH = 3I − 3J1









DP   = Daya Pembeda 
SA   = Jumlah skor atas 
SB   = Jumlah skor bawah 
T     = Jumlah siswa pada kelompok atas dan bawah 
Smax = Skor maksimum 
Smin  = Skor minimum 
TABEL III.5 
KRITERIA DAYA PEMBEDA 
Harga Daya Pembeda Keterangan 
0,39 < GH ≤ 1 Sangat baik 
0,29 < GH ≤ 0,39 Baik 
0,19 < GH ≤ 0,29 Cukup 
0 <GH ≤ 0,19 Kurang baik 
(Sumber: Zainal Arifin) 
Hasil perhitungan daya pembeda pada soal uji coba kemampan 
pemecahan masalah matematis dapat dilihat pada Tabel III.7. Data 
selengkapnya mengenai perhitungan daya pembeda soal uji coba dapat 
dilihat pada Lampiran E.6. 
TABEL III.6 
HASIL KRITERIA DAYA PEMBEDA 
Nomor 
Soal GH Harga daya Pembeda Keterangan 
1 0,24 0,19 < GH ≤ 0,29 Cukup 
2 0,32 0,29 < GH ≤ 0,39 Baik 
3 0,4 0,39 < GH ≤ 1 Sangat Baik 







d. Tingkat Kesukaran Soal  
Tingkat kesukaran soal diperoleh dengan menghitung 
persentase siswa dalam menjawab butir soal yang benar. Semakin kecil 
persentase menunjukkan bahwa butir soal semakin sukar dan semakin 
besar persentase menunjukkan bahwa soal semakin mudah. Persamaan 
yang digunakan untuk menentukan tingkat kesukaran tes uraian 
adalah13 
KN = (3I + 3J) − K(3L,.)K (3L − 3L,.)  
Keterangan: 
TK  = Tingkat Kesukaran 
SA  = Jumlah skor atas 
SB  = Jumlah skor bawah 
T  = Jumlah siswa pada kelompok atas dan bawah 
Smax = Skor maksimum 
Smin = Skor minimum 
TABEL III.7 
KRITERIA TINGKAT KESUKARAN SOAL 
Indeks Kesukaran Kriteria 
0,00 ≤ KN < 0,30 Sukar 
0,30 ≤ KN < 0,70 Sedang 
0,70 ≤ KN <1,00 Mudah 
(Sumber:Zainal Arifin) 
 




Data mengenai hasil perhitungan tingkat kesukaran soal uji 
coba pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel III.8 dan perhitungan 
lengkapnya dapat dilihat pada Lampiran E.7. 
TABEL III.8 
HASIL KRITERIA TINGKAT KESUKARAN SOAL 
Nomor soal KN Indeks Kesukaran Kriteria 
1 0,72 0,70 ≤ KN <1,00 Mudah 
2 0,51 0,30 ≤ KN < 0,70 Sedang 
3 0,65 0,30 ≤ KN < 0,70 Sedang 
4 0,55 0,30 ≤ KN < 0,70 Sedang 
 
Rekapitulasi dari hasil perhitungan uji validitas, daya pembeda 
soal, tingkat kesukaran soal dan reabilitas dari uji coba soal 
kemampuan pemecahan masalah matematis yang digunakan untuk 
instrumen penelitian dapat dilihat pada Tabel III.9 
TABEL III.9 
























Valid Reliabel 0,394 Sedang Dipakai 
4 Rendah Valid Reliabel 0,326 Sedang Dipakai 
 
Berdasarkan hasil rekapitulasi di atas, keempat soal yang diuji 





2. Angket Metakognisi 
Penelitian ini menggunakan angket Metakognisi, dimana angket 
Metakognisi disusun berdasarkan indikator Metakognisi. Angket yang 
digunakan adalah angket tertutup, yaitu angket yang disajikan dalam 
bentuk sedemikian rupa sehingga responden diminta untuk memilih satu 
jawaban yang sesuai dengan karakteristik dirinya dengan cara memberikan 
tanda silang () atau tanda checklist (√). Lembar angket digunakan 
peneliti untuk mengukur Metakognisi siswa. 
Penilaian dilakukan dengan skala likert berskala 1 - 4 (sangat 
setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju). Dapat di lihat pada 
Tabel III.10 berikut: 
TABEL III.10 
SKALA ANGKET METAKOGNISI 
Pernyataan  
Jawaban Butir Instrumen Skor 
Sangat Setuju 4 
Setuju 3 
Tidak Setuju 2 
Sangat Tidak Setuju 1 
 (Sumber: Dimodifikasi dari Sukardi) 
Sebelum angket Metakognisi diberikan kepada kelas eksperimen 






a. Membuat kisi-kisi angket Metakognisi siswa. (Lampiran F.1) 
b. Menyusun butir-butir pernyataan angket Metakognisi berdasarkan kisi-
kisi. (Lampiran F.2) 
c. Melakukan bimbingan angket kepada dosen pembimbing. 
d. Melakukan uji coba pada kelas uji coba yaitu kelas XI MIPA 2. Hasil 
uji coba dapat dilihat pada Lampiran F.3 
e. Menganalisis hasil uji coba angket Metakognisi untuk mengetahui 
validitas dan reliabilitas butir pernyataan angket. 
1) Pengujian Validitas 
Validitas suatu instrumen merupakan tingkat ketepatan 
suatu instrumen untuk mengukur suatu data. Sebuah tes dikatakan 
memiliki validitas isi apabila mengukur tujuan khusus tertentu 
yang sejajar dengan materi atau isi pelajaran yang diberikan. Untuk 
melakukan uji validitas suatu soal, harus mengkorelasikan antara 
skor soal yang dimaksud dengan skor totalnya. Untuk menentukan 
koefisien korelasi tersebut digunakan rumus korelasi Product 
Moment Pearson sebagai berikut :14 
 =
 ∑  − (∑ )(∑ )
 ∑  − (∑ ) ∑  − (∑ ) 
Keterangan: 
 = Koefisien validitas 
∑  = Jumlah skor item 
∑  = Jumlah skor total seluruh item 
 




 = Jumlah responden 
Langkah selanjutnya adalah menghitung dengan rumus uji-
 untuk mendapatkan harga  hitung, yaitu:15 
 =
√" − 2
√1 −   
Keterangan: 
  = Nilai  hitung 
 = Koefisien korelasi hasil  hitung 
" = Jumlah responden 
Langkah terakhir adalah membandingkan nilai  hitung 
dengan nilai  tabel, dengan menggunakan %& =  − 2 dan taraf 
signifikan 5%, maka kaidah keputusannya adalah: 
Jika  ≥ *, maka butir valid. 
Jika  < *, maka butir tidak valid.16 
Dari 32 butir angket yang diujikan, terdapat 5 butir angket 
yang tidak valid. Selengkapnya mengenai perhitungan Validitas 
angket uji coba dapat dilihat pada Lampiran F.4. 
2) Pengujian Reabilitas 
Reliablitas suatu instrumen adalah keajegan atau 
kekonsistenan instrumen tersebut bila diberikan pada subjek yang 
sama meskipun oleh orang yang berbeda, waktu yang  berbeda, 
 





atau tempat yang berbeda maka akan memberikan hasil yang sama 
atau relatif sama.17 
Untuk menghitung reliabilitas tes ini digunakan metode 
alpha cronbach. Metode alpha cronbach digunakan untuk mencari 
reliabilitas instrumen yang skornya bukan 1 dan 0, misalnya angket 
atau soal bentuk uraian.18 Karena soal peneliti berupa angket maka 
dipakai metode alpha cronbach. Proses perhitungannya adalah 
sebagai berikut:19 
a) Menghitung varians skor setiap soal dengan menggunakan 






b) Menjumlahkan varians semua soal dengan rumus sebagai 
berikut: 
∑Si = 3+ 3+ 3+ …. + 3. 
c) Menghitung varians total dengan rumus:  




:   
d) Masukkan nilai Alpha dengan rumus sebagai berikut: 
r11  =  (
;




  = Nilai Reliabilitas 
 
17Karunia Eka & M.Ridwan.Op Cit. hlm.206 





3,   = Varians skor tiap-tiap item 
∑ 3,  = Jumlah varians skor tiap-tiap item 
3*   = Varians total 
∑ , = Jumlah kuadrat item Xi 
(∑ ,) = Jumlah item Xi dikuadratkan 
∑ * = Jumlah kuadrat X total 
(∑ *) = Jumlah X total dikuadratkan 
?   = Jumlah item 
   = Jumlah siswa 
Langkah selanjutnya adalah membandingkan 
membandingkan  hitung dengan nilai  tabel, dengan 
menggunakan %& =  − 2 dan taraf signifikan 5%, maka kaidah 
keputusannya adalah: 
Jika  ≥ *, berarti reliabel. 
Jika  < *, berarti tidak reliabel.20 
Dengan menggunakan %& =  − 2 = 28 dan signifikansi 
5% diperoleh *012 = 0,3610. Dengan koefisien reabilitas () 
sebesar 0,910 dapat dinyatakan bahwa instrumen penelitian bentuk 
angket Metakognisi dengan menyajikan tiga puluh dua butir item 
pernyataan dan diikuti oleh 30 tester tersebut sudah memiliki 
reabilitas tes Sangat baik, sehingga dapat dinyatakan pula bahwa 
instrumen penelitian yang digunakan sudah memiliki kualitas yang 
 




baik. Dengan lima dari 32 pernyataan tidak valid, angket yang 
dapat digunakan berjumlah 27 butir. Data selengkapnya mengenai 
perhitungan reabilitas angket uji coba dapat dilihat pada Lampiran 
F.5.  
3. Lembar Observasi 
Lembar observasi digunakan untuk mengamati dan memperoleh 
data/informasi tentang aspek kognitif, aspek afektif, ataupun psikomotirik 
yang tidak bisa diperoleh melalui hasil perhitungan21. lembar observasi 
yang peneliti gunakan berupa check list atau daftar cek. Check list atau 
daftar cek adalah pedoman observasi yang berisikan daftar dari semua 
aspek yang diamati. Lembar observasi pada penelitian ini dapat dilihat 
pada Lampiran H.1 dan H.2. 
4. Dokumen 
Dalam penelitian ini peneliti memanfaatkan data-data administrasi 
yang ada di sekolah untuk keperluan penelitian. Data-data tersebut 
diperoleh dari guru maupun tata usaha di sekolah. Selain itu, peneliti juga 
mengumpulkan file dokumen yang berisikan sejarah sekolah, profil 
sekolah, serta data guru dan siswa. 
H. Teknik Analisis Data 
Data yang dianalisis adalah data dari postest kemampuan 
pempemecahan masalah matematis dan angket metakognisi siswa. 
 




Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka analisis dalam 
penelitian ini adalah:   
1. Uji Prasyarat 
a. Uji Normalitas 
Uji normalitas dilakukan kepada kelas eksperimen dan kelas 
kontrol yang bertujuan untuk mengetahui apakah data kedua kelompok 
sampel berdistribusi normal atau tidak. Jika sampel berdistribusi 
normal maka populasi juga berdistribusi normal, sehingga kesimpulan 
berdasarkan teori berlaku. Uji normalitas yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Chi kuadrat. Adapun rumus Chi kuadrat adalah:  




Q= Harga chi kuadrat 
& = Frekuensi yang diperoleh atau diamati 
&  = Frekuensi yang diharapkan 
Setelah dilakukan perhitungan, jika diperoleh Q ,*-./< 
Q*012 maka data dinyatakan normal, dan sebaliknya jika diperoleh 
Q ,*-./ ≥ Q*012 maka data dinyatakan tidak normal.22 Dengan 
membandingkan S ,*-./  dengan S*012  untuk taraf signifikan 5% dan 
%& = ? − 1 = 6 − 1 = 5, maka diperoleh S*012 = 11,07.  
 
 




b. Uji Homogenitas 
Uji homogenitas merupakan suatu uji statistik yang dilakukan 
untuk mengetahui apakah kedua kelompok sampel mempunyai varians 
yang sama atau tidak. Uji homogenitas yang akan digunakan pada 
peneliti ini adalah uji F, yaitu:23 
T ,*-./ =  
UVWV"X YZXV
UVWV"X ?Z[W\  
  Menentukan T*012 dengan dk pembilang = n-1 dan 
dk penyebut = n-1 dengan taraf signifikan 0,05. Dengan kaidah 
keputusan: 
Jika T ,*-./ > T*012 berarti tidak homogen 
Jika T ,*-./ ≤ T*012 berarti homogen 
2. Uji Hipotesis 
Untuk hipotesis 1, 2 dan 3, peneliti menggunakan Anova dua arah 
(two-way anova) digunakan bila dalam analisis data ingin mengetahui 
apakah ada perbedaan dari dua variabel bebas, sedangkan masing-masing 
variabel bebasnya dibagi dalam beberapa kelompok. Adapun rumus 
perhitungan utuk mencari Fratio Anova dua arah adalah sebagi berikut:
24 
T̂ = _N̂_N% 










a. Perhitungan Derajat Kebebasan: 
%? aN* =  − 1 
%? aN = bc − 1 
%? aNd =  − bc 
%? aN^ = b − 1 
%? aN` = c − 1 
%? aN^` = %?aN^ × %?aN` 
Keterangan : 
dk : derajat kebebasan 
aN* : jumlah kuadrat total 
aN : jumlah kuadrat antar kelompok 
aNd : jumlah kuadrat dalam 
aN^ : jumlah kuadrat faktor A 
aN` : jumlah kuadrat faktor B 
aN^` : jumlah kuadrat faktor A × B 
  : total seluruh sampel 
p  : banyaknya kelompok faktor A 
q  : banyaknya kelompok faktor B 
b. JK (jumlah kuadrat) diperoleh dengan rumus: 






















aN^` = aN − aN^ − aN` 











d. Menentukan Kriteria Pengujian 
Jika T ,*-./ > T*012 pada taraf signifikan 5% maka  ditolak 
artinya terdapat perbedaan antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. 
Sebaliknya, jika T ,*-./ ≤ T*012, maka  diterima. 
e. Membuat Kesimpulan  
Kesimpulan dari uji statistik ini dilakukan dengan mengambil 
keputusan dengan ketentuan sebagai berikut: 
Kesimpulan untuk hipotesis pertama adalah: 
a) Jika T(I) ≥ T(I)* dengan h = 0.05 maka disimpulkan terdapat 
perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematis antara siswa 
yang mengikuti pembelajaran model Elaborasi dengan siswa yang 




b) Jika T(J) < T(J)* dengan h = 0.05 maka disimpulkan tidak 
terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematis 
antara siswa yang mengikuti pembelajaran model Elaborasi dengan 
siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional. 
Kesimpulan untuk hipotesis kedua adalah: 
a) Jika T(J) ≥ T(J)* dengan h = 0.05 maka disimpulkan terdapat 
perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematis antara siswa 
yang memiliki Metakognisi tinggi, sedang dan rendah. 
b) Jika T(J) < T(J)* dengan h = 0.05 maka disimpulkan tidak 
terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematis 
antara siswa yang memiliki Metakognisi tinggi, sedang dan rendah. 
Kesimpulan untuk hipotesis ketiga adalah: 
a) Jika T(I × J) ≥ T(I × J)* dengan h = 0.05 maka disimpulkan 
terdapat interaksi antara model pembelajaran dengan Metakognisi 
terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. 
b) Jika T(I × J) < T(I × J)* dengan h = 0.05 maka disimpulkan 
tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran dengan 








Hasil pengujian memperoleh temuan bahwa: 
1. Terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematis antara 
siswa yang mengikuti pembelajaran menggunakan model Elaborasi 
dengan siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional, hal ini 
berdasarkan hasil analisis data dengan uji ANOVA Dua Arah 
menunjukkan T ,*-./ ≥  T*012  yang berarti  diterima. Perbedaan 
tersebut juga diperkuat berdasarkan analisis data kemampuan pemecahan 
masalah matematis siswa pada materi fungsi, diperoleh rata-rata 
kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang mengikuti 
pembelajaran menggunakan model Elaborasi lebih tinggi dari rata-rata 
kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang mengikuti 
pembelajaran konvensional pada kelas kontrol yaitu berturut-turut 29,88 
dan 26,45. 
2. Terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematis antara 
siswa yang memiliki metakognisi tinggi, sedang, dan rendah, hal ini 
berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan uji ANOVA Dua 
Arah menunjukkan T ,*-./ ≥  T*012  yang berarti  diterima. 
3. Tidak terdapat interaksi antara model Elaborasi dan metakognisi terhadap 




hasil analisis data dengan menggunakan uji ANOVA Dua Arah 
menunjukkan T ,*-./ <  T*012 yang berarti  diterima 
Berdasarkan hasil tersebut dapat menjawab dari judul yang diangkat 
oleh peneliti yaitu Pengaruh Penerapan Model Elaborasi terhadap 
Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Berdasarkan Metakognisi Siswa 
SMA. 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti memberikan saran sebagai 
berikut: 
1. Diharapkan kepada guru matematika untuk mengajukan permasalahan 
kontekstual agar siswa menemukan konsep secara mandiri, hal ini juga 
didukung oleh mengajukan berbagai pertanyaan atau pernyataan yang 
menghubungkan dengan pembelajaran yang lalu untuk mengarahkan 
siswa mencapai pembentukan suatu konsep, karena dalam model 
Elaborasi terfokus dalam pembentukan suatu konsep secara mandiri 
oleh siswa dan guru hanya menjadi jembatan siswa dalam menemukan 
suatu konsep. 
2. Diharapkan kepada guru matematika dalam penerapan metode 
Elaborasi memaksimalkan pengajuan pertanyaan-pertanyaan yang 
dapat menuntun siswa, serta guru diharapkan dapat menjadikan 
diskusi, dan penampilan diskusi untuk sarana siswa bertukar pikiran 
serta pelaksanaan kuis dan pengayaan untuk meningkatkan 
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SILABUS PEMBELAJARAN MATEMATIKA  
 
Satuan Pendidikan  :  SMAN 5 Pekanbaru 
Mata Pelajaran  :  Matematika 
Kelas / Semester :  X / Genap  
Tahun Pelajaran  :  2019 / 2020 
Materi Pokok : Fungsi 
Alokasi Waktu : 9 × 40 Menit  
 
Kompetensi Inti  :   KI 1  : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
KI 2 : Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah 
lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan proaktif) dan menunjukkan 
sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan 
bangsa dalam pergaulan dunia. 
KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata 
KI 4 : Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, 
menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang di pelajari di sekolah dan sumber lain yang 





































3.5.1 Siswa menjelaskan    
hubungan antara daerah 
asal, daerah hasil suatu 
fungsi dan ekspresi 
simbolik  
3.5.2 Siswa menentukan 
daerah asal, dan daerah  hasil 
melalui suatu grafik 
3.5.3 Siswa menentukan  
masalah kontektual yang 
dinyatakan dengan fungsi 
linear, fungsi kuadrat, dan 
fungsi rasional 
4.5.1 Siswa mengidentifikasi 
masalah yang 
melibatkan  daerah asal 
dan daerah hasil fungsi 











 Fungsi invers  
Pertemuan 1 (2 x 40 
menit) 
 Siswa menjelaskan    
hubungan antara 
daerah asal, daerah 
hasil suatu fungsi 
dan ekspresi 
simbolik  
 Siswa menentukan 
daerah asal, dan 
daerah  hasil melalui 
suatu grafik 
 













2. Tes tertulis 
 
Keterampilan 
1. Presentasi  
 

















masalah yang melibatkan 
daerah asal dan daerah hasil 
fungsi,  ekspresi simbolik, 
serta sketsa grafiknya 
4.5.3 Siswa Menyelesaikan   
masalah kontektual yang 
dinyatakan dengan fungsi 










Pertemuan 3 (3 x 40 
menit) 
 Pengertian fungsi 
komposisi 





Pertemuan 4 (2 x 40 
menit) 
 Pengertian fungsi 
invers 













  Pertemuan 5 
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           RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
PERTEMUAN PERTAMA 
 (RPP KELAS EKSPERIMEN) 
Mata Pelajaran : Matematika 
Satuan Pendidikan  : SMA Negeri 5 Pekanbaru 
Kelas/Semester : X MIPA/II 
Materi Pokok : Fungsi 
Alokasi waktu : 2 x 45 menit (2 JP) 
 
A. Kompetensi Inti (KI) 
KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
KI 2 : Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, kerjasama, 
cinta damai, responsif dan proaktif) dan menunjukkan sikap 
sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa 
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan 
bangsa dalam pergaulan dunia. 
KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, 
konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya 
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata 
KI 4 : Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret 
(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi dan 
membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan 
yang di pelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam 







B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 
3.5 Menjelaskan dan menentukan 
fungsi (terutama fungsi linear, 
fungsi kuadrat, dan fungsi 
rasional) secara formal yang 
meliputi notasi, daerah asal, 
daerah hasil, dan ekspresi 
simbolik, serta sketsa grafiknya 
 
3.5.1 Siswa menjelaskan    hubungan 
antara daerah asal, daerah hasil 
suatu fungsi dan ekspresi 
simbolik  
3.5.2 Siswa menentukan daerah asal, 
dan daerah hasil melalui suatu 
grafik 
3.5.3 Siswa menentukan  masalah 
kontektual yang dinyatakan 
dengan fungsi linear, fungsi 
kuadrat, dan fungsi rasional 
4.5 Menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan operasi 
komposisi dan operasi invers 
suatu fungsi 
 
4.5.1 Siswa mengidentifikasi masalah 
yang melibatkan  daerah asal 
dan daerah hasil fungsi 
4.5.2 Siswa menyajikan masalah yang 
melibatkan  daerah asal dan 
daerah hasil fungsi,  ekspresi 
simbolik, serta sketsa grafiknya 
4.5.3 Siswa Menyelesaikan   masalah 
kontektual yang dinyatakan 
dengan fungsi linear, fungsi 
kuadrat, dan fungsi rasional 
C. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa dapat menentukan notasi suatu fungsi  
2. Siswa dapat menentukan domain suatu fungsi 
3. Siswa dapat menentukan range suatu fungsi,  
D. Materi Pembelajaran 
1. Fungsi 
Fungsi atau pemetaan adalah relasi himpunan A ke himpunan B yang 
memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat pada satu anggota 




2. Domain, Kodomain, dan Range suatu fungsi 
Misal f sebuah fungsi yang memetakan tiap anggota himpunan A ke 
himpunan B (f : A → B), maka: 
a. Himpunan A dinamakan daerah asal (domain) fungsi f, 
b. Himpunan B dinamakan daerah kawan (kodomain) fungsi f, 
c. Himpunan semua anggota B yang dipasangkan dengan tiap anggota 
himpunan A dinamakan wilayah hasil (range) fungsi f. 
B. Model/ Pendekatan /Metode Pembelajaran 
Model pembelajaran             : Elaborasi  
Metode pembelajaran            : Diskusi kelompok dan tanya jawab 
C. Kegiatan Pembelajaran 





● Guru mengucapkan  salam dan mengajak siswa 
berdoa  
● Guru mengecek kehadiran siswa 
● Guru memberikan apersepsi dan motivasi 
kepada siswa ketika memulai pembelajaran 
● Guru menyampaikan model pembelajaran yang 
akan digunakan kepada siswa, yaitu model 
Elaborasi dan menginstruksikan siswa untuk 





● Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan 
menjelaskan bagian – bagian penting pada 




● Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil 
masing – masing terdiri dari 4 – 5 orang. Dan 
menyuruh siswa berdiskusi. Dalam proses 
diskusi, guru membimbing siswa untuk 




yang akan presentasi. Perwakilan kelompok 





● Guru mempersilahkan siswa dari kelompok 
lain untuk menanggapi kelompok yang 
presentasi. Dan mengarahkan siswa untuk 
mengerjakan kuis secara individu. Setelah 
mengerjakan kuis, guru menyuruh siswa untuk 
menjelaskan soal yang telah ia kerjakan di depan 




● Guru mempersilahkan siswa lain untuk 
menjelaskan pengerjaan dengan cara atau 
jawaban berbeda, dengan ditanggapi oleh siswa 







● Membimbing siswa untuk membuat 
rangkuman dan mengaitkan konsep yang 
dielaborasi tahap pertama dan kedua dengan 




● Guru bersama siswa menyimpulkan hasil 
belajar sebagai refleksi dari pembelajaran 
● Guru meminta siswa untuk mempelajari materi 
selanjutnya terlebih dahulu di rumah 




D. Media/Alat Pembelajaran 
 Papan Tulis 
 Spidol 





1. Teknik Penilaian 
a. Pengetahuan : Tes tertulis 
2. Bentuk Instrumen : Essay (Uraian)  
F. Penilaian Hasil Belajar 
Indikator Soal Soal Kuis 
1. Menentukan 













daerah asal dan 
daerah hasil 
suatu fungsi 
1. Tentukanlah daerah asal dan daerah 

















2. Tentukanlah daerah asal dan daerah 
hasil dari fungsi berikut: 
a.   2  3 








      
   Pekanbaru, Januari 2020    




      Ruzima, S.Si.                             Della Anggraini            
                                                               NIM. 11515201088     



















           RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
PERTEMUAN KEDUA 
 (RPP KELAS EKSPERIMEN) 
Mata Pelajaran : Matematika 
Satuan Pendidikan  : SMA Negeri 5 Pekanbaru 
Kelas/Semester : X MIPA/II 
Materi Pokok : Fungsi 
Alokasi waktu : 2 x 45 menit (2 JP) 
 
A. Kompetensi Inti (KI) 
KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
KI 2 : Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, kerjasama, 
cinta damai, responsif dan proaktif) dan menunjukkan sikap 
sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa 
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan 
bangsa dalam pergaulan dunia. 
KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, 
konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya 
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata 
KI 4 : Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret 
(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi dan 
membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan 
yang di pelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam 








B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 
3.5 Menjelaskan dan menentukan 
fungsi (terutama fungsi linear, 
fungsi kuadrat, dan fungsi 
rasional) secara formal yang 
meliputi notasi, daerah asal, 
daerah hasil, dan ekspresi 
simbolik, serta sketsa grafiknya 
 
3.5.1 Siswa menjelaskan    hubungan 
antara daerah asal, daerah hasil 
suatu fungsi dan ekspresi 
simbolik  
3.5.2 Siswa menentukan daerah asal, 
dan daerah hasil melalui suatu 
grafik 
3.5.3 Siswa menentukan  masalah 
kontektual yang dinyatakan 
dengan fungsi linear, fungsi 
kuadrat, dan fungsi rasional 
4.5 Menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan operasi 
komposisi dan operasi invers 
suatu fungsi 
 
4.5.1 Siswa mengidentifikasi masalah 
yang melibatkan  daerah asal 
dan daerah hasil fungsi 
4.5.2 Siswa menyajikan masalah yang 
melibatkan  daerah asal dan 
daerah hasil fungsi,  ekspresi 
simbolik, serta sketsa grafiknya 
4.5.3 Siswa Menyelesaikan   masalah 
kontektual yang dinyatakan 
dengan fungsi linear, fungsi 
kuadrat, dan fungsi rasional 
C. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa dapat menentukan hasil operasi penjumlahan pada fungsi 
2. Siswa dapat menentukan hasil operasi pengurangan pada fungsi 
3. Siswa dapat menentukan hasil perkalian dan pembagian pada fungsi  
D. Materi Pembelajaran 
Jika f dan g adalah fungsi yang terdefinisi pada bilangan real, maka operasi 
diatas dapat dituliskan sebagai berikut: 
1.  +  =  +  
2.  −  =  −   




4.   =

 ,  ≠ 0 
E. Model/ Pendekatan /Metode Pembelajaran 
Model pembelajaran         : Elaborasi  
Metode pembelajaran       : Diskusi kelompok dan tanya jawab 
 
F. Kegiatan Pembelajaran 





 Guru mengucapkan  salam dan mengajak siswa 
berdoa  
 Guru mengecek kehadiran siswa 
 Guru memberikan apersepsi dan motivasi 
kepada siswa ketika memulai pembelajaran 
 Guru menyampaikan model pembelajaran yang 
akan digunakan kepada siswa, yaitu model 
Elaborasi dan menginstruksikan siswa untuk 





 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan 
menjelaskan bagian – bagian penting pada 




 Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil 
masing – masing terdiri dari 4 – 5 orang. Dan 
menyuruh siswa berdiskusi. Guru mengundi 
kelompok yang akan presentasi. Perwakilan 





 Guru mempersilahkan siswa dari kelompok lain 
untuk menanggapi kelompok yang presentasi. 





eksternal dari hasil presentasi  
Elaborasi  
tahap kedua 
 Guru mempersilahkan kelompok lain untuk 
melakukan presentasi, dengan ditanggapi oleh 
kelompok lain. Kelompok yang melakukan 






 Membimbing siswa untuk membuat rangkuman 
dan mengaitkan konsep yang dielaborasi tahap 




 Guru bersama siswa menyimpulkan hasil belajar 
sebagai refleksi dari pembelajaran 
 Guru meminta siswa untuk mempelajari materi 
selanjutnya terlebih dahulu di rumah 




G. Media/Alat Pembelajaran 
 Papan Tulis 
 Spidol 
 Penghapus papan tulis 
H. Penilaian 
1. Teknik Penilaian 
a. Pengetahuan : Tes tertulis 
2. Bentuk Instrumen : Essay (Uraian)  
I. Penilaian Hasil Belajar 





1. Diketahui fungsi f(x) = x + 3 dan 
g(x)= x2 – 9. Tentukanlah fungsi-
fungsi berikut dan tentukan pula 
daerah asalnya. 












b. (f – g) 




2. Seorang fotografer dapat 
menghasilkan gambar yang bagus 
melalui dua tahap, yaitu tahap 
pemotretan, dan tahap editing. Biaya 
yang diperlukan pada tahap 
pemotretan (B1) adalah Rp. 500 
pergambar, mengikuti fungsi: B1(g) = 
500g + 2.500 dan biaya yang 
diperlukan pada tahap editing (B2) 
adalah Rp. 100 pergambar, mengikuti 
fungsi: B2(g) = 100g + 500  
Berdasarkan situasi tersebut, 
jawablah: 
3. Apa saja informasi yang kamu 
dapatkan dari soal diatas?  
4. Berapakah total biaya yang diperlukan 
untuk menghasilkan 10 gambar 
berkualitas bagus? 








           Pekanbaru, Januari 2020    




      Ruzima, S.Si.                             Della Anggraini            
                                                               NIM. 11515201088     

















           RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
PERTEMUAN KETIGA 
 (RPP KELAS EKSPERIMEN) 
Mata Pelajaran : Matematika 
Satuan Pendidikan  : SMA Negeri 5 Pekanbaru 
Kelas/Semester : X MIPA/II 
Materi Pokok : Fungsi 
Alokasi waktu : 2 x 45 menit (2 JP) 
 
A. Kompetensi Inti (KI) 
KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
KI 2 : Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, kerjasama, 
cinta damai, responsif dan proaktif) dan menunjukkan sikap 
sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa 
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan 
bangsa dalam pergaulan dunia. 
KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, 
konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya 
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata 
KI 4 : Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret 
(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi dan 
membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan 
yang di pelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam 








B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 
3.5 Menjelaskan dan menentukan 
fungsi (terutama fungsi linear, 
fungsi kuadrat, dan fungsi 
rasional) secara formal yang 
meliputi notasi, daerah asal, 
daerah hasil, dan ekspresi 
simbolik, serta sketsa grafiknya 
 
3.5.1 Siswa menjelaskan    hubungan 
antara daerah asal, daerah hasil 
suatu fungsi dan ekspresi 
simbolik  
3.5.2 Siswa menentukan daerah asal, 
dan daerah hasil melalui suatu 
grafik 
3.5.3 Siswa menentukan  masalah 
kontektual yang dinyatakan 
dengan fungsi linear, fungsi 
kuadrat, dan fungsi rasional 
4.5 Menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan operasi 
komposisi dan operasi invers 
suatu fungsi 
 
4.5.1 Siswa mengidentifikasi masalah 
yang melibatkan  daerah asal 
dan daerah hasil fungsi 
4.5.2 Siswa menyajikan masalah yang 
melibatkan  daerah asal dan 
daerah hasil fungsi,  ekspresi 
simbolik, serta sketsa grafiknya 
4.5.3 Siswa Menyelesaikan   masalah 
kontektual yang dinyatakan 
dengan fungsi linear, fungsi 
kuadrat, dan fungsi rasional 
C. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa dapat mamahami definisi fungsi komposisi 
2. Siswa dapat menentukan menemukan sifat-sifat fungsi komposisi 
3. Siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan 
fungsi komposisi  
D. Materi Pembelajaran 
1. Fungsi 
Fungsi komposisi merupakan penggabungan operasi dua jenis fungsi f(x) 
dan g(x) sehingga menghasilkan sebuah fungsi baru. 








b. ℎ =   ℎ, berlaku sifat asosiatif 
c. Jika fungsi identitas I(x), maka berlaku: 
 =  =  
E. Model/ Pendekatan /Metode Pembelajaran 
Model pembelajaran             : Elaborasi   
Metode pembelajaran           : Diskusi kelompok dan tanya jawab 
F. Kegiatan Pembelajaran 





 Guru mengucapkan  salam dan mengajak siswa 
berdoa  
 Guru mengecek kehadiran siswa 
 Guru memberikan apersepsi dan motivasi 
kepada siswa ketika memulai pembelajaran 
 Guru menyampaikan model pembelajaran yang 
akan digunakan kepada siswa, yaitu model 
Elaborasi dan menginstruksikan siswa untuk 





 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan 
menjelaskan bagian – bagian penting pada 




 Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil 
masing – masing terdiri dari 4 – 5 orang. Dan 
menyuruh siswa berdiskusi. Guru mengundi 
kelompok yang akan presentasi. Perwakilan 




 Guru mempersilahkan siswa dari kelompok lain 







Dan menarahkan siswa untuk membuat sintesis 
dari hasil presentasi  
Elaborasi  
tahap kedua 
 Guru mempersilahkan kelompok lain untuk 
melakukan presentasi, dengan ditanggapi oleh 
kelompok lain. Kelompok yang melakukan 






 Membimbing siswa untuk membuat rangkuman 
dan mengaitkan konsep yang dielaborasi tahap 




 Guru bersama siswa menyimpulkan hasil belajar 
sebagai refleksi dari pembelajaran 
 Guru meminta siswa untuk mempelajari materi 
selanjutnya terlebih dahulu di rumah 




G. Media/Alat Pembelajaran 
 Papan Tulis 
 Spidol 
 Penghapus papan tulis 
H. Penilaian 
1. Teknik Penilaian 
a. Pengetahuan : Tes tertulis 
2. Bentuk Instrumen : Essay (Uraian)  
I. Penilaian Hasil Belajar 
Indikator Soal Soal Kuis 
1. Menentukan hasil 
operasi pada fungsi 
 
1. Diketahui fungsi 
komposisi (gof) (x) = 













fungsi g(x) = 2x2 – 6. 
Tentukanlah rumus untuk 
fungsi berikut. 
a. Fungsi f(x) 
b. Fungsi komposisi (fog)(x) 
 
2. Suatu pabrik kertas berbahan dasar kayu 
memproduksi kertas dalam dua tahap. 
Tahap pertama menggunakan mesin I 
yang menghasilkan bahan kertas 
setengah jadi. Tahap II menggunakan 
mesin II yang menghasilkan kertas. 
Dalam produksinya, mesin I 
menghasilkan bahan setegnah jadi 
dengan mengikuti fungsi  =
0,9  − 1 dan mesin II mengikuti fungsi 
 = 0,02 − 2,5 dengan x 
merupakan banyak bahan dasar kayu 
dalam satuan ton. Berdasarkan situasi 
tersebut, jawablah: 
a. Apa saja informasi yang kamu 
dapatkan dari soal diatas? 
b. Jika bahan dasar kayu yang tersedia 
untuk suatu produksi sebesar 200 
ton, berapakan kertas yang 
dihasilkan? (kertas dalam satuan ton) 
c. Dapatkah kamu membuktikannya? 
Tuliskan caranya! 
 
   Pekanbaru, Januari 2020    




      Ruzima, S.Si.                             Della Anggraini            
                                                               NIM. 11515201088     



















           RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
PERTEMUAN KEEMPAT 
 (RPP KELAS EKSPERIMEN) 
Mata Pelajaran : Matematika 
Satuan Pendidikan  : SMA Negeri 5 Pekanbaru 
Kelas/Semester : X MIPA/II 
Materi Pokok : Fungsi 
Alokasi waktu : 2 x 45 menit (2 JP) 
 
A. Kompetensi Inti (KI) 
KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
KI 2 : Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, kerjasama, 
cinta damai, responsif dan proaktif) dan menunjukkan sikap 
sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa 
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan 
bangsa dalam pergaulan dunia. 
KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, 
konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya 
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata 
KI 4 : Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret 
(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi dan 
membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan 
yang di pelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam 








B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 
3.5 Menjelaskan dan menentukan 
fungsi (terutama fungsi linear, 
fungsi kuadrat, dan fungsi 
rasional) secara formal yang 
meliputi notasi, daerah asal, 
daerah hasil, dan ekspresi 
simbolik, serta sketsa grafiknya 
 
3.5.1 Siswa menjelaskan    hubungan 
antara daerah asal, daerah hasil 
suatu fungsi dan ekspresi 
simbolik  
3.5.2 Siswa menentukan daerah asal, 
dan daerah hasil melalui suatu 
grafik 
3.5.3 Siswa menentukan  masalah 
kontektual yang dinyatakan 
dengan fungsi linear, fungsi 
kuadrat, dan fungsi rasional 
4.5 Menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan operasi 
komposisi dan operasi invers 
suatu fungsi 
 
4.5.1 Siswa mengidentifikasi masalah 
yang melibatkan  daerah asal 
dan daerah hasil fungsi 
4.5.2 Siswa menyajikan masalah yang 
melibatkan  daerah asal dan 
daerah hasil fungsi,  ekspresi 
simbolik, serta sketsa grafiknya 
4.5.3 Siswa Menyelesaikan   masalah 
kontektual yang dinyatakan 
dengan fungsi linear, fungsi 
kuadrat, dan fungsi rasional 
C. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa dapat menentukan invers suatu fungsi 
2. Siswa dapat memahami syarat-syarat suatu fungsi agar memiliki invers 
3. Siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berhubungan 
dengan fungsi invers  
D. Materi Pembelajaran 
1. Fungsi Invers 
Fungsi Inver merupakan fungsi yang merupakan kebalikan aksi dari 
suatu fungsi. 




Suatu fungsi dapat dikatakan memiliki invers apabila ia bijektif. 
E. Model/ Pendekatan /Metode Pembelajaran 
Model pembelajaran             : Elaborasi 
Metode pembelajaran          : Diskusi kelompok dan tanya jawab  
F. Kegiatan Pembelajaran 





 Guru mengucapkan  salam dan mengajak siswa 
berdoa  
 Guru mengecek kehadiran siswa 
 Guru memberikan apersepsi dan motivasi 
kepada siswa ketika memulai pembelajaran 
 Guru menyampaikan model pembelajaran yang 
akan digunakan kepada siswa, yaitu model 
Elaborasi dan menginstruksikan siswa untuk 





 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan 
menjelaskan bagian – bagian penting pada 




 Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil 
masing – masing terdiri dari 4 – 5 orang. Dan 
menyuruh siswa berdiskusi. Guru mengundi 
kelompok yang akan presentasi. Perwakilan 






 Guru mempersilahkan siswa dari kelompok lain 
untuk menanggapi kelompok yang presentasi. 
Dan menarahkan siswa untuk membuat sintesis 
dari hasil presentasi  
15 menit 




tahap kedua melakukan presentasi, dengan ditanggapi oleh 
kelompok lain. Kelompok yang melakukan 





 Membimbing siswa untuk membuat rangkuman 
dan mengaitkan konsep yang dielaborasi tahap 




 Guru bersama siswa menyimpulkan hasil belajar 
sebagai refleksi dari pembelajaran 
 Guru meminta siswa untuk mempelajari materi 
selanjutnya terlebih dahulu di rumah 




G. Media/Alat Pembelajaran 
 Papan Tulis 
 Spidol 
 Penghapus papan tulis 
H. Penilaian 
1. Teknik Penilaian 
a. Pengetahuan : Tes tertulis 











I. Penilaian Hasil Belajar 




















2. Seorang pedagang kain memperoleh 
keuntungan dari hasil penjualan setiap x 
potong kain sebesar () rupiah. Nilai 
keuntungan yang diperoleh mengikuti 
fungsi () = 500 + 1000, dimana x 
merupakan banyak potong kain yang 
terjual. Berdasarkan situasi tersebut, 
jawablah: 
a. Apa saja informasi yang kamu 
dapatkan dari soal diatas? Tuliskan 
model Matematikanya! 
b. Jika keuntungan yang diharapkan 
sebesar 100.000, berapa potong kain 
yang harus dijual? 




         
 
   Pekanbaru, Januari 2020    




      Ruzima, S.Si.                             Della Anggraini            
                                                               NIM. 11515201088     

















           RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
PERTEMUAN PERTAMA 
 (RPP KELAS KONTROL) 
Mata Pelajaran : Matematika 
Satuan Pendidikan  : SMA Negeri 5 Pekanbaru 
Kelas/Semester : X MIPA/II 
Materi Pokok : Fungsi 
Alokasi waktu : 2 x 45 menit (2 JP) 
 
A. Kompetensi Inti (KI) 
KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
KI 2 : Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, kerjasama, 
cinta damai, responsif dan proaktif) dan menunjukkan sikap 
sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa 
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan 
bangsa dalam pergaulan dunia. 
KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, 
konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya 
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata 
KI 4 : Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret 
(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi dan 
membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan 
yang di pelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam 








B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 
3.5 Menjelaskan dan menentukan 
fungsi (terutama fungsi linear, 
fungsi kuadrat, dan fungsi 
rasional) secara formal yang 
meliputi notasi, daerah asal, 
daerah hasil, dan ekspresi 
simbolik, serta sketsa grafiknya 
 
3.5.1 Siswa menjelaskan    hubungan 
antara daerah asal, daerah hasil 
suatu fungsi dan ekspresi 
simbolik  
3.5.2 Siswa menentukan daerah asal, 
dan daerah hasil melalui suatu 
grafik 
3.5.3 Siswa menentukan  masalah 
kontektual yang dinyatakan 
dengan fungsi linear, fungsi 
kuadrat, dan fungsi rasional 
4.5 Menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan operasi 
komposisi dan operasi invers 
suatu fungsi 
 
4.5.1 Siswa mengidentifikasi masalah 
yang melibatkan  daerah asal 
dan daerah hasil fungsi 
4.5.2 Siswa menyajikan masalah yang 
melibatkan  daerah asal dan 
daerah hasil fungsi,  ekspresi 
simbolik, serta sketsa grafiknya 
4.5.3 Siswa Menyelesaikan   masalah 
kontektual yang dinyatakan 
dengan fungsi linear, fungsi 
kuadrat, dan fungsi rasional 
C. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa dapat menentukan notasi suatu fungsi  
2. Siswa dapat menentukan domain suatu fungsi 
3. Siswa dapat menentukan range suatu fungsi,  
D. Materi Pembelajaran 
1. Fungsi 
Fungsi atau pemetaan adalah relasi himpunan A ke himpunan B yang 
memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat pada satu anggota 
pada himpunan B. 
2. Domain, Kodomain, dan Range suatu fungsi 
Misal f sebuah fungsi yang memetakan tiap anggota himpunan A ke 
himpunan B (f : A → B), maka: 
a. Himpunan A dinamakan daerah asal (domain) fungsi f, 
b. Himpunan B dinamakan daerah kawan (kodomain) fungsi f, 
c. Himpunan semua anggota B yang dipasangkan dengan tiap anggota 




E. Model/ Pendekatan /Metode Pembelajaran 
Model pembelajaran             : Saintifik  
Metode pembelajaran           : Ceramah, diskusi kelompok dan tanya jawab 
F. Kegiatan Pembelajaran 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan  Guru mengucapkan salam pembuka dan 
berdoa untuk memulai pelajaran 
 Guru memeriksa kesiapan siswa baik fisik 
maupun psikisnya dengan menanyakan kabar 
dari siswa dilanjutkan mengabsen kehadiran 
 Guru memberikan motivasi  dan 
menyampaikan kompetensi dasar, indikator, 
materi pokok, dan tujuan pembelajaran 
terkait materi relasi dan fungsi 
 Guru menjelaskan mekanisme pelaksanaan 
pengalaman belajar sesuai dengan langkah-
langkah pembelajaran. 
10 Menit 
Kegiatan Inti 1. Guru membagi siswa dalam kelompok 
berdasarkan tingkat metakognisi siswa 
2. Guru membagikan soal latihan kepada masing-
masing kelompok. 
Mengamati 
a. Siswa mengamati soal latihan yang diberikan 
oleh guru 
b. Siswa menyimak penjelasan dari guru 
mengenai materi relasi dan contohnya 
Menanya 
Siswa bertanya tentang materi yang dijelaskan 
oleh guru 
Mengeksplorasi 
a. Beberapa siswa menyampaikan pendapat 
perihal apa yang telah dipahaminya pada saat 
guru menjelaskan 





contoh yang ia ketahui dari materi yang ia 
pelajari 
c. Siswa memberikan contoh lain dari yang telah 
diberikan guru 
Asosiasi 
Siswa bersama kelompoknya mengidentifikasi 
menyelesaikan soal yang telah diberikan 
Mengomunikasikan 
a. Siswa menyampaikan hasil diskusinya di 
depan kelas 
b. Guru mengarahkan siswa dari kelompok lain 
untuk menanggapi hasil presentasi 
 Guru mengulang penjelasan materi 
pembelajaran secara singkat untuk menguatkan 
pemahaman siswa. 
Penutup  Guru membimbing siswa membuat 
kesimpulan  mengenai materi yang telah 
dipelajari hari ini 
 Guru meminta siswa untuk mempelajari materi 
selanjutnya dirumah. 
 Guru menutup pembelajaran dengan berdoa 
bersama dan mengucapkan salam. 
10 Menit 
 
G. Media/Alat Pembelajaran 
 Papan Tulis 
 Spidol 
 Penghapus papan tulis 
H. Penilaian 
1. Teknik Penilaian 
a. Pengetahuan : Tes tertulis 








I. Penilaian Hasil Belajar 
Indikator Soal Soal Kuis 
1. Menentukan 












daerah asal dan 
daerah hasil 
suatu fungsi 
1. Tentukanlah daerah asal dan daerah 










2. Tentukanlah daerah asal dan daerah 
hasil dari fungsi berikut: 
a.   2  3 
















   Pekanbaru, Januari 2020    




      Ruzima, S.Si.                             Della Anggraini            
                                                               NIM. 11515201088     
















           RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
PERTEMUAN KEDUA 
 (RPP KELAS KONTROL) 
Mata Pelajaran : Matematika 
Satuan Pendidikan  : SMA Negeri 5 Pekanbaru 
Kelas/Semester : X MIPA/II 
Materi Pokok : Fungsi 
Alokasi waktu : 2 x 45 menit (2 JP) 
 
A. Kompetensi Inti (KI) 
KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
KI 2 : Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, kerjasama, 
cinta damai, responsif dan proaktif) dan menunjukkan sikap 
sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa 
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan 
bangsa dalam pergaulan dunia. 
KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, 
konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya 
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata 
KI 4 : Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret 
(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi dan 
membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan 
yang di pelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam 







B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 
3.5 Menjelaskan dan menentukan 
fungsi (terutama fungsi linear, 
fungsi kuadrat, dan fungsi 
rasional) secara formal yang 
meliputi notasi, daerah asal, 
daerah hasil, dan ekspresi 
simbolik, serta sketsa grafiknya 
 
3.5.1 Siswa menjelaskan    hubungan 
antara daerah asal, daerah hasil 
suatu fungsi dan ekspresi 
simbolik  
3.5.2 Siswa menentukan daerah asal, 
dan daerah hasil melalui suatu 
grafik 
3.5.3 Siswa menentukan  masalah 
kontektual yang dinyatakan 
dengan fungsi linear, fungsi 
kuadrat, dan fungsi rasional 
4.5 Menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan operasi 
komposisi dan operasi invers 
suatu fungsi 
 
4.5.1 Siswa mengidentifikasi masalah 
yang melibatkan  daerah asal 
dan daerah hasil fungsi 
4.5.2 Siswa menyajikan masalah yang 
melibatkan  daerah asal dan 
daerah hasil fungsi,  ekspresi 
simbolik, serta sketsa grafiknya 
4.5.3 Siswa Menyelesaikan   masalah 
kontektual yang dinyatakan 
dengan fungsi linear, fungsi 
kuadrat, dan fungsi rasional 
C. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa dapat menentukan hasil operasi penjumlahan pada fungsi 
2. Siswa dapat menentukan hasil operasi pengurangan pada fungsi 
3. Siswa dapat menentukan hasil perkalian dan pembagian pada fungsi  
D. Materi Pembelajaran 
Jika f dan g adalah fungsi yang terdefinisi pada bilangan real, maka operasi 
diatas dapat dituliskan sebagai berikut: 
1.  +  =  +  
2.  −  =  −   
3.  ×  =  ×  
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4.   =

 ,  ≠ 0 
E. Model/ Pendekatan /Metode Pembelajaran 
Model pembelajaran         : Saintifik 
Metode pembelajaran       : Ceramah, diskusi kelompok dan tanya jawab 
 
F. Kegiatan Pembelajaran 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan  Guru mengucapkan salam pembuka dan 
berdoa untuk memulai pelajaran 
 Guru memeriksa kesiapan siswa baik fisik 
maupun psikisnya dengan menanyakan kabar 
dari siswa dilanjutkan mengabsen kehadiran 
 Guru memberikan motivasi  dan 
menyampaikan kompetensi dasar, indikator, 
materi pokok, dan tujuan pembelajaran 
terkait materi relasi dan fungsi 
 Guru menjelaskan mekanisme pelaksanaan 
pengalaman belajar sesuai dengan langkah-
langkah pembelajaran. 
10 Menit 
Kegiatan Inti 1. Guru membagi siswa dalam kelompok 
berdasarkan tingkat metakognisi siswa 
2. Guru membagikan soal latihan kepada masing-
masing kelompok. 
Mengamati 
a. Siswa mengamati soal latihan yang diberikan 
oleh guru 
b. Siswa menyimak penjelasan dari guru 
mengenai materi relasi dan contohnya 
Menanya 






a. Beberapa siswa menyampaikan pendapat 
perihal apa yang telah dipahaminya pada saat 
guru menjelaskan 
b. Guru meminta siswa untuk memberikan 
contoh yang ia ketahui dari materi yang ia 
pelajari 
c. Siswa memberikan contoh lain dari yang telah 
diberikan guru 
Asosiasi 
Siswa bersama kelompoknya mengidentifikasi 
menyelesaikan soal yang telah diberikan 
Mengomunikasikan 
a. Siswa menyampaikan hasil diskusinya di 
depan kelas 
b. Guru mengarahkan siswa dari kelompok lain 
untuk menanggapi hasil presentasi 
 Guru mengulang penjelasan materi 
pembelajaran secara singkat untuk menguatkan 
pemahaman siswa. 
Penutup  Guru membimbing siswa membuat 
kesimpulan  mengenai materi yang telah 
dipelajari hari ini 
 Guru meminta siswa untuk mempelajari materi 
selanjutnya dirumah. 
 Guru menutup pembelajaran dengan berdoa 
bersama dan mengucapkan salam. 
10 Menit 
 
G. Media/Alat Pembelajaran 
 Papan Tulis 
 Spidol 
 Penghapus papan tulis 
H. Penilaian 
1. Teknik Penilaian 
a. Pengetahuan : Tes tertulis 
2. Bentuk Instrumen : Essay (Uraian)  
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I. Penilaian Hasil Belajar 












1. Diketahui fungsi f(x) = x + 3 dan 
g(x)= x2 – 9. Tentukanlah fungsi-
fungsi berikut dan tentukan pula 
daerah asalnya. 
a. (f + g) 
b. (f – g) 




2. Seorang fotografer dapat 
menghasilkan gambar yang bagus 
melalui dua tahap, yaitu tahap 
pemotretan, dan tahap editing. Biaya 
yang diperlukan pada tahap 
pemotretan (B1) adalah Rp. 500 
pergambar, mengikuti fungsi: B1(g) = 
500g + 2.500 dan biaya yang 
diperlukan pada tahap editing (B2) 
adalah Rp. 100 pergambar, mengikuti 
fungsi: B2(g) = 100g + 500  
Berdasarkan situasi tersebut,  
Berapakah total biaya yang diperlukan 
untuk menghasilkan 10 gambar 
berkualitas bagus? 
                                                               NIM. 11515201088        
Mengetahui 





                                     NIP. 19660415 199001 1 002 
 
   Pekanbaru, Januari 2020    
Guru Mata Pelajaran         Peneliti 
 
 
      Ruzima, S.Si.                             Della Anggraini            
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           RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
PERTEMUAN KETIGA 
 (RPP KELAS KONTROL) 
Mata Pelajaran : Matematika 
Satuan Pendidikan  : SMA Negeri 5 Pekanbaru 
Kelas/Semester : X MIPA/II 
Materi Pokok : Fungsi 
Alokasi waktu : 2 x 45 menit (2 JP) 
 
A. Kompetensi Inti (KI) 
KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
KI 2 : Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, kerjasama, 
cinta damai, responsif dan proaktif) dan menunjukkan sikap 
sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa 
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan 
bangsa dalam pergaulan dunia. 
KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, 
konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya 
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata 
KI 4 : Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret 
(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi dan 
membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan 
yang di pelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam 







B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 
3.5 Menjelaskan dan menentukan 
fungsi (terutama fungsi linear, 
fungsi kuadrat, dan fungsi 
rasional) secara formal yang 
meliputi notasi, daerah asal, 
daerah hasil, dan ekspresi 
simbolik, serta sketsa grafiknya 
 
3.5.1 Siswa menjelaskan    hubungan 
antara daerah asal, daerah hasil 
suatu fungsi dan ekspresi 
simbolik  
3.5.2 Siswa menentukan daerah asal, 
dan daerah hasil melalui suatu 
grafik 
3.5.3 Siswa menentukan  masalah 
kontektual yang dinyatakan 
dengan fungsi linear, fungsi 
kuadrat, dan fungsi rasional 
4.5 Menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan operasi 
komposisi dan operasi invers 
suatu fungsi 
 
4.5.1 Siswa mengidentifikasi masalah 
yang melibatkan  daerah asal 
dan daerah hasil fungsi 
4.5.2 Siswa menyajikan masalah yang 
melibatkan  daerah asal dan 
daerah hasil fungsi,  ekspresi 
simbolik, serta sketsa grafiknya 
4.5.3 Siswa Menyelesaikan   masalah 
kontektual yang dinyatakan 
dengan fungsi linear, fungsi 
kuadrat, dan fungsi rasional 
C. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa dapat mamahami definisi fungsi komposisi 
2. Siswa dapat menentukan menemukan sifat-sifat fungsi komposisi 
3. Siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan 
fungsi komposisi  
D. Materi Pembelajaran 
1. Fungsi 
Fungsi komposisi merupakan penggabungan operasi dua jenis fungsi 
f(x) dan g(x) sehingga menghasilkan sebuah fungsi baru. 
2. Sifat-sifat fungsi komposisi 
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b. ℎ =   ℎ, berlaku sifat asosiatif 
c. Jika fungsi identitas I(x), maka berlaku: 
 =  =  
E. Model/ Pendekatan /Metode Pembelajaran 
Model pembelajaran             : Saintifik. 
Metode pembelajaran           : Ceramah, diskusi kelompok dan tanya jawab 
F. Kegiatan Pembelajaran 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan  Guru mengucapkan salam pembuka dan 
berdoa untuk memulai pelajaran 
 Guru memeriksa kesiapan siswa baik fisik 
maupun psikisnya dengan menanyakan kabar 
dari siswa dilanjutkan mengabsen kehadiran 
 Guru memberikan motivasi  dan 
menyampaikan kompetensi dasar, indikator, 
materi pokok, dan tujuan pembelajaran 
terkait materi relasi dan fungsi 
 Guru menjelaskan mekanisme pelaksanaan 
pengalaman belajar sesuai dengan langkah-
langkah pembelajaran. 
10 Menit 
Kegiatan Inti 1. Guru membagi siswa dalam kelompok 
berdasarkan tingkat metakognisi siswa 
2. Guru membagikan soal latihan kepada masing-
masing kelompok. 
Mengamati 
a. Siswa mengamati soal latihan yang diberikan 
oleh guru 
b. Siswa menyimak penjelasan dari guru 
mengenai materi relasi dan contohnya 
Menanya 






a. Beberapa siswa menyampaikan pendapat 
perihal apa yang telah dipahaminya pada saat 
guru menjelaskan 
b. Guru meminta siswa untuk memberikan 
contoh yang ia ketahui dari materi yang ia 
pelajari 
c. Siswa memberikan contoh lain dari yang telah 
diberikan guru 
Asosiasi 
Siswa bersama kelompoknya mengidentifikasi 
menyelesaikan soal yang telah diberikan 
Mengomunikasikan 
a. Siswa menyampaikan hasil diskusinya di 
depan kelas 
b. Guru mengarahkan siswa dari kelompok lain 
untuk menanggapi hasil presentasi 
 Guru mengulang penjelasan materi 
pembelajaran secara singkat untuk menguatkan 
pemahaman siswa. 
Penutup  Guru membimbing siswa membuat 
kesimpulan  mengenai materi yang telah 
dipelajari hari ini 
 Guru meminta siswa untuk mempelajari materi 
selanjutnya dirumah. 
 Guru menutup pembelajaran dengan berdoa 
bersama dan mengucapkan salam. 
10 Menit 
 
G. Media/Alat Pembelajaran 
 Papan Tulis 
 Spidol 
 Penghapus papan tulis 
H. Penilaian 
1. Teknik Penilaian 
a. Pengetahuan : Tes tertulis 
140 
 
2. Bentuk Instrumen : Essay (Uraian)  
I. Penilaian Hasil Belajar 
Indikator Soal Soal Kuis 
1. Menentukan hasil 











1. Diketahui fungsi 
komposisi (gof) (x) = 
18x2 + 24x + 2 dan 
fungsi g(x) = 2x2 – 6. 
Tentukanlah rumus untuk 
fungsi berikut. 
a. Fungsi f(x) 
b. Fungsi komposisi (fog)(x) 
 
2. Suatu pabrik kertas berbahan dasar kayu 
memproduksi kertas dalam dua tahap. 
Tahap pertama menggunakan mesin I 
yang menghasilkan bahan kertas 
setengah jadi. Tahap II menggunakan 
mesin II yang menghasilkan kertas. 
Dalam produksinya, mesin I 
menghasilkan bahan setegnah jadi 
dengan mengikuti fungsi  =
0,9  − 1 dan mesin II mengikuti fungsi 
 = 0,02 − 2,5 dengan x 
merupakan banyak bahan dasar kayu 
dalam satuan ton. Berdasarkan situasi 
tersebut, jawablah: 
a. Apa saja informasi yang kamu 
dapatkan dari soal diatas? 
b. Jika bahan dasar kayu yang tersedia 
untuk suatu produksi sebesar 200 
ton, berapakan kertas yang 
dihasilkan? (kertas dalam satuan ton) 
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           RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
PERTEMUAN KEEMPAT 
 (RPP KELAS KONTROL) 
Mata Pelajaran : Matematika 
Satuan Pendidikan  : SMA Negeri 5 Pekanbaru 
Kelas/Semester : X MIPA/II 
Materi Pokok : Fungsi 
Alokasi waktu : 2 x 45 menit (2 JP) 
 
A. Kompetensi Inti (KI) 
KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
KI 2 : Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, kerjasama, 
cinta damai, responsif dan proaktif) dan menunjukkan sikap 
sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa 
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan 
bangsa dalam pergaulan dunia. 
KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, 
konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya 
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata 
KI 4 : Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret 
(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi dan 
membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan 
yang di pelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam 








B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 
3.5 Menjelaskan dan menentukan 
fungsi (terutama fungsi linear, 
fungsi kuadrat, dan fungsi 
rasional) secara formal yang 
meliputi notasi, daerah asal, 
daerah hasil, dan ekspresi 
simbolik, serta sketsa grafiknya 
 
3.5.1 Siswa menjelaskan    hubungan 
antara daerah asal, daerah hasil 
suatu fungsi dan ekspresi 
simbolik  
3.5.2 Siswa menentukan daerah asal, 
dan daerah hasil melalui suatu 
grafik 
3.5.3 Siswa menentukan  masalah 
kontektual yang dinyatakan 
dengan fungsi linear, fungsi 
kuadrat, dan fungsi rasional 
4.5 Menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan operasi 
komposisi dan operasi invers 
suatu fungsi 
 
4.5.1 Siswa mengidentifikasi masalah 
yang melibatkan  daerah asal 
dan daerah hasil fungsi 
4.5.2 Siswa menyajikan masalah yang 
melibatkan  daerah asal dan 
daerah hasil fungsi,  ekspresi 
simbolik, serta sketsa grafiknya 
4.5.3 Siswa Menyelesaikan   masalah 
kontektual yang dinyatakan 
dengan fungsi linear, fungsi 
kuadrat, dan fungsi rasional 
C. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa dapat menentukan invers suatu fungsi 
2. Siswa dapat memahami syarat-syarat suatu fungsi agar memiliki invers 
3. Siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berhubungan 
dengan fungsi invers  
D. Materi Pembelajaran 
1. Fungsi Invers 
Fungsi Inver merupakan fungsi yang merupakan kebalikan aksi dari 
suatu fungsi. 
2. Syarat Fungsi Invers 
Suatu fungsi dapat dikatakan memiliki invers apabila ia bijektif. 
E. Model/ Pendekatan /Metode Pembelajaran 
Model pembelajaran             : Saintifik 




F. Kegiatan Pembelajaran 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan  Guru mengucapkan salam pembuka dan 
berdoa untuk memulai pelajaran 
 Guru memeriksa kesiapan siswa baik fisik 
maupun psikisnya dengan menanyakan kabar 
dari siswa dilanjutkan mengabsen kehadiran 
 Guru memberikan motivasi  dan 
menyampaikan kompetensi dasar, indikator, 
materi pokok, dan tujuan pembelajaran 
terkait materi relasi dan fungsi 
 Guru menjelaskan mekanisme pelaksanaan 
pengalaman belajar sesuai dengan langkah-
langkah pembelajaran. 
10 Menit 
Kegiatan Inti 1. Guru membagi siswa dalam kelompok 
berdasarkan tingkat metakognisi siswa 
2. Guru membagikan soal latihan kepada masing-
masing kelompok. 
Mengamati 
a. Siswa mengamati soal latihan yang diberikan 
oleh guru 
b. Siswa menyimak penjelasan dari guru 
mengenai materi relasi dan contohnya 
Menanya 
Siswa bertanya tentang materi yang dijelaskan 
oleh guru 
Mengeksplorasi 
a. Beberapa siswa menyampaikan pendapat 
perihal apa yang telah dipahaminya pada saat 
guru menjelaskan 
b. Guru meminta siswa untuk memberikan 
contoh yang ia ketahui dari materi yang ia 
pelajari 







Siswa bersama kelompoknya mengidentifikasi 
menyelesaikan soal yang telah diberikan 
Mengomunikasikan 
a. Siswa menyampaikan hasil diskusinya di 
depan kelas 
b. Guru mengarahkan siswa dari kelompok lain 
untuk menanggapi hasil presentasi 
 Guru mengulang penjelasan materi 
pembelajaran secara singkat untuk menguatkan 
pemahaman siswa. 
Penutup  Guru membimbing siswa membuat 
kesimpulan  mengenai materi yang telah 
dipelajari hari ini 
 Guru meminta siswa untuk mempelajari materi 
selanjutnya dirumah. 
 Guru menutup pembelajaran dengan berdoa 
bersama dan mengucapkan salam. 
10 Menit 
 
G. Media/Alat Pembelajaran 
 Papan Tulis 
 Spidol 
 Penghapus papan tulis 
H. Penilaian 
1. Teknik Penilaian 
a. Pengetahuan : Tes tertulis 
2. Bentuk Instrumen : Essay (Uraian)  
I. Penilaian Hasil Belajar 




















2. Seorang pedagang kain memperoleh 
keuntungan dari hasil penjualan setiap x 
potong kain sebesar () rupiah. Nilai 
keuntungan yang diperoleh mengikuti 
fungsi () = 500 + 1000, dimana x 
merupakan banyak potong kain yang 
terjual. Berdasarkan situasi tersebut, 
jawablah: 
a. Apa saja informasi yang kamu 
dapatkan dari soal diatas? Tuliskan 
model Matematikanya! 
b. Jika keuntungan yang diharapkan 
sebesar 100.000, berapa potong kain 
yang harus dijual? 
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1. 18 10 6 20 6 10 12 
2. 8 20 16 24 6 20 20 
3. 10 2 12 18 8 12 10 
4. 18 12 24 24 2 10 4 
5. 6 24 24 10 4 4 18 
6. 20 12 18 4 14 10 16 
7. 10 0 10 8 6 6 8 
8. 20 16 10 4 8 24 24 
9. 16 10 20 12 12 4 12 
10. 4 18 12 8 10 10 20 
11. 8 22 14 4 10 2 4 
12. 22 0 20 6 16 12 10 
13. 24 10 2 4 12 12 18 
14. 12 16 8 20 10 16 16 
15. 18 24 10 16 8 10 20 
16. 10 12 14 4 4 20 20 
17. 4 0 22 10 16 8 12 
18. 2 20 2 6 8 12 8 
19. 24 10 10 4 4 16 18 
20. 10 10 12 10 4 4 2 
21. 20 8 20 4 8 18 10 
22. 8 16 4 4 4 4 8 
23. 20 10 8 2 8 8 18 
24. 16 4 14 16 4 10 10 
25. 20 6 18 6 4 2 12 
26. 16 18 10 12 16 14 24 
27. 6 4 14 10 8 22 10 
28. 0 10 10 4 10 6 18 
29. 16 14 6 6 16 10 16 







31. 20 20 10 6 8 14 20 
32. 2 6 4 2 2 2 6 
33. 14 18 12 2 10 24 2 
34. 4 4 12 14 2 4 14 
35. 18 10 6 4 12 12 6 




KISI – KISI SOAL PRETEST 
KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 
 
Sekolah : SMAN 5 Pekanbaru 
Kelas/Semester : X/II 
Materi Pokok : Fungsi 
 





Diberikan soal mengenai biaya pembuatan gambar yang 
diperlukan seorang fotografer. Siswa dapat : 
a. Memahami masalah dari suatu situasi atau masalah 
sehari-hari 
b. Membuat rencana untuk menyelesaikan model atau 
masalah matematika dan atau di luar matematika  
c. Menerapkan rencana secara bermakna. menjelaskan 
atau menginterpretasikan hasil sesuai permasalahan 
asal. 
d. Membuktikan kebenaran dari jawaban yang 
diberikan 
PM1, PM2, PM3, 
PM4 
2 
Diberikan soal mengenai produksi kertas di suatu pabrik, 
siswa dapat: 
a. Memahami masalah dari suatu situasi atau masalah 
sehari-hari 
b. Membuat rencana untuk menyelesaikan model atau 
masalah matematika dan atau di luar matematika  
c. Menerapkan rencana secara bermakna. menjelaskan 
atau menginterpretasikan hasil sesuai permasalahan 
asal. 
d. Membuktikan kebenaran dari jawaban yang 
diberikan 
PM1, PM2, PM3, 
PM4 
3 
Diberikan soal mengenai keuntungan penjualan kain, siswa 
dapat: 






a. Memahami masalah dari suatu situasi atau masalah 
sehari-hari 
b. Membuat rencana untuk menyelesaikan model atau 
masalah matematika dan atau di luar matematika  
c. Menerapkan rencana secara bermakna. menjelaskan 
atau menginterpretasikan hasil sesuai permasalahan 
asal. 
d. Membuktikan kebenaran dari jawaban yang 
diberikan 
4. 
Diberikan soal mengenai pengubahan satuan suhu dari 
farenheit ke celcius 
a. Memahami masalah dari suatu situasi atau 
masalah sehari-hari 
b. Membuat rencana untuk menyelesaikan model 
atau masalah matematika dan atau di luar 
matematika  
c. Menerapkan rencana secara bermakna. 
menjelaskan atau menginterpretasikan hasil 
sesuai permasalahan asal. 
d. Membuktikan kebenaran dari jawaban yang 
diberikan 
PM1, PM2, PM3, 
PM4 
 
Indikator Kemampuan Pemecahan Masalah Matematik (P)  
Kemampuan yang tergolong pada pemecahan masalah matematika adalah: 
1. memahami masalah, meliputi kemampuan: mengidentifikasi kecukupan  data 
untuk memecahkan masalah; dan membuat model matematik dari suatu 
situasi atau masalah sehari-hari (PM1).  
2. Membuat rencana, meliputi kemampuan: memilih dan menerapkan strategi 
untuk menyelesaikan model atau masalah matematika dan atau di luar 
matematika; dan (b) menerapkan matematika secara bermakna (PM2).  
3. Melaksanakan rencana pemecahan masalah, meliputi kemampuan: 
menjelaskan atau menginterpretasikan hasil sesuai permasalahan asal (PM3) 
4. Memeriksa kebenaran hasil atau jawaban, meliputi kemampuan untuk 
memeriksa kembali kebenaran jawaban melalui metode yang berbeda dengan 





KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS 
Nama Sekolah : SMAN 5 Pekanbaru 
Kelas / Semester : X/ II 
Materi Pokok : Fungsi 
Jumlah soal  : 4 Butir Soal Esai 
Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit 
 
Petunjuk: 
1. Bacalah doa sebelum mengerjakan soal. 
2. Isilah identitas pada lembar jawaban anda. 
3. Bacalah soal dengan cermat dan teliti sebelum menjawabnya. 
4. Kerjakan soal yang dianggap mudah terlebih dahulu. 
5. Jawablah beserta langkah-langkah pengerjannya dengan lengkap. 
6. Jika ada soal yang kurang jelas, silahkan tanyakan pada pengawas. 
7. Periksalah lembar jawaban sebelum dikumpulkan. 
 
Kerjakan soal soal berikut ini: 
1. Seorang fotografer dapat menghasilkan gambar yang bagus melalui dua tahap, 
yaitu tahap pemotretan, dan tahap editing. Biaya yang diperlukan pada tahap 
pemotretan (B1) adalah Rp. 500 pergambar, mengikuti fungsi: B1(g) = 500g + 
2.500 dan biaya yang diperlukan pada tahap editing (B2) adalah Rp. 100 
pergambar, mengikuti fungsi: B2(g) = 100g + 500  Berdasarkan situasi 
tersebut, jawablah: 
a. Apa saja informasi yang kamu dapatkan dari soal diatas?  
b. Berapakah total biaya yang diperlukan untuk menghasilkan 10 gambar 
berkualitas bagus? 
c. Dapatkah kamu membuktikannya? Tuliskan caranya! 
2. Suatu pabrik kertas berbahan dasar kayu memproduksi kertas dalam dua tahap. 
Tahap pertama menggunakan mesin I yang menghasilkan bahan kertas 
setengah jadi. Tahap II menggunakan mesin II yang menghasilkan kertas. 
Dalam produksinya, mesin I menghasilkan bahan setegnah jadi dengan 
mengikuti fungsi  = 0,9  − 1 dan mesin II mengikuti fungsi  =
0,02 − 2,5 dengan x merupakan banyak bahan dasar kayu dalam satuan 





a. Tuliskan fungsi komposisi untuk situasi tersebut! 
b. Jika bahan dasar kayu yang tersedia untuk suatu produksi sebesar 200 ton, 
berapakan kertas yang dihasilkan? (kertas dalam satuan ton) 
c. Dapatkah kamu membuktikannya? Tuliskan caranya! 
3. Seorang pedagang kain memperoleh keuntungan dari hasil penjualan setiap x 
potong kain sebesar  rupiah. Nilai keuntungan yang diperoleh mengikuti 
fungsi  = 500 + 1000, dimana x merupakan banyak potong kain yang 
terjual. Berdasarkan situasi tersebut, jawablah: 
a. Tuliskan Fungsi invers untuk situasi tersebut! 
b. Jika keuntungan yang diharapkan sebesar 100.000, berapa potong kain 
yang harus dijual? 
c. Dapatkah kamu membuktikannya? Tuliskan caranya! 
4. Untuk mengubah satuan suhu dalam derajat Celcius (oC) ke satuan suhu dalam 
derajat Fahrenheit (oF) ditentukan dengan rumus  =


 + 32 
a. Tentukanlah rumus untuk mengubah satuan derajat Fahrenheit (oF) ke satuan 
suhu dalam derajat Celcius (oC). 
b. Jika  seorang  anak  memiliki  suhu  badan  86oF,  tentukanlah  suhu badan 





UJI HOMOGENITAS DENGAN METODE BARLET 
Uji homogenitas yang akan dipaparkan adalah Uji Barlet untuk menentukan 
2 kelas dari 7 kelas yang akan dijadikan sampel. Langkah-langkahnya yaitu: 
1. Mencari nilai varians-varians masing-masing kelas. Berikut adalah contoh 
perhitungan mencari varians pada kelas X MIPA 1 
No X ( − ) ( − ) 
1 10 -0,36 0,13 
2 8 -2,36 5,59 
3 13 2,64 6,95 
4 11 0,64 0,40 
5 10 -0,36 0,13 
6 14 3,64 13,22 
7 7 -3,36 11,31 
8 7 -3,36 11,31 
9 11 0,64 0,40 
10 16 5,64 31,77 
11 10 -0,36 0,13 
12 8 -2,36 5,59 
13 8 -2,36 5,59 
14 8 -2,36 5,59 
15 15 4,64 21,50 
16 13 2,64 6,95 
17 11 0,64 0,40 
18 11 0,64 0,40 
19 15 4,64 21,50 
20 6 -4,36 19,04 
21 13 2,64 6,95 
22 16 5,64 31,77 
23 18 7,64 58,31 
24 7 -3,36 11,31 
25 5 -5,36 28,77 
26 6 -4,36 19,04 
27 13 2,64 6,95 
28 5 -5,36 28,77 
29 11 0,64 0,40 
30 11 0,64 0,40 
31 10 -0,36 0,13 
32 6 -4,36 19,04 
33 9 -1,36 1,86 





















 Masukkan nilai varians masing-masing kelas ke tabel 

























 13.31 11,68 12,74 8,28 8,11 10,57 13,48 
S2 49,87 49,29 34,69 60,61 45,45 44,95 37,42 
n 35 35 36 35 36 36 36 
2. Masukan angka-angka statistik untuk pengujian homogenitas disusun pada 
tabel Uji Barlet berikut: 




























36 37,42 1,57 56,52 
Jumlah 249 322,28  412,38 
3. Menghitung varians total dari ketiga sampel 
 =
 +  +  +  + 
 +  +  +  + 
 
=







4. Menghitung Log = Log (45,95)  =  1,66 
5. Menghitung nilai B 
 B = (Log)(∑( − 1)) = 1,66 × 242 = 401,72 
 
6. Menghitung nilai &'()*+
 = (Ln 10)-B − ∑(./)Log0
1 
&'()*+
 = (2,3026)(401,72 − 412,38) 
= −24,54 
7. Bandingkan &'()*+
  dengan &)2345
  dengan kriteria pengujian: 
Jika &'()*+
 > &)2345
 ,Tidak Homogen 
Jika &'()*+
 ≤ &)2345
 , Homogen 
Untuk 8 =  0,05 dan derajat kebebasan (dk)  =  / − 1 = 7 − 1 = 6, maka 
diperoleh nilai &)2345
 = 12,592 
;<=>?@A
 = −24,54 ≤  ;>BCDE
 = 12,592 , maka varians-varians adalah 
Homogen 
Kesimpulan: 
Karena varians-varians homogen, maka dapat disimpulkan bahwa ketujuh 
kelas tersebut homogen, dengan menggunakan pengambilan sampel secara 
Cluster Random Sampling diperoleh kelas X MIPA 1 sebagai kelas 




UJI NORMALITAS PRETEST  
KEMAMPUAN PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIS 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 X MIPA 1 X MIPA 2 X MIPA 3 X MIPA 4 X MIPA 5 X MIPA 6 X MIPA 7 
N 35 35 36 35 36 36 36 
Normal Parametersa,b Mean 13.31 11.66 12.56 8.86 8.06 10.56 13.44 
Std. 
Deviation 
7.062 6.817 6.021 6.440 4.342 6.318 6.171 
Most Extreme Differences Absolute .162 .118 .120 .214 .130 .132 .159 
Positive .109 .110 .120 .214 .130 .132 .101 
Negative -.162 -.118 -.095 -.144 -.106 -.088 -.159 
Test Statistic .162 .118 .120 .214 .130 .132 .159 
Asymp. Sig. (2-tailed) .020c .200c,d .200c,d .000c .127c .117c .022c 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 






PEDOMAN PENSKORAN SOAL PRETEST 
1. Seorang fotografer dapat menghasilkan gambar yang bagus melalui dua 
tahap, yaitu tahap pemotretan, dan tahap editing. Biaya yang diperlukan pada 
tahap pemotretan (B1) adalah Rp. 500 pergambar, mengikuti fungsi: B1(g) = 
500g + 2.500 dan biaya yang diperlukan pada tahap editing (B2) adalah Rp. 
100 pergambar, mengikuti fungsi: B2(g) = 100g + 500  Berdasarkan situasi 
tersebut, jawablah: 
a. Apa saja informasi yang kamu dapatkan dari soal diatas?  
b. Berapakah total biaya yang diperlukan untuk menghasilkan 10 gambar 
berkualitas bagus? 
c. Dapatkah kamu membuktikannya? Tuliskan caranya! 
Penyelesaian skor 
a. Memahami masalah 
Diketahui: 
B1 = 500 
mengikuti fungsi: B1(g) = 500g + 2.500 
B2 = 100 
mengikuti fungsi: B2(g) = 100g + 500 
    Ditanya : 
Total biaya yang diperlukan untuk 10     
lembar berkualitas bagus adalah? 
Skor maksimal 3 
0 jika tidak menyebutkan apa 
yang diketahui dan apa yang 
ditanyakan. 
1 jika menyebutkan apa yang 
diketahui tanpa menyebutkan 
apa yang ditanyakan atau 
sebaliknya. 
2 jika menyebutkan apa yang 
diketahui dan apa yang 
ditanyakan tapi kurang tepat. 
3 jika menyebutkan apa yang 
diketahui dan apa yang 
ditanyakan secara tepat. 
b. Merencanakan penyelesaian 
Total biaya yang diperlukan: 
B1(g)+ B2(g) 
g = 10 
 
Skor maksimal 2 
0 jika tidak merencanakan 
penyelesaian masalah sama 
sekali. 
1 jika merencanakan 
penyelesaian dengan 
membuat rumus yang akan 
digunakan dengan kurang 
tepat. 
2 Jika merencanakan 
penyelesaian dengan 
membuat rumus yang akan 
digunakan berdasarkan 
masalah secara tepat. 




c. Melaksanakan rencana 
B1(g)+ B2(g)    = (500g + 2.500) + 
(100g + 500) 
= 600g + 3.000 
Total biaya untuk menghasilkan 10 
gambar (g = 10) adalah 
B1(g)+ B2(g)     = 600g + 3.000 
B1(10)+ B2(10) = (600  10) + 3.000 
 = 9.000 
 
 
Skor maksimal 3 
0 jika tidak ada jawaban 
sama sekali. 
1 jika melaksanakan rencana 
dengan menuliskan jawaban 
tetapi jawaban salah atau 
hanya sebagian kecil jawaban 
benar. 
2 jika melaksanakan rencana 
dengan menuliskan jawaban 
setengah atau sebagian besar 
jawaban benar. 
3 jika melaksanakan rencana 
dengan menuliskan jawaban 
dengan lengkap dan benar 
d. Menjelaskan dan memeriksa kembali 










B1(10) + B2(10) 
=7.500+1.500 
=9.000 
Hasil yang diberikan sama, yaitu 
dibutuhkan biaya Rp.9.000 untuk 
mencetak 10 foto berkualitas bagus 
Skor maksimal 2 
0 jika tidak ada menuliskan 
kesimpulan. 
1 jika menafsirkan hasil yang 
diperoleh dengan membuat 
kesimpulan tetapi kurang 
tepat. 
2 jika menafsirkan hasil yang 
diperoleh dengan membuat 
kesimpulan secara tepat. 
 
2. Suatu pabrik kertas berbahan dasar kayu memproduksi kertas dalam dua 
tahap. Tahap pertama menggunakan mesin I yang menghasilkan bahan 
kertas setengah jadi. Tahap II menggunakan mesin II yang menghasilkan 
kertas. Dalam produksinya, mesin I menghasilkan bahan setegnah jadi 
dengan mengikuti fungsi  = 0,9  − 1 dan mesin II mengikuti fungsi 
 = 0,02 − 2,5 dengan x merupakan banyak bahan dasar kayu 
dalam satuan ton. Berdasarkan situasi tersebut, jawablah: 
a. Tuliskan fungsi komposisi untuk situasi tersebut! 
b. Jika bahan dasar kayu yang tersedia untuk suatu produksi sebesar 200 
ton, berapakan kertas yang dihasilkan? (kertas dalam satuan ton) 





a. Memahami masalah 
Diketahui: 
Fungsi produksi tahap I: 
 = 0,9 − 1 
Fungsi Produksi tahap II: 
 = 0,02 − 2,5 
Bahan dasar yang tersedia = 200 ton. 
Ditanya:  
Berapa ton kertas yang dapat dihasilkan 
dari bahan dasar yang tersedia? 
Skor maksimal 3 
0 jika tidak menyebutkan apa 
yang diketahui dan apa yang 
ditanyakan. 
1 jika menyebutkan apa yang 
diketahui tanpa menyebutkan 
apa yang ditanyakan atau 
sebaliknya. 
2 jika menyebutkan apa yang 
diketahui dan apa yang 
ditanyakan tapi kurang tepat. 
3 jika menyebutkan apa yang 
diketahui dan apa yang 
ditanyakan secara tepat. 
b. Merencanakan penyelesaian 
Jawab: 
Fungsi produksi tahap I: 
 = 0,9 − 1 
Fungsi Produksi tahap II: 
 = 0,02 − 2,5 
Fungsi komposisinya: 
 = 0,02 − 2,5 
 
Skor maksimal 2 
0 jika tidak merencanakan 
penyelesaian masalah sama 
sekali. 
1 jika merencanakan 
penyelesaian dengan membuat 
fungsi komposisi berdasarkan 
masalah tetapi kurang tepat. 
2 Jika merencanakan 
penyelesaian dengan membuat 
fungsi komposisi berdasarkan 
masalah secara tepat. 
c. Melaksanakan rencana 
 
 = 0,02 − 2,5 
= 0,020,9 − 1
− 2,50,9
− 1 
= 0,020,81 − 1,8 + 1
− 2,25 − 2,5 
= 0,0162
− 0,036 + 0,02
− 2,25 + 2,52 
= 0,0162 − 2,286
+ 2,52 
= 648 − 457,2 + 2,52 
= 193,32 
Skor maksimal 3 
0 jika tidak ada jawaban sama 
sekali. 
1 jika melaksanakan rencana 
dengan menuliskan jawaban 
tetapi jawaban salah atau 
hanya sebagian kecil jawaban 
benar. 
2 jika melaksanakan rencana 
dengan menuliskan jawaban 
setengah atau sebagian besar 
jawaban benar. 
3 jika melaksanakan rencana 
dengan menuliskan jawaban 




d. Memeriksa Kembali 
 
Fungsi tahap I: 
 = 0,9 − 1 
Fungsi tahap II: 
 = 0,02 − 2,5 
 
Bahan dasar = 200 ton 
 
Tahap I: 
 = 0,9 − 1 
= 0,9200 − 1 
= 179 
Tahap II: 
 = 0,02 − 2,5 
= 0,02179 − 2,5179 
= 0,0232041 − 447,5 
= 640,82 − 447,5 
= 193,32 
Hasil yang diberikan sama, yaitu untuk 
200 ton bahan dasar kayu, dapat dihasilkan 
193,32 kertas. 
Skor maksimal 2 
0 jika tidak ada menuliskan 
kesimpulan dan tidak 
memeriksa kembali. 
1 jika menafsirkan hasil yang 
diperoleh dengan membuat 
kesimpulan dan memeriksa 
Kembali tetapi kurang tepat. 
2 jika menafsirkan hasil yang 
diperoleh dengan membuat 
kesimpulan dan memeriksa 
kembali secara tepat. 
 
3. Seorang pedagang kain memperoleh keuntungan dari hasil penjualan setiap 
x potong kain sebesar  rupiah. Nilai keuntungan yang diperoleh 
mengikuti fungsi  = 500 + 1000, dimana x merupakan banyak 
potong kain yang terjual. Berdasarkan situasi tersebut, jawablah: 
a. Tuliskan Fungsi invers untuk situasi tersebut! 
b. Jika keuntungan yang diharapkan sebesar 100.000, berapa potong kain 
yang harus dijual? 
c. Dapatkah kamu membuktikannya? Tuliskan caranya! 
Penyelesaian skor 
a. Memahami masalah 
Diketahui: 
Fungsi nilai keuntungan: 
 = 500 + 1000 
 
Ditanya:  
Berapa kain yang harus dijual apabila 
keuntungan yang diharapkan adalah 
100.000? 
Skor maksimal 3 
0 jika tidak menyebutkan apa 
yang diketahui dan apa yang 
ditanyakan. 
1 jika menyebutkan apa yang 
diketahui tanpa menyebutkan 
apa yang ditanyakan atau 
sebaliknya. 
2 jika menyebutkan apa yang 
diketahui dan apa yang 




3 jika menyebutkan apa yang 
diketahui dan apa yang 
ditanyakan secara tepat. 
b. Merencanakan penyelesaian 
Jawab: 
Fungsi nilai keuntungan: 
 = 500 + 1000 
Jadi, fungsi inversnya: 
 = 500 + 1000 










Skor maksimal 2 
0 jika tidak merencanakan 
penyelesaian masalah sama 
sekali. 
1 jika merencanakan 
penyelesaian dengan membuat 
Fungsi invers berdasarkan 
masalah tetapi fungsi kurang 
tepat. 
2 Jika merencanakan 
penyelesaian dengan membuat 
fungsi invers berdasarkan 
masalah secara tepat. 
















Skor maksimal 3 
0 jika tidak ada jawaban sama 
sekali. 
1 jika melaksanakan rencana 
dengan menuliskan jawaban 
tetapi jawaban salah atau 
hanya sebagian kecil jawaban 
benar. 
2 jika melaksanakan rencana 
dengan menuliskan jawaban 
setengah atau sebagian besar 
jawaban benar. 
3 jika melaksanakan rencana 
dengan menuliskan jawaban 
dengan lengkap dan benar 
d. Memeriksa kembali 
 
Fungsi nilai keuntungan: 
 = 500 + 10000 
 
Keuntungan yang diharapkan= 10000 
 = 500 + 1000 
100000 = 500 + 1000 





Hasil yang diberikan sama, yaitu untuk 
mendapatkan keunungan sebesar 
100.000, penjual harus menjual 198 
potong kain. 
Skor maksimal 2 
0 jika tidak ada menuliskan 
kesimpulan. 
1 jika menafsirkan hasil yang 
diperoleh dengan membuat 
kesimpulan dan memeriksa 
Kembali tetapi kurang tepat. 
2 jika menafsirkan hasil yang 
diperoleh dengan membuat 
kesimpulan dan memeriksa 




4. Untuk mengubah satuan suhu dalam derajat Celcius (oC) ke satuan suhu dalam 
derajat Fahrenheit (oF) ditentukan dengan rumus  =


 + 32 
a. Tentukanlah Fungsi invers untuk mengubah satuan derajat Fahrenheit 
(oF) ke satuan suhu dalam derajat Celcius (oC). 
b. Jika  seorang  anak  memiliki  suhu  badan  86oF,  tentukanlah  suhu badan 
anak itu jika diukur menggunakan satuan derajat Celcius. 
 
Penyelesaian skor 
a. Memahami masalah 
Diketahui: 




 + 32 
 
Ditanya:  
Jika suhu badan seorang anak adalah 
86°F, berapakah suhu tubuhnya dalam 
°C? 
Skor maksimal 3 
0 jika tidak menyebutkan apa 
yang diketahui dan apa yang 
ditanyakan. 
1 jika menyebutkan apa yang 
diketahui tanpa menyebutkan 
apa yang ditanyakan atau 
sebaliknya. 
2 jika menyebutkan apa yang 
diketahui dan apa yang 
ditanyakan tapi kurang tepat. 
3 jika menyebutkan apa yang 
diketahui dan apa yang 
ditanyakan secara tepat. 





 + 32 
Misal: 
 =  
 =  




 + 32 
9
5








 − 32 
Skor maksimal 2 
0 jika tidak merencanakan 
penyelesaian masalah sama 
sekali. 
1 jika merencanakan 
penyelesaian dengan membuat 
fungsi invers berdasarkan 
masalah tetapi fungsi kurang 
tepat. 
2 Jika merencanakan 
penyelesaian dengan membuat 
fungsi invers berdasarkan 




c. Melaksanakan rencana 
 















Skor maksimal 3 
0 jika tidak ada jawaban sama 
sekali. 
1 jika melaksanakan rencana 
dengan menuliskan jawaban 
tetapi jawaban salah atau 
hanya sebagian kecil jawaban 
benar. 
2 jika melaksanakan rencana 
dengan menuliskan jawaban 
setengah atau sebagian besar 
jawaban benar. 
3 jika melaksanakan rencana 
dengan menuliskan jawaban 
dengan lengkap dan benar 
d. Memeriksa Kembali 
 














9 = 270 
 = 30 
Hasil yang diberikan sama, suhu tubuh 
anak tersebut dalam °C adalah 30°C 
Skor maksimal 2 
0 jika tidak ada menuliskan 
kesimpulan. 
1 jika menafsirkan hasil yang 
diperoleh dengan membuat 
kesimpulan dan memeriksa 
kembali tetapi kurang tepat. 
2 jika menafsirkan hasil yang 
diperoleh dengan membuat 
kesimpulan bdan memeriksa 





KISI – KISI SOAL UJI COBA POSTTEST 
KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 
 
Sekolah : SMAN 5 Pekanbaru 
Kelas/Semester : X/II 
Materi Pokok : Fungsi 
Jumlah Soal : 4 Butir Soal Esai 
Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit 
 





Diberikan soal mengenai perhitungan gaji karyawan, siswa 
dapat : 
a. Memahami masalah dari suatu situasi atau masalah 
sehari-hari 
b. Membuat rencana untuk menyelesaikan model atau 
masalah matematika dan atau di luar matematika  
c. Menerapkan rencana secara bermakna. menjelaskan 
atau menginterpretasikan hasil sesuai permasalahan 
asal. 





Diberikan soal mengenai penukaran mata uang, siswa dapat: 
a. Memahami masalah dari suatu situasi atau masalah 
sehari-hari 
b. Membuat rencana untuk menyelesaikan model atau 
masalah matematika dan atau di luar matematika  
c. Menerapkan rencana secara bermakna. menjelaskan 
atau menginterpretasikan hasil sesuai permasalahan 
asal. 









Diberikan soal mengenai bonus bulanan karyawan, siswa 
dapat: 
a. Memahami masalah dari suatu situasi atau masalah 
sehari-hari 
b. Membuat rencana untuk menyelesaikan model atau 
masalah matematika dan atau di luar matematika  
c. Menerapkan rencana secara bermakna. menjelaskan 
atau menginterpretasikan hasil sesuai permasalahan 
asal. 




Diberikan soal mengenai banyak penonton yang diperlukan 
suatu kub sepak bola, siswa dapat : 
a. Memahami masalah dari suatu situasi atau masalah 
sehari-hari 
b. Membuat rencana untuk menyelesaikan model atau 
masalah matematika dan atau di luar matematika  
c. Menerapkan rencana secara bermakna. menjelaskan 
atau menginterpretasikan hasil sesuai permasalahan 
asal. 





Indikator Kemampuan Pemecahan Masalah Matematik (P)  
Kemampuan yang tergolong pada pemecahan masalah matematika adalah: 
1. memahami masalah, meliputi kemampuan: mengidentifikasi kecukupan  data 
untuk memecahkan masalah; dan membuat model matematik dari suatu 
situasi atau masalah sehari-hari (PM1).  
2. Membuat rencana, meliputi kemampuan: memilih dan menerapkan strategi 
untuk menyelesaikan model atau masalah matematika dan atau di luar 
matematika; dan (b) menerapkan matematika secara bermakna (PM2).  
3. Melaksanakan rencana pemecahan masalah, meliputi kemampuan: 




4. Memeriksa kebenaran hasil atau jawaban, meliputi kemampuan untuk 
memeriksa kembali kebenaran jawaban melalui metode yang berbeda dengan 
yang digunakan (PM4). 
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SOAL UJI COBA POSTTEST 
KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS 
Nama Sekolah : SMAN 5 Pekanbaru 
Kelas / Semester : X/ II 
Materi Pokok : Fungsi 
Jumlah soal  : 4 Butir Soal Esai 
Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit 
 
Petunjuk: 
1. Bacalah doa sebelum mengerjakan soal. 
2. Isilah identitas pada lembar jawaban anda. 
3. Bacalah soal dengan cermat dan teliti sebelum menjawabnya. 
4. Kerjakan soal yang dianggap mudah terlebih dahulu. 
5. Jawablah beserta langkah-langkah pengerjannya dengan lengkap. 
6. Gunakan metode penyelesaian yang berbeda untuk setiap soal yang ada 
(Substitusi, eliminasi, campuran, dan determinan) 
7. Jika ada soal yang kurang jelas, silahkan tanyakan pada pengawas. 
8. Periksalah lembar jawaban sebelum dikumpulkan. 
 
Kerjakan soal soal berikut ini: 
1. PT Indonesia Jaya menerapkan sistem yang unik dalam memberikan 
tunjangan kepada karyawannya. Di perusahan ini, setiap bulannya seorang 
karyawan akan mendapatkan dua macam tunjangan yaitu tunjangan 
keluarga dan tunjangan kesehatan. Besarnya tunjangan keluarga ditentukan 
dari 1/5 gaji pokok ditambah Rp 50.000. Sementara besarnya tunjangan 
kesehatan adalah setengah dari tunjangan keluarga. Berapakah besarnya 
tunjangan kesehatan seorang karyawan yang memiliki gaji pokok Rp 
2.000.000?  
2. Suatu bank di Amerika menawarkan harga tukar Dollar Amerika (USD) ke 
Ringgit Malaysia (MYR), yaitu 1 USD = 3,28 MYR, dengan biaya 
penukaran sebesar 2 USD untuk setiap transaksi penukaran. Kemudian 
salah satu bank di Malaysia menawarkan harga tukar Ringgit Malaysia 
(MYR) ke Rupiah Indonesia (IDR), yaitu 1 MYR = Rp. 3.169,54, dengan 
biaya penukaran sebesar 3 MYR untuk setiap transaksi penukaran Seorang 
Turis asal Amerika ingin bertamasya ke Malaysia kemudian 
melanjutkannya ke Indonesia dengan membawa uang sebesar 2.000 USD. 




semua uangnya ke mata uang Ringgit Malaysia di Amerika dan kemudian 
menukarnya ke Rupiah Indonesia di Malaysia? 
3. Di CV. PMT seorang pekerja mendapatkan bonus bulanan yang besarnya 
dirumuskan sebagai fungsi dari gaji pokok di mana besarnya bonus tersebut 
adalah setengah gaji pokok ditambah 30.000. Berdasarkan situasi tersebut, 
berapakah gaji pokok yang diterima apabila bonus yang didapat adalah 
530.000? 
4. Salah satu sumber penghasilan yang diperoleh klub sepak bola adalah hasil 
penjualan tiket pertandingan timnya. Besarnya dana yang diperoleh 
bergantung pada banyaknya penonton yang menyaksikan pertandingan 
tersebut. Suatu klub yang memberikan informasi bahwa besar pendapatan 
yang diperoleh klub dari penjualan tiket penonton mengikuti fungsi  =
500 + 20.000, dengan x merupakan banyak penonton yang menyaksikan 
pertandingan. Berapa banyakkah penonton pertandiangan tersebut apabila 




HASIL UJI COBA SOAL KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 
MATEMATIS SISWA 
 
No Nama Siswa Skor 
1 Siswa 1 33 
2 Siswa 2 31 
3 Siswa 3 8 
4 Siswa 4 38 
5 Siswa 5 38 
6 Siswa 6 38 
7 Siswa 7 34 
8 Siswa 8 20 
9 Siswa 9 23 
10 Siswa 10 36 
11 Siswa 11 35 
12 Siswa 12 23 
13 Siswa 13 38 
14 Siswa 14 10 
15 Siswa 15 33 
16 Siswa 16 25 
17 Siswa 17 26 
18 Siswa 18 23 
19 Siswa 19 38 
20 Siswa 20 38 
21 Siswa 21 31 
22 Siswa 22 33 
23 Siswa 23 33 
24 Siswa 24 33 
25 Siswa 25 31 
26 Siswa 26 28 
27 Siswa 27 38 
28 Siswa 28 38 
29 Siswa 29 20 







PERHITUNGAN VALIDITAS BUTIR SOAL UJI COBA 
TES KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS 
 
Soal No.1 
No Nama Siswa  X X2 Y Y2 XY 
1 Siswa 1 10 100 33 1089 330 
2 Siswa 2 10 100 31 961 310 
3 Siswa 3 0 0 8 64 0 
4 Siswa 4 10 100 38 1444 380 
5 Siswa 5 10 100 38 1444 380 
6 Siswa 6 10 100 38 1444 380 
7 Siswa 7 10 100 34 1156 340 
8 Siswa 8 10 100 20 400 200 
9 Siswa 9 10 100 23 529 230 
10 Siswa 10 10 100 36 1296 360 
11 Siswa 11 10 100 35 1225 350 
12 Siswa 12 10 100 23 529 230 
13 Siswa 13 10 100 38 1444 380 
14 Siswa 14 0 0 10 100 0 
15 Siswa 15 10 100 33 1089 330 
16 Siswa 16 10 100 25 625 250 
17 Siswa 17 10 100 26 676 260 
18 Siswa 18 5 25 23 529 115 
19 Siswa 19 10 100 38 1444 380 
20 Siswa 20 10 100 38 1444 380 
21 Siswa 21 8 64 31 961 248 
22 Siswa 22 10 100 33 1089 330 
23 Siswa 23 10 100 33 1089 330 
24 Siswa 24 10 100 33 1089 330 
25 Siswa 25 10 100 31 961 310 
26 Siswa 26 10 100 28 784 280 
27 Siswa 27 10 100 38 1444 380 
28 Siswa 28 10 100 38 1444 380 
29 Siswa 29 10 100 20 400 200 









   =  	
	 
  	
 	   










  = 

,        
  =0,7061 






              = ,, 
 =5,2757 
()       = * − 2 = 30 − 2 = 28 
01234   = 1,701 
0 !" = 5,2757 
Jika  !" ≥ 1234, berarti valid 
Jika  !" < 1234, berarti tidak valid 













No Nama Siswa  X X^2 Y Y^2 XY 
1 Siswa 1 8 64 33 1089 264 
2 Siswa 2 5 25 31 961 155 
3 Siswa 3 0 0 8 64 0 
4 Siswa 4 8 64 38 1444 304 
5 Siswa 5 8 64 38 1444 304 
6 Siswa 6 8 64 38 1444 304 
7 Siswa 7 8 64 34 1156 272 
8 Siswa 8 5 25 20 400 100 
9 Siswa 9 5 25 23 529 115 
10 Siswa 10 8 64 36 1296 288 
11 Siswa 11 5 25 35 1225 175 
12 Siswa 12 5 25 23 529 115 
13 Siswa 13 8 64 38 1444 304 
14 Siswa 14 0 0 10 100 0 
15 Siswa 15 8 64 33 1089 264 
16 Siswa 16 5 25 25 625 125 
17 Siswa 17 8 64 26 676 208 
18 Siswa 18 8 64 23 529 184 
19 Siswa 19 8 64 38 1444 304 
20 Siswa 20 8 64 38 1444 304 
21 Siswa 21 5 25 31 961 155 
22 Siswa 22 8 64 33 1089 264 
23 Siswa 23 8 64 33 1089 264 
24 Siswa 24 8 64 33 1089 264 
25 Siswa 25 5 25 31 961 155 
26 Siswa 26 8 64 28 784 224 
27 Siswa 27 8 64 38 1444 304 
28 Siswa 28 8 64 38 1444 304 
29 Siswa 29 0 0 20 400 0 
30 Siswa 30 5 25 26 676 130 





   =  	
	 
  	
 	   










  = 

,        
  = 0,8162 






 = ,, 
    =7,4757 
 ()       = * − 2 = 30 − 2 = 28 
01234   = 1,701 0 !" = 7,4757 
 
Jika  !" ≥ 1234, berarti valid 
Jika  !" < 1234, berarti tidak valid 

















Soal No.3   
No Nama Siswa  X X^2 Y Y^2 XY 
1 Siswa 1 10 100 33 1089 330 
2 Siswa 2 8 64 31 961 248 
3 Siswa 3 0 0 8 64 0 
4 Siswa 4 10 100 38 1444 380 
5 Siswa 5 10 100 38 1444 380 
6 Siswa 6 10 100 38 1444 380 
7 Siswa 7 8 64 34 1156 272 
8 Siswa 8 0 0 20 400 0 
9 Siswa 9 8 64 23 529 184 
10 Siswa 10 10 100 36 1296 360 
11 Siswa 11 10 100 35 1225 350 
12 Siswa 12 8 64 23 529 184 
13 Siswa 13 10 100 38 1444 380 
14 Siswa 14 0 0 10 100 0 
15 Siswa 15 10 100 33 1089 330 
16 Siswa 16 5 25 25 625 125 
17 Siswa 17 8 64 26 676 208 
18 Siswa 18 10 100 23 529 230 
19 Siswa 19 10 100 38 1444 380 
20 Siswa 20 10 100 38 1444 380 
21 Siswa 21 10 100 31 961 310 
22 Siswa 22 10 100 33 1089 330 
23 Siswa 23 10 100 33 1089 330 
24 Siswa 24 10 100 33 1089 330 
25 Siswa 25 8 64 31 961 248 
26 Siswa 26 10 100 28 784 280 
27 Siswa 27 10 100 38 1444 380 
28 Siswa 28 10 100 38 1444 380 
29 Siswa 29 0 0 20 400 0 
30 Siswa 30 8 64 26 676 208 






   =  	
	 
  	
 	   










  = 

,        
  =0,8373 




 = ,, 
=8,1028 
()       = * − 2 = 30 − 2 = 28 
01234   = 1,701 
0 !" =8,1028 
Jika  !" ≥ 1234, berarti valid 
Jika  !" < 1234, berarti tidak valid 



















X X^2 Y Y^2 XY 
1 Siswa 1 5 25 33 1089 165 
2 Siswa 2 8 64 31 961 248 
3 Siswa 3 8 64 8 64 64 
4 Siswa 4 10 100 38 1444 380 
5 Siswa 5 10 100 38 1444 380 
6 Siswa 6 10 100 38 1444 380 
7 Siswa 7 8 64 34 1156 272 
8 Siswa 8 5 25 20 400 100 
9 Siswa 9 0 0 23 529 0 
10 Siswa 10 8 64 36 1296 288 
11 Siswa 11 10 100 35 1225 350 
12 Siswa 12 0 0 23 529 0 
13 Siswa 13 10 100 38 1444 380 
14 Siswa 14 10 100 10 100 100 
15 Siswa 15 5 25 33 1089 165 
16 Siswa 16 5 25 25 625 125 
17 Siswa 17 0 0 26 676 0 
18 Siswa 18 0 0 23 529 0 
19 Siswa 19 10 100 38 1444 380 
20 Siswa 20 10 100 38 1444 380 
21 Siswa 21 8 64 31 961 248 
22 Siswa 22 5 25 33 1089 165 
23 Siswa 23 5 25 33 1089 165 
24 Siswa 24 5 25 33 1089 165 
25 Siswa 25 8 64 31 961 248 
26 Siswa 26 0 0 28 784 0 
27 Siswa 27 10 100 38 1444 380 
28 Siswa 28 10 100 38 1444 380 
29 Siswa 29 10 100 20 400 200 
30 Siswa 30 10 100 26 676 260 






   =  	
	 
  	
 	   










  = 

,        
  =0,3303 
  !" =  #$%√!
'
#$% 
  = 0,3303√

0,3798  
 = ,, 
 =1,8516 
()       = * − 2 = 30 − 2 = 28 
01234   = 1,701 
0 !" = 1,8516 
Jika  !" ≥ 1234, berarti valid 
Jika  !" < 1234, berarti tidak valid 














Selanjutnya mencari 1234 apabila diketahui signifikansi untuk > = 0,05 dan 
() =  = –  2 = 30 − 2 = 28 dengan uji satu pihak, maka diperoleh 1234 = 1,701 
Membuat keputusan dengan membandingkan  !" dengan 1234 Adapun kaidah 
keputusan yang digunakan adalah sebagai berikut: 
a. Jika  !" ≥ 1234, berarti valid. 











1 0,7061 Tinggi 5,2757 1,701 Valid Digunakan 
2 0,8162 Sangat Tinggi 7,4757 1,701 Valid Digunakan 
3 0,8372 Sangat Tinggi 8,1028 1,701 Valid Digunakan 






PERHITUNGAN RELIABILITAS UJI COBA SOAL  
KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS  
Adapun langkah-langkah dalam menghitung reliabilitas butir soal adalah sebagai 
berikut: 
1. Menghitung varians skor setiap butir soal dengan menggunakan rumus sebagai 
berikut: 














 =  
,
 = 7,98 









 =  
,
 = 6,21 









 =  
',
 = 11,23 









 =  
,'
 = 12,84 
2. Menjumlahkan varians semua butir soal dengan rumus sebagai berikut 
 ∑  =   +  +  + ) +  
∑  = 7,98 + 6,21 + 11,23 + 12,84  
  = 38,27 














      = ''),  
      = ,'  
= 64,29 
4. Substitusikan ∑  dan - ke rumus alpha cronbach 




  2  = 3 ))5 31 −
 ,
'),5 
  = 3)5 (1 − (5953) 
 = (1,33)(0,40) 
= 0,532 
 
Dengan koefisien reabilitas (2) sebesar 0,532 berada pada interval :, ;: <
= ≤ :, ?: maka penelitian bentuk soal kemampuan pemecahan masalah matematis 
dengan menyajikan 4 soal berbentuk uraian diikuti oleh 30 tester       memiliki 




DAYA PEMBEDA SOAL UJI COBA 
Langkah-langkah menentukan kriteria daya pembeda soal adalah sebagai berikut: 
1. Menghitung  jumlah skor total tiap peserta didik. 
No Nama Siswa 
Butir Soal 
Skor 
1 2 3 4 
1 Siswa 1 10 8 10 5 33 
2 Siswa 2 10 5 8 8 31 
3 Siswa 3 0 0 0 8 8 
4 Siswa 4 10 8 10 10 38 
5 Siswa 5 10 8 10 10 38 
6 Siswa 6 10 8 10 10 38 
7 Siswa 7 10 8 8 8 34 
8 Siswa 8 10 5 0 5 20 
9 Siswa 9 10 5 8 0 23 
10 Siswa 10 10 8 10 8 36 
11 Siswa 11 10 5 10 10 35 
12 Siswa 12 10 5 8 0 23 
13 Siswa 13 10 8 10 10 38 
14 Siswa 14 0 0 0 10 10 
15 Siswa 15 10 8 10 5 33 
16 Siswa 16 10 5 5 5 25 
17 Siswa 17 10 8 8 0 26 
18 Siswa 18  5 8 10 0 23 
19 Siswa 19 10 8 10 10 38 
20 Siswa 20 10 8 10 10 38 
21 Siswa 21 8 5 10 8 31 
22 Siswa 22 10 8 10 5 33 
23 Siswa 23 10 8 10 5 33 
24 Siswa 24 10 8 10 5 33 
25 Siswa 25 10 5 8 8 31 
26 Siswa 26 10 8 10 0 28 
27 Siswa 27 10 8 10 10 38 
28 Siswa 28 10 8 10 10 38 
29 Siswa 29 10 0 0 10 20 
30 Siswa 30 3 5 8 10 26 
Jumlah 266 189 241 203 899 
rata-rata 7,2 5,1 6,5 5,5   
 LAMPIRAN E.6 
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Butir Soal  Skor 
1 2 3 4 
1 siswa 4 10 8 10 10 38 
2 Siswa 5 10 8 10 10 38 
3 Siswa 6 10 8 10 10 38 
4 Siswa 13 10 8 10 10 38 
5 Siswa 19 10 8 10 10 38 
6 Siswa 20 10 8 10 10 38 
7 Siswa 16 10 8 10 10 38 
8 Siswa 27 10 8 10 10 38 
9 Siswa 10 10 8 10 8 36 
10 Siswa 11 10 5 10 10 35 
11 Siswa 7 10 8 8 8 34 
12 Siswa 1 10 8 10 5 33 
13 Siswa 15 10 8 10 5 33 
14 Siswa 22 10 8 10 5 33 
15 Siswa 23 10 8 10 5 33 
16 Siswa 24 10 8 10 5 33 
17 Siswa 2 10 5 8 8 31 
18 Siswa 21 8 5 10 8 31 
19 Siswa 25 10 5 8 8 31 
20 Siswa 26 10 8 10 0 28 
21 Siswa 17 10 8 8 0 26 
22 Siswa 30 3 5 8 10 26 
23 Siswa 16 10 5 5 5 25 
24 Siswa 9 10 5 8 0 23 
25 Siswa 12 10 5 8 0 23 
26 Siswa 18 5 8 10 0 23 
27 Siswa 8 10 5 0 5 20 
28 Siswa 29 10 0 0 10 20 
29 Siswa 14 0 0 0 10 10 









3. Menetapkan kelompok atas dan kelompok bawah serta skor rata-rata tiap 
butir soal. 






1 2 3 4 
1 siswa 4 10 8 10 10 38 
2 Siswa 5 10 8 10 10 38 
3 Siswa 6 10 8 10 10 38 
4 Siswa 13 10 8 10 10 38 
5 Siswa 19 10 8 10 10 38 
6 Siswa 20 10 8 10 10 38 
7 Siswa 16 10 8 10 10 38 
8 Siswa 27 10 8 10 10 38 
9 Siswa 10 10 8 10 8 36 
10 Siswa 11 10 5 10 10 35 
11 Siswa 7 10 8 8 8 34 
12 Siswa 1 10 8 10 5 33 
13 Siswa 15 10 8 10 5 33 
14 Siswa 22 10 8 10 5 33 
15 Siswa 23 10 8 10 5 33 
16 Siswa 24 10 8 10 5 33 
Jumlah SA 160 125 158 131 574 
Rata-rata SA 10,0 7,8 9,9 8,4  
 






1 2 3 4 
17 Siswa 2 10 5 8 8 31 
18 Siswa 21 8 5 10 8 31 
19 Siswa 25 10 5 8 8 31 
20 Siswa 26 10 8 10 0 28 
21 Siswa 17 10 8 8 0 26 
22 Siswa 30 3 5 8 10 26 
23 Siswa 16 10 5 5 5 25 
24 Siswa 9 10 5 8 0 23 
25 Siswa 12 10 5 8 0 23 
26 Siswa 18 5 8 10 0 23 
27 Siswa 8 10 5 0 5 20 
28 Siswa 29 10 0 0 10 20 
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29 Siswa 14 0 0 0 10 10 
30 Siswa 37 0 0 0 8 8 
Jumlah SB 106 64 83 72 325 
Rata-rata SB 7,6 4,6 5,9 5,1  
 


























5. Menginterpretasikan harga daya pembeda dengan kriteria sebagai berikut 
Nomor 
Soal 
 Harga daya Pembeda Keterangan 
1 0,24 0,19 <  ≤ 0,29 Cukup 
2 0,32 0,29 <  ≤ 0,39 Baik 
3 0,4 0,39 <  ≤ 1 Sangat Baik 




PERHITUNGAN TINGKAT KESUKARAN SOAL UJI COBA TES 




1 2 3 4 
1 PD-1 10 8 10 5 33 
2 PD-2 10 5 8 8 31 
3 PD-3 0 0 0 8 8 
4 PD-4 10 8 10 10 38 
5 PD-5 10 8 10 10 38 
6 PD-6 10 8 10 10 38 
7 PD-7 10 8 8 8 34 
8 PD-8 10 5 0 5 20 
9 PD-9 10 5 8 0 23 
10 PD-10 10 8 10 8 36 
11 PD-11 10 5 10 10 35 
12 PD-12 10 5 8 0 23 
13 PD-13 10 8 10 10 38 
14 PD-14 0 0 0 10 10 
15 PD-15 10 8 10 5 33 
16 PD-16 10 5 5 5 25 
17 PD-17 10 8 8 0 26 
18 PD-18 5 8 10 0 23 
19 PD-19 10 8 10 10 38 
20 PD-20 10 8 10 10 38 
21 PD-21 8 5 10 8 31 
22 PD-22 10 8 10 5 33 
23 PD-23 10 8 10 5 33 
24 PD-24 10 8 10 5 33 
25 PD-25 10 5 8 8 31 
26 PD-26 10 8 10 0 28 
27 PD-27 10 8 10 10 38 
28 PD-28 10 8 10 10 38 
29 PD-29 10 0 0 10 20 
30 PD-30 3 5 8 10 26 
jumlah 266 189 241 203 899 
rata-rata 7,2 5,1 6,5 5,5  
skor 







Adapun langkah-langkah untuk menghitung tingkat kesukaran soal 
adalah sebagai berikut 























= 0,55    
2. Menentukan tingkat kesukaran soal dengan melihat proposisi tingkat 







1 0,72 0,70 ≤  <1,00 Mudah 
2 0,51 0,30 ≤  < 0,70 Sedang 
3 0,65 0,30 ≤  < 0,70 Sedang 




KISI-KISI UJI COBA ANGKET METAKOGNISI  
No Pernyataan Pilihan Jawaban 
A. Indikator: Pengetahuan Deklaratif SS S TS STS 
12 
Saya menggunakan strategi belajar yang berbeda-
beda, tergantung situasi yang ada. 
    
13 
Setelah mengerjakan tugas, saya bertanya kepada 
diri saya adakah cara yang lebih mudah dalam 
mengerjakannya. 
    
24 
Saya tahu kapan setiap strategi yang saya gunakan 
akan menjadi paling efektif. 
    
31 
Saya mencoba untuk belajar dengan cara 
membagi-bagi langkah-langkah umum/besar 
menjadi langkah-langkah yang lebih khusus/kecil. 
    
B. Indikator: Pengetahuan Prosedural SS S TS STS 
1 
Saya mempertimbangkan beberapa alternatif dari 
sebuah permasalahan sebelum saya menjawabnya. 
    
2 
Saya mencoba menggunakan strategi-strategi 
belajar yang pernah berhasil di masa lalu. 
    
17 
Saya meminta bantuan orang lain ketika saya tidak 
mengerti mengenai sesuatu. 
    
32 
Saya berhenti dan kembali lagi mempelajari 
informasi yang tidak jelas. 
    
C. Indikator: Pengetahuan Kondisional SS S TS STS 
3 
Saya memacu diri sendiri ketika belajar agar tidak 
kehabisan waktu saat mengerjakan tugas, kuis atau 
ujian. 
    
4 
Saya memahami kekuatan dan kelemahan 
intelektual saya. 
    
7 
Saya tahu jenis informasi apa yang paling penting 
untuk dipelajari. 
    
9 
Saya memfokuskan perhatian pada informasi yang 
penting. 
    
D. Indikator: Perencanaan SS S TS STS 
5 
Sebelum menghadapi tugas, kuis atau ujian, saya 
berpikir mengenai materi apa saja yang harus 
dipelajari. 
    
10 
Saya mempunyai tujuan khusus pada setiap 
strategi belajar yang saya gunakan. 
    
14 
Pada waktu tertentu saya mempelajari ulang untuk 
membantu dalam memahami hubungan yang 
penting di dalamnya. 
    
25 
Saya bertanya kepada diri saya apakah saya telah 
mempertimbangkan semua pilihan ketika 
menyelesaikan masalah. 
 




No Pernyataan Pilihan Jawaban 
E. Indikator: Strategi Mengelola Informasi SS S TS STS 
6 
Saya tahu seberapa baik saya mengerjakan tes 
setelah menyelesaikannya. 
    
8 Saya bisa mengelola informasi dengan baik.     
18 
Saya menyadari strategi-strategi yang saya 
gunakan ketika saya belajar. 
    
26 
Ketika gagal dalam memahami sebuah materi, saya 
mengubah strategi belajar saya. 
    
27 
Saya membaca perintah dengan hati-hati sebelum 
mulai mengerjakan tugas, kuis atau ujian. 
    
F. Indikator: Pemantauan Terhadap Pemahaman SS S TS STS 
11 Saya dapat mengingat informasi dengan baik.     
19 
Saya berfokus terhadap arti dan makna dalam 
mempelajari informasi yang baru. 
    
20 
Saya membuat contoh-contoh sendiri untuk 
menjadikan informasi lebih bermakna. 
    
28 
Saya bertanya kepada diri saya apakah yang saya 
baca berhubungan dengan apa yang telah saya 
ketahui sebelumnya. 
    
G. Indikator: Strategi Perbaikan SS S TS STS 
15 
Saya memikirkan beberapa cara untuk 
menyelesaikan masalah dan memilih cara yang 
terbaik. 
    
16 
Saya menyimpulkan apa yang telah saya pelajari 
setelah saya belajar. 
    
21 
Saya dapat menilai dengan baik sejauh mana saya 
memahami sesuatu. 
    
29 
Saya mengevaluasi asumsi-asumsi saya ketika 
mengalami kebingungan. 
    
H. Indikator: Evaluasi SS S TS STS 
22 
Saya secara otomatis menggunakan strategi belajar 
yang bermanfaat. 
    
23 
Saya berhenti belajar sejenak secara teratur untuk 
mengecek pemahaman saya mengenai sesuatu. 
    
30 
Saya mengatur waktu saya dengan baik untuk 
mencapai tujuan-tujuan saya. 





ANGKET METAKOGNISI UJI COBA 







Berikut ini terdapat beberapa pernyataan dan centanglah (√) pada salah satu 
kolom yang telah disediakan, yaitu kolom sangat tidak setuju (STS), tidak setuju 
(TS), setuju (S) dan sangat setuju (SS). Isi pernyataan sesuai dengan apa yang 
biasa anda rasakan dan alami karena angket ini bukan merupakan suatu tes dan 
jawaban angket tidak akan mempengaruhi nilai. Terima kasih atas perhatian dan 
kerja samanya.  
No. Pernyataan STS TS S SS 
1.  
Saya mempertimbangkan beberapa alternatif dari sebuah 
permasalahan sebelum saya menjawabnya. 
    
2.  
Saya mencoba menggunakan strategi-strategi belajar yang 
pernah berhasil di masa lalu. 
    
3.  
Saya memacu diri sendiri ketika belajar agar tidak kehabisan 
waktu saat mengerjakan tugas, kuis atau ujian. 
    
4.  Saya memahami kekuatan dan kelemahan intelektual saya.     
5.  
Sebelum menghadapi tugas, kuis atau ujian, saya berpikir 
mengenai materi apa saja yang harus dipelajari.  
    
6.  
Saya tahu seberapa baik saya mengerjakan tes setelah 
menyelesaikannya. 
    
7.  
Saya tahu jenis informasi apa yang paling penting untuk 
dipelajari. 
    
8.  Saya bisa mengelola informasi dengan baik.     
9.  Saya memfokuskan perhatian pada informasi yang penting.     
10. 
Saya mempunyai tujuan khusus pada setiap strategi belajar 
yang saya gunakan. 
    
11. Saya dapat mengingat informasi dengan baik.     
12. 
Saya menggunakan strategi belajar yang berbeda-beda, 
tergantung situasi yang ada. 
    
13. 
Setelah mengerjakan tugas, saya bertanya kepada diri saya 
adakah cara yang lebih mudah dalam mengerjakannya. 
    
14. 
Pada waktu tertentu saya mempelajari ulang untuk 
membantu dalam memahami hubungan yang penting di 









Saya memikirkan beberapa cara untuk menyelesaikan 
masalah dan memilih cara yang terbaik. 
    
16. 
Saya menyimpulkan apa yang telah saya pelajari setelah saya 
belajar. 
    
17. 
Saya meminta bantuan orang lain ketika saya tidak mengerti 
mengenai sesuatu. 
    
18. 
Saya menyadari strategi-strategi yang saya gunakan ketika 
saya belajar. 
    
19. 
Saya berfokus terhadap arti dan makna dalam mempelajari 
informasi yang baru. 
    
20. 
Saya membuat contoh-contoh sendiri untuk menjadikan 
informasi lebih bermakna. 
    
21. 
Saya dapat menilai dengan baik sejauh mana saya 
memahami sesuatu. 
    
22. 
Saya secara otomatis menggunakan strategi belajar yang 
bermanfaat. 
    
23. 
Saya berhenti belajar sejenak secara teratur untuk mengecek 
pemahaman saya mengenai sesuatu. 
    
24. 
Saya tahu kapan setiap strategi yang saya gunakan akan 
menjadi paling efektif. 
    
25. 
Saya bertanya kepada diri saya apakah saya telah 
mempertimbangkan semua pilihan ketika menyelesaikan 
masalah. 
    
26. 
Ketika gagal dalam memahami sebuah materi, saya 
mengubah strategi belajar saya.  
    
27. 
Saya membaca perintah dengan hati-hati sebelum mulai 
mengerjakan tugas, kuis atau ujian. 
    
28. 
Saya bertanya kepada diri saya apakah yang saya baca 
berhubungan dengan apa yang telah saya ketahui 
sebelumnya. 
    
29. 
Saya mengevaluasi asumsi-asumsi saya ketika mengalami 
kebingungan. 
    
30. 
Saya mengatur waktu saya dengan baik untuk mencapai 
tujuan-tujuan saya. 
    
31. 
Saya mencoba untuk belajar dengan cara membagi-bagi 
langkah-langkah umum/besar menjadi langkah-langkah yang 
lebih khusus/kecil.  
    
32. 
Saya berhenti dan kembali lagi mempelajari informasi yang 
tidak jelas. 








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
S-1 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 2 4 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 
S-2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
S-3 3 4 3 3 4 2 3 3 4 3 3 4 3 4 4 2 3 2 3 4 4 3 2 2 2 3 4 3 3 4 3 3 
S-4 3 4 3 3 4 2 3 3 4 3 3 4 3 4 4 2 3 2 3 4 4 3 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 
S-5 4 4 2 4 4 2 2 3 4 4 2 1 4 1 3 4 4 4 4 3 3 2 2 1 2 1 3 1 2 1 2 3 
S-6 3 4 1 3 3 3 2 4 3 3 3 3 1 1 3 3 2 1 3 3 3 3 1 2 1 1 3 2 3 3 2 1 
S-7 3 3 2 2 3 3 2 3 3 4 3 1 3 2 4 3 4 4 3 3 3 2 1 2 2 2 4 2 2 2 2 4 
S-8 2 3 1 4 2 1 3 3 4 3 1 2 4 2 1 3 3 1 4 1 2 3 3 2 1 2 1 2 1 3 2 2 
S-9 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 
S-10 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 
S-11 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 
S-12 2 2 1 4 3 3 2 1 1 4 3 4 4 2 1 1 1 2 2 1 4 3 2 1 2 2 4 1 2 3 3 3 
S-13 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 4 3 3 2 2 1 1 4 1 3 2 2 1 3 
S-14 4 3 2 4 4 2 1 2 3 1 2 4 2 3 1 2 2 4 3 4 4 2 1 2 1 3 4 2 1 2 1 4 
S-15 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 
S-16 3 4 4 2 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
S-17 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 
S-18 3 2 3 3 4 2 2 3 3 3 2 3 3 2 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 
S-19 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 
S-20 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 4 2 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 
S-21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
S-22 3 4 3 4 3 2 3 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 4 2 3 4 3 3 3 4 4 2 3 3 3 2 3 





S-24 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 4 3 2 3 3 4 
S-25 3 4 2 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 
S-26 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 
S-27 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 3 3 2 3 2 
S-28 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 
S-29 3 4 4 3 3 2 2 2 3 3 2 3 4 3 4 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 
S-30 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
 







ANALISIS VALIDITAS BUTIR ANGKET METAKOGNISI SISWA 
 
Butir angket nomor 1 
 
kode x y x2 y2 xy 
S-1 3 100 9 10000 300 
S-2 3 100 9 10000 300 
S-3 3 100 9 10000 300 
S-4 3 102 9 10404 306 
S-5 4 86 16 7396 344 
S-6 3 77 9 5929 231 
S-7 3 86 9 7396 258 
S-8 2 72 4 5184 144 
S-9 3 93 9 8649 279 
S-10 3 93 9 8649 279 
S-11 3 93 9 8649 279 
S-12 2 74 4 5476 148 
S-13 4 87 16 7569 348 
S-14 4 80 16 6400 320 
S-15 4 104 16 10816 416 
S-16 3 106 9 11236 318 
S-17 3 82 9 6724 246 
S-18 3 90 9 8100 270 
S-19 3 98 9 9604 294 
S-20 3 90 9 8100 270 
S-21 4 126 16 15876 504 
S-22 3 97 9 9409 291 
S-23 3 112 9 12544 336 
S-24 3 89 9 7921 267 
S-25 3 98 9 9604 294 
S-26 3 87 9 7569 261 
S-27 3 97 9 9409 291 
S-28 3 110 9 12100 330 
S-29 3 90 9 8100 270 
S-30 4 94 16 8836 376 










kode x y x2 y2 xy 
S-1 3 100 9 10000 300 
S-2 3 100 9 10000 300 
S-3 4 100 16 10000 400 
S-4 4 102 16 10404 408 
S-5 4 86 16 7396 344 
S-6 4 77 16 5929 308 
S-7 3 86 9 7396 258 
S-8 3 72 9 5184 216 
S-9 3 93 9 8649 279 
S-10 3 93 9 8649 279 
S-11 3 93 9 8649 279 
S-12 2 74 4 5476 148 
S-13 3 87 9 7569 261 
S-14 3 80 9 6400 240 
S-15 4 104 16 10816 416 
S-16 4 106 16 11236 424 
S-17 3 82 9 6724 246 
S-18 2 90 4 8100 180 
S-19 3 98 9 9604 294 
S-20 3 90 9 8100 270 
S-21 4 126 16 15876 504 
S-22 4 97 16 9409 388 
S-23 3 112 9 12544 336 
S-24 3 89 9 7921 267 
S-25 4 98 16 9604 392 
S-26 3 87 9 7569 261 
S-27 3 97 9 9409 291 
S-28 3 110 9 12100 330 
S-29 4 90 16 8100 360 
S-30 3 94 9 8836 282 











 Langkah 1 
Menghitung harga korelasi skor butir angket dengan menggunakan rumus 
korelasi Product Moment berikut. 
 
Butir angket nomor 1 



















  =  0.3285 
Butir angket nomor 2 



















  =  0.3671 
Dengan menggunakan cara yang sama untuk butir angket nomor 3-34 diperoleh: 
Butir angket nomor 3 :    =
0,7717 
Butir angket nomor 4 :    =
−0,0554 
Butir angket nomor 5 :    =
0,5126 
Butir angket nomor 6 :    =
0,4451 
Butir angket nomor 7 :    =
0,3748 
Butir angket nomor 8 :    =
0,8445 
Butir angket nomor 9 :    =
0,5409 
Butir angket nomor 10 :    =
0,2782 
Butir angket nomor 11 :    =
0,5470 




Butir angket nomor 13 :    =
0,1382 
Butir angket nomor 14 :    =
0,6365 
Butir angket nomor 15 :    =
0,6571 
Butir angket nomor 16 :    =
0,3172 
Butir angket nomor 17 :    =
0,5697 
Butir angket nomor 18 :    =
0,4379 
Butir angket nomor 19 :    =
0,2729 
Butir angket nomor 20 :    =
0,3957 
Butir angket nomor 21 :    =
0,2863 
Butir angket nomor 22 :    =
0,5175 
Butir angket nomor 23 :    =
0,6359 
Butir angket nomor 24 :    =
0,7011 
Butir angket nomor 25 :    =
0,7708 
Butir angket nomor 26 :    =
0,6093 
Butir angket nomor 27 :    =
0,4423 
Butir angket nomor 28 :    =
0,6889 
Butir angket nomor 29 :    =
0,7040 
Butir angket nomor 30 :    =
0,5477 
Butir angket nomor 31 :    =
0,6355 
























 Langkah 2 





Harga )*+,-./ untuk angket nomor 1. 
1) Butir angket nomor 1 











2) Butir angket nomor 2 










Dengan cara yang sama untuk butir angket nomor 3-34 maka diperoleh: 
Butir angket nomor 3 
)*+,-./ =  2,6439 
Butir angket nomor 4 
)*+,-./ =  −0,2936 
Butir angket nomor 5 
)*+,-./ =  2,2565 
Butir angket nomor 6 
)*+,-./ =  2,6304 
Butir angket nomor 7 
)*+,-./ =  3,7175 
 
 
Butir angket nomor 8 
)*+,-./ = 2,6287 
Butir angket nomor 9 
)*+,-./ = 3,4026 
Butir angket nomor 10 
)*+,-./ = 1,5329 
Butir angket nomor 11 
)*+,-./ = 3,4579 
Butir angket nomor 12 




Butir angket nomor 13 
)*+,-./ = 0,7386 
Butir angket nomor 14 
)*+,-./ =  4,3677 
Butir angket nomor 15 
)*+,-./ = 4,6124 
Butir angket nomor 16 
)*+,-./ =  1,7697 
Butir angket nomor 17 
)*+,-./ = 3,6680 
Butir angket nomor 18 
)*+,-./ =  2,5775 
Butir angket nomor 19 
)*+,-./ = 1,5009 
Butir angket nomor 20 
)*+,-./ = 2,2802 
Butir angket nomor 21 
)*+,-./ = 1,5009 
Butir angket nomor 22 
)*+,-./ = 2.9826 
Butir angket nomor 23 
)*+,-./ = 4,3601 
Butir angket nomor 24 
)*+,-./ = 5,2027 
Butir angket nomor 25 
)*+,-./ = 6,4020 
Butir angket nomor 26 
)*+,-./ = 4,0659 
Butir angket nomor 27 
)*+,-./ = 2,6090 
Butir angket nomor 28 
)*+,-./ = 5,0296 
Butir angket nomor 29 
)*+,-./ = 5,2453 
Butir angket nomor 30 
)*+,-./ = 3,4641 
Butir angket nomor 31 
)*+,-./ = 4,3554 
Butir angket nomor 32 
)*+,-./ = 1,7326 
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Mencari ),1234 apabila diketahui signifikansi untuk α =0,05 dan 56 = 0 −
2 dengan uji satu pihak, maka diperoleh ),1234 = 1.701 
1) Membuat keputusan dengan membandingkan )*+,-./ dengan ),1234.  
Adapun kaidah keputusan yang digunakan adalah sebagai berikut 
a. Jika )*+,-./ ≥ ),1234, berarti valid 
b. Jika )*+,-./ < ),1234, berarti tidak valid (invalid) 
 
No T hitung T tabel Keputusan 
1 1,8402 1,70113 Valid 
2 2,0886 1,70113 Valid 
3 2,6439 1,70113 Valid 
4 -0,2936 1,70113 Tidak Valid 
5 2,2565 1,70113 Valid 
6 2,6304 1,70113 Valid 
7 3,7175 1,70113 Valid 
8 2,6287 1,70113 Valid 
9 3,4026 1,70113 Valid 
10 1,5329 1,70113 Tidak Valid 
11 3,4579 1,70113 Valid 
12 2,3408 1,70113 Valid 
13 0,7386 1,70113 Tidak Valid 
14 4,3677 1,70113 Valid 
15 4,6124 1,70113 Valid 
16 1,7697 1,70113 Valid 
17 3,6680 1,70113 Valid 
18 2,5775 1,70113 Valid 
19 1,5009 1,70113 Tidak Valid 
20 2,2802 1,70113 Valid 
21 1,5813 1,70113 Tidak Valid 
22 3,2005 1,70113 Valid 
23 4,3601 1,70113 Valid 
24 5,2027 1,70113 Valid 
25 6,4020 1,70113 Valid 
26 4,0659 1,70113 Valid 
27 2,6090 1,70113 Valid 
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28 5,0296 1,70113 Valid 
29 5,2453 1,70113 Valid 
30 3,4641 1,70113 Valid 
31 4,3554 1,70113 Valid 




RELIABILITAS UJI COBA ANGKET METAKOGNISI DENGAN ALPHA 
CRONBACH 
Langkah 1: menghitung varians skor setiap butir soal dengan menggunakan rumus 
sebagai berikut: 
 = ∑ 
∑ 	
    
Varians pernyataan nomor 1 
 = ∑ 2−
(∑ )2 = 302−
(94)23030 =  302−294.5330 = 0,249  
Varians pernyataan nomor 2 
 = ∑ 2−
(∑ )2 = 330−
(98)23030 =  330−320,1330 = 0,329   
Varians pernyataan nomor 3 
 = ∑ 2−
(∑ )2 = 0,632   
Varians pernyataan nomor 4 
 = ∑ 2−
(∑ )2 = 0,432  
Varians pernyataan nomor 5 
 = ∑ 2−
(∑ )2 = 0,356  
Varians pernyataan nomor 6 
 = ∑ 2−
(∑ )2 = 0,329  
Varians pernyataan nomor 7 
 = ∑ 2−
(∑ )2 = 0,472  
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Varians pernyataan nomor 8 
 = ∑ 2−
(∑ )2 = 0,49  
Varians pernyataan nomor 9 
 = ∑ 2−
(∑ )2 = 0,379  
Varians pernyataan nomor 10 
 = ∑ 2−
(∑ )2 = 0,329  
Varians pernyataan nomor 11 
 = ∑ 2−
(∑ )2 = 0,516  
Varians pernyataan nomor 12 
 = ∑ 2−
(∑ )2 = 0,69   
Varians pernyataan nomor 13 
 = ∑ 2−
(∑ )2 = 0,423   
Varians pernyataan nomor 14 
 = ∑ 2−
(∑ )2 = 0,712  
Varians pernyataan nomor 15 
 = 0,7666  
Varians pernyataan nomor 16 
 = ∑ 2−
(∑ )2 = 0,579  
Varians pernyataan nomor 17 
 = ∑ 2−
(∑ )2 = 0,5666  
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Varians pernyataan nomor 18 
 = ∑ 2−
(∑ )2 = 0,7333   
Varians pernyataan nomor 19 
 = ∑ 2−
(∑ )2 = 0,432  
Varians pernyataan nomor 20 
 = ∑ 2−
(∑ )2 = 0,582   
Varians pernyataan nomor 21 
 = ∑ 2−
(∑ )2 = 0,396   
Varians pernyataan nomor 22 
 = ∑ 2−
(∑ )2 = 0,339  
Varians pernyataan nomor 23 
 = ∑ 2−
(∑ )2 = 0,756  
Varians pernyataan nomor 24 
 = ∑ 2−
(∑ )2 = 0,61  
Varians pernyataan nomor 25 
 = ∑ 2−
(∑ )2 = 0,8999  
Varians pernyataan nomor 26 
 = ∑ 2−





Varians pernyataan nomor 27 
 = ∑ 2−
(∑ )2 = 0,729  
Varians pernyataan nomor 28 
 = ∑ 2−
(∑ )2 = 0,427  
Varians pernyataan nomor 29 
 = ∑ 2−
(∑ )2 = 0,4777  
Varians pernyataan nomor 30 
 = ∑ 2−
(∑ )2 = 0,662  
Varians pernyataan nomor 31 
 = ∑ 2−
(∑ )2 = 0,489  
Varians pernyataan nomor 32 
 = ∑ 2−
(∑ )2 = 0,493  
Langkah 2: menjumlahkan varians semua butir pernyataan dengan rumus sebagai 
berikut 
∑  ! =   "! +  !! +  $! +  %! +  &! + ⋯ +  $&!  
∑  ! = 0,249 + 0,329 + 0,632 + 0,432 + 0,356 + 0,329 + 0,472 +0,49 + 0,379 + 0,329 + 0,516 + 0,69 + 0423 + 0,712 + 0,766 +
0,579 + 0,566 + 0,733 + 0,432 + 0,582 + 0,396 + 0,339 +
0,756 + 0,61 + 0,899 + 0,606 + 0,606 + 0,729 + 0,427 +
0,477 + 0,662 + 0,489 + 0,493    





Langkah 3: menjumlahkan varians total dengan rumus 






12$3   
= !,-,%.!,$-,&,,$$$3   
= 129,446 
Langkah 4: substitusikan S5  danS6 ke rumus alpha cronbach 
711   =   8 kk −  1  : 8 1 − 
SiSt : 
= = $!$!"> =1 − 17,569 129,446 >  
= =$!$"> (1 − 0,1357)  
= (1.0322)(0,8643)  
= 0,910  
Dengan menggunakan ?@ = 30 − 2 = 28 dan signifikansi 5% diperoleh 
7ABCDE = 0,3610 
Dengan koefisien reliabilitas (7) sebesar 0,910 dapat dinyatakan bahwa 
instrumen penelitian bentuk angket motivasi belajar dengan menyajikan tiga 
puluh dua butir item pernyataan dan diikuti oleh 30 tester tersebut sudah memiliki 
reliabilitas tes, dengan tingkat korelasi sangat tinggi dan kualitas interpretasi 
reliabilitas yang Sangat Tetap/ Sangat Baik. 
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HASIL ANGKET METAKOGNISI SISWA 
No. Kode X Kode Y 
1 K-1 84 E-1 84 
2 K-2 83 E-2 65 
3 K-3 84 E-3 84 
4 K-4 86 E-4 73 
5 K-5 67 E-5 101 
6 K-6 64 E-6 92 
7 K-7 71 E-7 76 
8 K-8 55 E-8 86 
9 K-9 78 E-9 84 
10 K-10 78 E-10 80 
11 K-11 78 E-11 82 
12 K-12 56 E-12 89 
13 K-13 71 E-13 81 
14 K-14 66 E-14 82 
15 K-15 88 E-15 81 
16 K-16 91 E-16 95 
17 K-17 69 E-17 87 
18 K-18 76 E-18 80 
19 K-19 82 E-19 81 
20 K-20 76 E-20 87 
21 K-21 107 E-21 92 
22 K-22 81 E-22 88 
23 K-23 95 E-23 85 
24 K-24 75 E-24 60 
25 K-25 82 E-25 83 
26 K-26 93 E-26 85 
27 K-27 75 E-27 90 
28 K-28 79 E-28 84 
29 K-29 94 E-29 84 
30 K-30 95 E-30 82 
31 K-31 86 E-31 83 





32 K-32 82 E-32 76 
33 K-33 82 E-33 69 
34 K-34 89 E-34 93 












Berikut ini terdapat beberapa pernyataan dan centanglah (√) pada salah satu 
kolom yang telah disediakan, yaitu kolom sangat tidak setuju (STS), tidak setuju 
(TS), setuju (S) dan sangat setuju (SS). Isi pernyataan sesuai dengan apa yang 
biasa anda rasakan dan alami karena angket ini bukan merupakan suatu tes dan 
jawaban angket tidak akan mempengaruhi nilai. Terima kasih atas perhatian dan 
kerja samanya.  
No. Pernyataan STS TS S SS 
1.  
Saya mempertimbangkan beberapa alternatif dari sebuah 
permasalahan sebelum saya menjawabnya. 
    
2.  
Saya mencoba menggunakan strategi-strategi belajar yang 
pernah berhasil di masa lalu. 
    
3.  
Saya memacu diri sendiri ketika belajar agar tidak kehabisan 
waktu saat mengerjakan tugas, kuis atau ujian. 
    
4.  
Sebelum menghadapi tugas, kuis atau ujian, saya berpikir 
mengenai materi apa saja yang harus dipelajari.  
    
5.  
Saya tahu seberapa baik saya mengerjakan tes setelah 
menyelesaikannya. 
    
6.  
Saya tahu jenis informasi apa yang paling penting untuk 
dipelajari. 
    
7.  Saya bisa mengelola informasi dengan baik.     
8.  Saya memfokuskan perhatian pada informasi yang penting.     
9.  Saya dapat mengingat informasi dengan baik.     
10. 
Saya menggunakan strategi belajar yang berbeda-beda, 
tergantung situasi yang ada. 
    
11. 
Pada waktu tertentu saya mempelajari ulang untuk 
membantu dalam memahami hubungan yang penting di 
dalamnya. 
    
12. 
Saya memikirkan beberapa cara untuk menyelesaikan 
masalah dan memilih cara yang terbaik. 
    
13. 
Saya menyimpulkan apa yang telah saya pelajari setelah saya 
belajar. 








Saya meminta bantuan orang lain ketika saya tidak mengerti 
mengenai sesuatu. 
    
15. 
Saya menyadari strategi-strategi yang saya gunakan ketika 
saya belajar. 
    
16. 
Saya membuat contoh-contoh sendiri untuk menjadikan 
informasi lebih bermakna. 
    
17. 
Saya secara otomatis menggunakan strategi belajar yang 
bermanfaat. 
    
18. 
Saya berhenti belajar sejenak secara teratur untuk mengecek 
pemahaman saya mengenai sesuatu. 
    
19. 
Saya tahu kapan setiap strategi yang saya gunakan akan 
menjadi paling efektif. 
    
20. 
Saya bertanya kepada diri saya apakah saya telah 
mempertimbangkan semua pilihan ketika menyelesaikan 
masalah. 
    
21. 
Ketika gagal dalam memahami sebuah materi, saya 
mengubah strategi belajar saya.  
    
22. 
Saya membaca perintah dengan hati-hati sebelum mulai 
mengerjakan tugas, kuis atau ujian. 
    
23. 
Saya bertanya kepada diri saya apakah yang saya baca 
berhubungan dengan apa yang telah saya ketahui 
sebelumnya. 
    
24. 
Saya mengevaluasi asumsi-asumsi saya ketika mengalami 
kebingungan. 
    
25. 
Saya mengatur waktu saya dengan baik untuk mencapai 
tujuan-tujuan saya. 
    
26. 
Saya mencoba untuk belajar dengan cara membagi-bagi 
langkah-langkah umum/besar menjadi langkah-langkah yang 
lebih khusus/kecil.  
    
27. 
Saya berhenti dan kembali lagi mempelajari informasi yang 
tidak jelas. 




KISI-KISI ANGKET METAKOGNISI  
No Pernyataan Pilihan Jawaban 
A. Indikator: Pengetahuan Deklaratif SS S TS STS 
10 
Saya menggunakan strategi belajar yang berbeda-
beda, tergantung situasi yang ada. 
    
19 
Saya tahu kapan setiap strategi yang saya gunakan 
akan menjadi paling efektif. 
    
26 
Saya mencoba untuk belajar dengan cara 
membagi-bagi langkah-langkah umum/besar 
menjadi langkah-langkah yang lebih khusus/kecil. 
    
B. Indikator: Pengetahuan Prosedural SS S TS STS 
1 
Saya mempertimbangkan beberapa alternatif dari 
sebuah permasalahan sebelum saya menjawabnya. 
    
2 
Saya mencoba menggunakan strategi-strategi 
belajar yang pernah berhasil di masa lalu. 
    
14 
Saya meminta bantuan orang lain ketika saya tidak 
mengerti mengenai sesuatu. 
    
27 
Saya berhenti dan kembali lagi mempelajari 
informasi yang tidak jelas. 
    
C. Indikator: Pengetahuan Kondisional SS S TS STS 
3 
Saya memacu diri sendiri ketika belajar agar tidak 
kehabisan waktu saat mengerjakan tugas, kuis atau 
ujian. 
    
6 
Saya tahu jenis informasi apa yang paling penting 
untuk dipelajari. 
    
8 
Saya memfokuskan perhatian pada informasi yang 
penting. 
    
D. Indikator: Perencanaan SS S TS STS 
4 
Sebelum menghadapi tugas, kuis atau ujian, saya 
berpikir mengenai materi apa saja yang harus 
dipelajari. 
    
11 
Pada waktu tertentu saya mempelajari ulang untuk 
membantu dalam memahami hubungan yang 
penting di dalamnya. 
    
20 
Saya bertanya kepada diri saya apakah saya telah 
mempertimbangkan semua pilihan ketika 
menyelesaikan masalah. 
 
    
E. Indikator: Strategi Mengelola Informasi SS S TS STS 
5 
Saya tahu seberapa baik saya mengerjakan tes 
setelah menyelesaikannya. 
    
7 Saya bisa mengelola informasi dengan baik.     
15 
Saya menyadari strategi-strategi yang saya 
gunakan ketika saya belajar. 
    





mengubah strategi belajar saya. 
22 
Saya membaca perintah dengan hati-hati sebelum 
mulai mengerjakan tugas, kuis atau ujian. 
    
F. Indikator: Pemantauan Terhadap Pemahaman SS S TS STS 
19 Saya dapat mengingat informasi dengan baik.     
16 
Saya membuat contoh-contoh sendiri untuk 
menjadikan informasi lebih bermakna. 
    
23 
Saya bertanya kepada diri saya apakah yang saya 
baca berhubungan dengan apa yang telah saya 
ketahui sebelumnya. 
    
G. Indikator: Strategi Perbaikan SS S TS STS 
12 
Saya memikirkan beberapa cara untuk 
menyelesaikan masalah dan memilih cara yang 
terbaik. 
    
13 
Saya menyimpulkan apa yang telah saya pelajari 
setelah saya belajar. 
    
24 
Saya mengevaluasi asumsi-asumsi saya ketika 
mengalami kebingungan. 
    
H. Indikator: Evaluasi SS S TS STS 
17 
Saya secara otomatis menggunakan strategi belajar 
yang bermanfaat. 
    
18 
Saya berhenti belajar sejenak secara teratur untuk 
mengecek pemahaman saya mengenai sesuatu. 
    
25 
Saya mengatur waktu saya dengan baik untuk 
mencapai tujuan-tujuan saya. 






PENGELOMPOKAN METAKOGNISI SISWA 
Langkah-langkah menentukan siswa yang memiliki metakognisi tinggi, sedang 
dan rendah. 
1. Menghitung skor angket siswa 
No. Kode X  No. Kode Y  
1 K-1 84 7056 1 E-1 84 7056 
2 K-2 83 6889 2 E-2 65 4225 
3 K-3 84 7056 3 E-3 84 7056 
4 K-4 86 7396 4 E-4 73 5329 
5 K-5 67 4489 5 E-5 101 10201 
6 K-6 64 4096 6 E-6 92 8464 
7 K-7 71 5041 7 E-7 76 5776 
8 K-8 55 3025 8 E-8 86 7396 
9 K-9 78 6084 9 E-9 84 7056 
10 K-10 78 6084 10 E-10 80 6400 
11 K-11 78 6084 11 E-11 82 6724 
12 K-12 56 3136 12 E-12 89 7921 
13 K-13 71 5041 13 E-13 81 6561 
14 K-14 66 4356 14 E-14 82 6724 
15 K-15 88 7744 15 E-15 81 6561 
16 K-16 91 8281 16 E-16 95 9025 
17 K-17 69 4761 17 E-17 87 7569 
18 K-18 76 5776 18 E-18 80 6400 
19 K-19 82 6724 19 E-19 81 6561 
20 K-20 76 5776 20 E-20 87 7569 
21 K-21 107 11449 21 E-21 92 8464 
22 K-22 81 6561 22 E-22 88 7744 
23 K-23 95 9025 23 E-23 85 7225 
24 K-24 75 5625 24 E-24 60 3600 
25 K-25 82 6724 25 E-25 83 6889 
26 K-26 93 8649 26 E-26 85 7225 
27 K-27 75 5625 27 E-27 90 8100 
28 K-28 79 6241 28 E-28 84 7056 
29 K-29 94 8836 29 E-29 84 7056 
30 K-30 95 9025 30 E-30 82 6724 
31 K-31 86 7396 31 E-31 83 6889 
32 K-32 82 6724 32 E-32 76 5776 
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33 K-33 82 6724 33 E-33 69 4761 
34 K-34 89 7921 34 E-34 93 8649 
35 K-35 86 7396 35 E-35 79 6241 
 
Menghitung rata-rata gabungan kedua kelas 
 = ∑  = 2804 + 290335 + 35 = 570770 = 81,53 
 
Mencari Standar Deviasi dengan menggunakan rumus: 
 =  ∑  − ()( − 1) = (70)(471789) − (5707)

70(70 − 1)  
 = (33025230) − (32569849)4830 = 9,71 
2. Menentukan kriteria metakognisi siswa 
 −  = 81,53 − 9,71 = 71,82=72 
 +  = 81,53 + 9,71 = 91,24 = 91 
 
KRITERIA PENGELOMPOKAN METAKOGNISI SISWA 
Syarat Penilaian Kategori 
 ≤ ̅ −  Rendah 
̅ −  <  < ̅ +  Sedang 









PENGELOMPOKAN KELAS EKSPERIMEN DAN KONTROL 
NO KODE SKOR KATEGORI KODE SKOR KATEGORI 
1 E-01 84 SEDANG K-1 84 SEDANG 
2 E-02 65 RENDAH K-2 83 SEDANG 
3 E-03 86 SEDANG K-3 84 SEDANG 
4 E-04 71 RENDAH K-4 86 SEDANG 
5 E-05 101 TINGGI K-5 67 RENDAH 
6 E-06 92 TINGGI K-6 64 RENDAH 
7 E-07 76 SEDANG K-7 71 RENDAH 
8 E-08 86 SEDANG K-8 55 RENDAH 
9 E-09 84 SEDANG K-9 78 SEDANG 
10 E-10 80 SEDANG K-10 78 SEDANG 
11 E-11 82 SEDANG K-11 78 SEDANG 
12 E-12 89 SEDANG K-12 56 RENDAH 
13 E-13 81 SEDANG K-13 71 RENDAH 
14 E-14 82 SEDANG K-14 66 RENDAH 
15 E-15 81 SEDANG K-15 88 SEDANG 
16 E-16 95 TINGGI K-16 91 TINGGI 
17 E-17 87 SEDANG K-17 69 RENDAH 
18 E-18 80 SEDANG K-18 76 SEDANG 
19 E-19 81 SEDANG K-19 82 SEDANG 
20 E-20 87 SEDANG K-20 76 SEDANG 
21 E-21 92 TINGGI K-21 107 TINGGI 
22 E-22 88 SEDANG K-22 81 SEDANG 
23 E-23 85 SEDANG K-23 95 TINGGI 
24 E-24 60 RENDAH K-24 75 SEDANG 
25 E-25 83 SEDANG K-25 82 SEDANG 
26 E-26 85 SEDANG K-26 93 TINGGI 
27 E-27 90 SEDANG K-27 75 SEDANG 
28 E-28 84 SEDANG K-28 79 SEDANG 
29 E-29 84 SEDANG K-29 94 TINGGI 
30 E-30 82 SEDANG K-30 95 TINGGI 
31 E-31 83 SEDANG K-31 86 SEDANG 
32 E-32 76 SEDANG K-32 82 SEDANG 
33 E-33 69 RENDAH K-33 82 SEDANG 
34 E-34 93 TINGGI K-34 89 SEDANG 




















E-6 101 E-1 84 E-2 65 
2 E-7 92 E-3 86 E-4 71 
3 E-16 95 E-7 76 E-24 60 
4 E-21 92 E-8 86 E-33 69 
5 E-34 93 E-9 84   
6   E-10 80   
7   E-11 82   
8   E-12 89   
9   E-13 81   
10   E-14 82   
11   E-15 91   
12   E-17 87   
13   E-18 80   
14   E-19 81   
15   E-20 87   
16   E-22 88   
17   E-23 85   
18   E-25 83   
19   E-26 85   
20   E-27 90   
21   E-28 84   
22   E-29 84   
23   E-30 82   
24   E-31 83   
25   E-32 76   
26   E-35 79   
       
       
       
       
       
























K-16 91 K-1 84 K-5 67 
2 K-21 107 K-2 83 K-6 64 
3 K-23 95 K-3 84 K-7 71 
4 K-26 93 K-4 86 K-8 55 
5 K-29 94 K-9 78 K-12 56 
6 K-30 95 K-10 78 K-13 71 
7   K-11 78 K-14 66 
8   K-15 88 K-17 69 
9   K-18 76   
10   K-19 82   
11   K-20 76   
12   K-22 81   
13   K-24 75   
14   K-25 82   
15   K-27 75   
16   K-28 79   
17   K-31 86   
18   K-32 82   
19   K-33 82   
20   K-34 89   
21   K-35 86   
       
       
       
       
       





LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU 
Nama Sekolah : SMAN 5 Pekanbaru 
Model Pembelajaran : Elaborasi 
Kelas/Semester : X/II 
Pokok Pembahasan : Fungsi 
Pertemuan ke :  
Pedoman Penskoran: 
Pedoman penskoran yang digunakan adalah sebagai berikut: 
SKOR KETERANGAN 
1 Banyak peserta didik yang melakukan aktivitas < 25% 
2 25 ≤ Banyak peserta didik yang melakukan aktivitas < 50% 
3 50 ≤ Banyak peserta didik yang melakukan aktivitas < 75% 
4 Banyak peserta didik yang melakukan aktivitas ≥ 75% 
 
Petunjuk: 
Berilah penilaian dengan memberikan tanda cek (√) pada kolom yang sesuai 
dengan pengamatan Anda. 
NO AKTIFITAS YANG DIAMATI SKOR PENILAIAN 
1 2 3 4 
1 Guru hadir dikelas dan memulai pembelajaran 
tepat pada waktunya. 
    
2 Guru memberikan motivasi kepada siswa.       
3 Guru menjelelaskan tujuan pembelajaran.     
4 Guru menjelaskan prosedur pembelajaran  
model elaborasi. 
    
5 Guru menampilakan bagian kerangka isi 
(epitome) tentang materi yang akan dipelajari 
di papan tulis.                                                                                                                              
    
6 Guru mengelaborasi bagian-bagian dari 
kerangka isi dan menjelaskannya. 
    
7 Guru memberikan rangkuman internal     
8 Guru memberikan sintesis internal berupa     





9 Guru memberi kesempatan siswa untuk  
bertanya. 
    
10 Guru menyuruh siswa menggunakan 
kebebasan sesuai dengan pemahaman 
individual pada kertas untuk membuat bagan 
kerangka isi keseluruhan isi materi 
(rangkuman eksternal). 
    
11 Guru menyuruh perwakilan beberapa siswa 
untuk menampilakan hasil karya yang berupa 




    
12 Guru menyuruh siswa yang lain menanggapi 
hasil karya temannya. 
    
13 
 
Guru memberikan sintesis eksternal berupa 
soal kuis I. 
    
 
 
 Pekanbaru,  Januari 2020
 Pengamat,   
   
 








LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS PESERTA DIDIK  
 
Nama Sekolah : SMAN 5 Pekanbaru 
Model Pembelajaran : Elaborasi 
Kelas/Semester : X/1I 
Pokok Pembahasan : Fungsi 
Pertemuan ke :  
 
Pedoman Penskoran: 
Pedoman penskoran yang digunakan adalah sebagai berikut: 
SKOR KETERANGAN 
1 Banyak peserta didik yang melakukan aktivitas < 25% 
2 25 ≤ Banyak peserta didik yang melakukan aktivitas < 50% 
3 50 ≤ Banyak peserta didik yang melakukan aktivitas < 75% 
4 Banyak peserta didik yang melakukan aktivitas ≥ 75% 
 
Petunjuk: 
Berilah penilaian dengan memberikan tanda cek (√) pada kolom yang sesuai 
dengan pengamatan Anda. 
 
N0 AKTIFITAS YANG DIAMATI SKOR 
PENILAIAN 
1 2 3 4 
1 Peserta didik  memperhatikan penjelasan guru dengan 
seksama mengenai manfaat mempelajari  materi persegi 
dan persegi panjang. 
    
2 Peserta didik menjawab pertanyaan yang diberikan oleh 
guru terkait materi. 
    
 




3 Siswa memperhatikan pengarahan 
pembelajaran model elaborasi yang 
disampaikan oleh guru. 
    
4 Siswa melihat bagan kerangka isi yang 
ditampilkan guru di papan tulis. 
    
5 Siswa memperhatikan dan mendengarkan  
penjelasan guru pada tiap bagian-bagian yang 
dielaborasi oleh guru  dari kerangka isi. 
    
6 Siswa bertanya tentang materi yang belum 
dimengerti. 
    
7 Siswa membuat rangkuman  
keseluruhan isi materi (rangkuman eksternal) 
sesuai pemahaman masing-masing. 
    
8 Perwakilan siswa tampil kedepan kelas untuk 
menampilkan kerangka isi keseluruhan 
materi yang ia buat. 
    
9 Siswa yang lain memperhatikan bagan yang 
dibuat temannya dan memberikan tanggapan. 
    
10 Siswa mengerjakan soal kuis yang diberikan  
oleh guru. 
    
 Pekanbaru, Januari 2020
 Pengamat,   
   







   REKAPITULASI AKTIVITAS GURU DI KELAS EKSPERIMEN 
No AKTIVITAS YANG DIAMATI 
PERTEMUAN 
I II III IV 
1 Guru hadir dikelas dan memulai 
pembelajaran tepat pada waktunya. 
3 3 4 4 
2 Guru memberikan motivasi kepada siswa.   3 3 3 4 
3 Guru menjelelaskan tujuan pembelajaran. 2 4 4 4 
4 Guru menjelaskan prosedur pembelajaran  
model elaborasi. 
4 3 3 4 
5 Guru menampilakan bagian kerangka isi 
(epitome) tentang materi yang akan dipelajari 
di papan tulis.                                                                                                                              
3 4 4 4 
6 Guru mengelaborasi bagian-bagian dari 
kerangka isi dan menjelaskannya. 
4 3 3 4 
7 Guru memberikan rangkuman internal 4 3 3 4 
8 Guru memberikan sintesis internal berupa 
contoh soal. 
3 4 4 4 
9 Guru memberi kesempatan siswa untuk  
bertanya. 
4 3 4 4 
10 Guru menyuruh siswa menggunakan 
kebebasan sesuai dengan pemahaman 
individual pada kertas untuk membuat bagan 
kerangka isi keseluruhan isi materi 
(rangkuman eksternal). 
3 3 4 4 
11 Guru menyuruh perwakilan beberapa siswa 
untuk menampilakan hasil karya yang berupa 
rangkuman eksternal yang dibuat di papan 
tulis. 
4 4 4 4 
12 Guru menyuruh siswa yang lain menanggapi 
hasil karya temannya. 
4 4 4 4 
13 Guru memberikan sintesis eksternal berupa 
soal kuis . 
3 4 4 3 
Total 44 45 48 51 










Rata-rata Aktivitas Peneliti 90,38% 
 
Berdasarkan hasil rekapitulasi aktivitas guru, rata-rata aktivitas peneliti dalam 
melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model Elaborasi adalah 
sebesar 90,38%, yang berarti dapat disimpulkan bahwa aktivitas yang dilakukan 
oleh peneliti terlaksana dengan baik    
 




REKAPITULASI AKTIVITAS SISWA 
No AKTIVITAS YANG DIAMATI 
PERTEMUAN 
I II III IV 
1 Peserta didik  memperhatikan penjelasan 
guru dengan seksama mengenai manfaat 
mempelajari  fungsi 
2 2 2 3 
2 Peserta didik menjawab pertanyaan yang 
diberikan oleh guru terkait materi. 
2 2 2 3 
3 Siswa memperhatikan pengarahan 
pembelajaran model elaborasi yang 
disampaikan oleh guru. 
3 3 3 4 
4 Siswa melihat bagan kerangka isi yang 
ditampilkan guru di papan tulis. 
3 3 3 3 
5 Siswa memperhatikan dan mendengarkan  
penjelasan guru pada tiap bagian-bagian 
yang 
dielaborasi oleh guru  dari kerangka isi. 
3 3 4 4 
6 Siswa bertanya tentang materi yang belum 
dimengerti. 
4 3 3 4 
7 Siswa membuat bagan kerangka isi  
keseluruhan isi materi (rangkuman eksternal) 
sesuai pemahaman masing-masing. 
4 3 3 4 
8 Perwakilan siswa tampil kedepan kelas untuk 
menampilkan kerangka isi keseluruhan 
materi yang ia buat. 
3 4 4 4 
9 Siswa yang lain memperhatikan bagan yang 
dibuat temannya dan memberikan tanggapan. 
4 3 4 4 
10 Siswa mengerjakan soal kuis yang diberikan  
oleh guru. 
3 3 4 4 
Total 31 29 32 37 









Rata-rata Aktivitas Peneliti 80,625% 
 
Berdasarkan hasil rekapitulasi aktivitas peserta didik, rata-rata aktivitas 
peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model 
Elaborasi adalah sebesar 80,625%, yang berarti dapat disimpulkan bahwa 
aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik terlaksana dengan baik.   




KISI – KISI SOAL POSTTEST 
KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 
 
Sekolah : SMAN 5 Pekanbaru 
Kelas/Semester : X/II 
Materi Pokok : Fungsi 
Jumlah Soal : 4 Butir Soal Esai 
Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit 
 





Diberikan soal mengenai perhitungan gaji karyawan, siswa 
dapat : 
a. Memahami masalah dari suatu situasi atau masalah 
sehari-hari 
b. Membuat rencana untuk menyelesaikan model atau 
masalah matematika dan atau di luar matematika  
c. Menerapkan rencana secara bermakna. menjelaskan 
atau menginterpretasikan hasil sesuai permasalahan 
asal. 





Diberikan soal mengenai penukaran mata uang, siswa dapat: 
a. Memahami masalah dari suatu situasi atau masalah 
sehari-hari 
b. Membuat rencana untuk menyelesaikan model atau 
masalah matematika dan atau di luar matematika  
c. Menerapkan rencana secara bermakna. menjelaskan 
atau menginterpretasikan hasil sesuai permasalahan 
asal. 




3 Diberikan soal mengenai bonus bulanan karyawan, siswa PM1, PM2, 





a. Memahami masalah dari suatu situasi atau masalah 
sehari-hari 
b. Membuat rencana untuk menyelesaikan model atau 
masalah matematika dan atau di luar matematika  
c. Menerapkan rencana secara bermakna. menjelaskan 
atau menginterpretasikan hasil sesuai permasalahan 
asal. 




Diberikan soal mengenai banyak penonton yang diperlukan 
suatu kub sepak bola, siswa dapat : 
a. Memahami masalah dari suatu situasi atau masalah 
sehari-hari 
b. Membuat rencana untuk menyelesaikan model atau 
masalah matematika dan atau di luar matematika  
c. Menerapkan rencana secara bermakna. menjelaskan 
atau menginterpretasikan hasil sesuai permasalahan 
asal. 





Indikator Kemampuan Pemecahan Masalah Matematik (P)  
Kemampuan yang tergolong pada pemecahan masalah matematika adalah: 
1. memahami masalah, meliputi kemampuan: mengidentifikasi kecukupan  data 
untuk memecahkan masalah; dan membuat model matematik dari suatu 
situasi atau masalah sehari-hari (PM1).  
2. Membuat rencana, meliputi kemampuan: memilih dan menerapkan strategi 
untuk menyelesaikan model atau masalah matematika dan atau di luar 
matematika; dan (b) menerapkan matematika secara bermakna (PM2).  
3. Melaksanakan rencana pemecahan masalah, meliputi kemampuan: 




4. Memeriksa kebenaran hasil atau jawaban, meliputi kemampuan untuk 
memeriksa kembali kebenaran jawaban melalui metode yang berbeda dengan 




KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS 
Nama Sekolah : SMAN 5 Pekanbaru 
Kelas / Semester : X/ II 
Materi Pokok : Fungsi 
Jumlah soal  : 4 Butir Soal Esai 
Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit 
 
Petunjuk: 
1. Bacalah doa sebelum mengerjakan soal. 
2. Isilah identitas pada lembar jawaban anda. 
3. Bacalah soal dengan cermat dan teliti sebelum menjawabnya. 
4. Kerjakan soal yang dianggap mudah terlebih dahulu. 
5. Jawablah beserta langkah-langkah pengerjannya dengan lengkap. 
6. Jika ada soal yang kurang jelas, silahkan tanyakan pada pengawas. 
7. Periksalah lembar jawaban sebelum dikumpulkan. 
 
Kerjakan soal soal berikut ini: 
1. PT Indonesia Jaya menerapkan sistem yang unik dalam memberikan tunjangan 
kepada karyawannya. Di perusahan ini, setiap bulannya seorang karyawan 
akan mendapatkan dua macam tunjangan yaitu tunjangan keluarga dan 
tunjangan kesehatan. Besarnya tunjangan keluarga ditentukan dari 1/5 gaji 
pokok ditambah Rp 50.000. Sementara besarnya tunjangan kesehatan adalah 
setengah dari tunjangan keluarga. Berapakah besarnya tunjangan kesehatan 
seorang karyawan yang memiliki gaji pokok Rp 2.000.000?  
2. Suatu bank di Amerika menawarkan harga tukar Dollar Amerika (USD) ke 
Ringgit Malaysia (MYR), yaitu 1 USD = 3,28 MYR, dengan biaya penukaran 
sebesar 2 USD untuk setiap transaksi penukaran. Kemudian salah satu bank di 
Malaysia menawarkan harga tukar Ringgit Malaysia (MYR) ke Rupiah 
Indonesia (IDR), yaitu 1 MYR = Rp. 3.169,54, dengan biaya penukaran 
sebesar 3 MYR untuk setiap transaksi penukaran Seorang Turis asal Amerika 
ingin bertamasya ke Malaysia kemudian melanjutkannya ke Indonesia dengan 
membawa uang sebesar 2.000 USD. Berapa IDR yang akan diterima turis 




Malaysia di Amerika dan kemudian menukarnya ke Rupiah Indonesia di 
Malaysia? 
3. Di CV. PMT seorang pekerja mendapatkan bonus bulanan yang besarnya 
dirumuskan sebagai fungsi dari gaji pokok di mana besarnya bonus tersebut 
adalah setengah gaji pokok ditambah 30.000. Berdasarkan situasi tersebut, 
berapakah gaji pokok yang diterima apabila bonus yang didapat adalah 
530.000? 
4. Salah satu sumber penghasilan yang diperoleh klub sepak bola adalah hasil 
penjualan tiket pertandingan timnya. Besarnya dana yang diperoleh bergantung 
pada banyaknya penonton yang menyaksikan pertandingan tersebut. Suatu 
klub yang memberikan informasi bahwa besar pendapatan yang diperoleh klub 
dari penjualan tiket penonton mengikuti fungsi  = 500 + 20.000, 
dengan x merupakan banyak penonton yang menyaksikan pertandingan. 
Berapa banyakkah penonton pertandiangan tersebut apabila uang yang 




HASIL JAWABAN SOAL POSTTEST KEMAMPUAN 
PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIS 
  	  	 
1 E-1 31 K-1 23 
2 E-2 22 K-2 33 
3 E-3 23 K-3 33 
4 E-4 32 K-4 23 
5 E-5 33 K-5 20 
6 E-6 38 K-6 21 
7 E-7 32 K-7 20 
8 E-8 33 K-8 17 
9 E-9 31 K-9 28 
10 E-10 36 K-10 33 
11 E-11 28 K-11 31 
12 E-12 33 K-12 16 
13 E-13 29 K-13 7 
14 E-14 32 K-14 17 
15 E-15 31 K-15 28 
16 E-16 35 K-16 35 
17 E-17 29 K-17 16 
18 E-18 31 K-18 28 
19 E-19 32 K-19 32 
20 E-20 29 K-20 27 
21 E-21 37 K-21 33 
22 E-22 23 K-22 29 
23 E-23 24 K-23 33 
24 E-24 25 K-24 33 
25 E-25 26 K-25 33 
26 E-26 31 K-26 33 
27 E-27 31 K-27 29 
28 E-28 29 K-28 23 
29 E-29 29 K-29 32 
30 E-30 32 K-30 31 
31 E-31 28 K-31 25 
32 E-32 31 K-32 28 
33 E-33 15 K-33 23 
34 E-34 31 K-34 25 
     






UJI NORMALITAS POSTTEST KEMAMPUAN PEMECAHAN 
MASALAH MATEMATIS KELAS EKSPERIMEN 
1. Menentukan skor terbesar (), skor terkecil (), rentang  (), banyak 
kelas (	), dan panjang kelas ().  
 = 38 
 = 15 
     
  38  15  23 
	  1  35 
	  1  3,3 log 35 
	  1  5,09542 
	  6,09542  6 
  	  236  3,83  4 
2. Membuat table distribusi frekuensi nilai 
 




f.X X   X   !X   
1 15-18 1 16,5 17 -13,71 188 188 
2 19-22 1 20,5 21 -9,71 94 94 
3 23-26 4 24,5 98 -5,71 33 131 
4 27-30 9 28,5 257 -1,71 3 26 
5 31-34 16 32,5 520 2,29 5 84 
6 35-38 4 36,5 146 6,29 40 158 








3. Menentukan rata-rata dan standar deviasi. 
Rata-rata: 
  ∑ !. $  105835  30,21 
Standar Deviasi: 
%  &∑ !   $  &68135  4,411 
4. Menentukan batas nyata kelas interval dengan cara mengurangi batas bawah 
dengan 0.5 dan menambahkan batas atas dengan 0.5, sehingga diperoleh nilai : 
15.5,19.5,23.5,27.5,31.5,35.5,38.5 
Menentukan nilai '()*+,- dengan cara: 
'  ./ $0.  %  
'1  15,5  30,214,41  3,34 
'  19,5  30,214,41  2,43 
'2  23,5  30,214,41  1,52 
'3  27,5  30,214,41  0,62 
'5  31,5  30,214,41  0,29 
'6  35,5  30,214,41  1,2 
'7  38,5  30,214,41  1,88 
5. Menentukan  batas daerah dengan menggunakan tabel “luas daerah dibawah 
lengkung normal standar dari 0 ke Z”. 











6. Menentukan luas daerah dengan mencari selisih dari dua batas luas daerah 









7. Menghitung frekuensi harapan (!8) dengan cara: 
!8  9:/ ;<=ℎ × $ 
!_ℎ1  0,00708 × 35  0,2478 
!_ℎ2  0,0568 × 35  1,988 
!_ℎ3  0,2033 × 35  7,1155 
!_ℎ4  0,3465 × 35  12,1275 
!_ℎ5  0,2708 × 35  9,478 
!86  0,085 × 35  2,975 
8. Membuat tabel bantu perhitungan normalitas data. 
No 
Kelas 
Interval !0 BATAS NYATA Zscore BATAS Ldaerah Ldaerah fh 
1 15-18 1 15,5 -3,34 0,00042 0,00708 0,2478 
2 19-22 1 19,5 -2,43 0,0075 0,0568 1,988 
3 23-26 4 23,5 -1,52 0,0643 0,2033 7,1155 
4 27-30 9 27,5 -0,62 0,2676 0,3465 12,1275 
5 31-34 16 31,5 0,29 0,6141 0,2708 9,478 
232 
 
6 35-38 4 35,5 1,20 0,8849 0,085 2,975 
   38,5 1,88 0,9699   
 
9. Menentukan  nilai chi kuadrat hitung (8ABCDE ) dengan rumus: 
  F !G  !8 !8  
  1  0,2478 0,2478  1  1,988
 
1,988  4  7,1155
 
7,1155  9  12,1275
 
12,1275
 16  9,478 9,478  4  2,975
 
2,975  
  2,2833  0,4910  1,3641  0,8065  4,4879  0,3532 
 9,786 
10. Membandingkan 8ABCDE  dengan BHI-J . 
Dengan membandingkan 8ABCDE  dengan BHI-J  untuk taraf signifikan 
5% dan ;!  K  1  6  1  5,  maka diperoleh BHI-J  11,07 . Dengan 
kriteria pengujian sebagai berikut: 
Jika L8 ≤ LB , maka data berdistribusi normal dan 
Jika L8 > LB , maka data berdistribusi tidak normal. 
Dari perhitungan yang dilakukan, diketahui bahwa L8 < LB   atau 








UJI NORMALITAS POSTTEST KEMAMPUAN PEMECAHAN 
MASALAH MATEMATIS KELAS KONTROL 
1. Menentukan skor terbesar (), skor terkecil (), rentang  (), banyak 
kelas (	), dan panjang kelas ().  
 = 35 
 = 7 
     
  35  7  28 
	  1  3,3 log  
	  1  3,3 log 35 
	  1  5,0954 
	  6,0954  6 
  	  286  4,72  5 








f.X X   X    !X    
1 7-11 1 8,7 9 -17,86 319 319 
2 12-16 2 13,7 27 -12,86 165 331 
3 17-21 5 18,7 93 -7,86 62 309 
4 22-26 6 23,7 142 -2,86 8 49 
5 27-31 10 28,7 287 2,14 5 46 
6 32-36 11 33,7 370 7,14 51 561 




3. Menentukan rata-rata dan standar deviasi. 
Rata-rata: 
  ∑ !. $  92835  26,52 
Standar Deviasi: 
%  &∑ !   $  &161435  6,79 
4. Menentukan batas nyata kelas interval dengan cara mengurangi batas bawah 
dengan 0.5 dan menambahkan batas atas dengan 0.5, sehingga diperoleh nilai : 
7.5, 12.5, 17.5, 22.5, 27.5, 32.5, 36.5 
Menentukan nilai '()*+,- dengan cara: 
'  ./ $0.  %  
'1  7.5  26,526,79  2,8 
'  12.5  26,526,79  2,06 
'2  17,5  26,526,79  1,33 
'3  22.5  26,526,79  0,59 
'5  27,5  26,526,79  0,14 
'6  32,5  26,526,79  0,88 





5. Menentukan  batas daerah dengan menggunakan tabel “luas daerah dibawah 
lengkung normal standar dari 0 ke Z”. 










6. Menentukan luas daerah dengan mencari selisih dari dua batas luas daerah 









7. Menghitung frekuensi harapan (!8) dengan cara: 
!8  9:/ ;<=ℎ × $ 
!_ℎ1  0,0152 × 35  0,532 
!_ℎ2  0,0664 × 35  2,324 
!ℎ3  0,1773 × 35  6,2055 
!83  0,2748 × 35  9,618 
!85  0,2608 × 35  9,128 
!86  0,1325 × 35  4,637 
236 
 














1 5-8 1             7,5  -2,80 0,0022 0,0152 0,532 
2 9-12 2           12,5  -2,06 0,0174 0,0664 2,324 
3 13-16 5           17,5  -1,33 0,0838 0,1773 6,2055 
4 17-20 6           22,5  -0,59 0,2611 0,2748 9,618 
5 21-24 10           27,5  0,14 0,5359 0,2608 9,128 
6 25-28 11           32,5  0,88 0,7967 0,1325 4,6375 
7   36,5 1,47 0,9292 -0,9292  
  
9. Menentukan  nilai chi kuadrat hitung (8ABCDE ) dengan rumus: 
  F !G  !8 !8  
  1  0,532 0,532  2  2,324
 
2,324  5  6,2055
 
6,2055  6  9,618
 
9,618
 10  89,128 9,128  11  4,6375
 
4,6375  
  0,4117  0,04517  0,23418  1,36098  0,0833  8,72914 
 10,8645 
10. Membandingkan 8ABCDE  dengan BHI-J . 
Dengan membandingkan 8ABCDE  dengan BHI-J  untuk taraf signifikan 
5% dan ;!  K  1  6  1  5,  maka diperoleh BHI-J  11,07 . Dengan 
kriteria pengujian sebagai berikut: 
Jika L8 ≤ LB , maka data berdistribusi normal dan 
Jika L8 > LB , maka data berdistribusi tidak normal. 
Dari perhitungan yang dilakukan, diketahui bahwa L8 < LB   atau 




UJI HOMOGENITAS NILAI POSTTEST KELAS EKSPERIMEN DAN 
KELAS KONTROL 
 
Kode Kontrol Kode Eksperimen 
E-1 31 K-1 23 
E-2 22 K-2 33 
E-3 23 K-3 33 
E-4 32 K-4 23 
E-5 33 K-5 20 
E-6 38 K-6 21 
E-7 32 K-7 20 
E-8 33 K-8 17 
E-9 31 K-9 28 
E-10 36 K-10 33 
E-11 28 K-11 31 
E-12 33 K-12 16 
E-13 29 K-13 7 
E-14 32 K-14 17 
E-15 31 K-15 28 
E-16 35 K-16 35 
E-17 29 K-17 16 
E-18 31 K-18 28 
E-19 32 K-19 32 
E-20 29 K-20 27 
E-21 37 K-21 33 
E-22 23 K-22 29 
E-23 24 K-23 33 
E-24 25 K-24 33 
E-25 26 K-25 33 
E-26 31 K-26 33 
E-27 31 K-27 29 
E-28 29 K-28 23 
E-29 29 K-29 32 
E-30 32 K-30 31 
E-31 28 K-31 25 
E-32 31 K-32 28 
E-33 15 K-33 23 







ANALISIS HOMOGENITAS NILAI POSTTEST 
Uji homogenitas yang digunakan adalah uji F. Langkah-langkah uji F: 
Langkah 1 : Menghitung varians masing-masing kelas dengan rumus: 
	 = ∑ 	2 − ∑ 	 2 
Varians  =2 = (	)2 
DISTRIBUSI FREKUENSI NILAI POSSTTEST  SISWA KELAS EKSPERIMEN 
No. X f fX   
1 15 1 15 225 225 
2 22 1 22 484 484 
3 23 1 23 529 529 
4 24 1 24 576 576 
5 25 1 25 625 625 
6 26 1 26 676 676 
7 28 3 84 784 7056 
8 29 6 174 841 30276 
9 31 8 248 961 61504 
10 32 5 160 1024 25600 
11 33 3 99 1089 9801 
12 35 1 35 1225 1225 
13 36 1 36 1296 1296 
14 37 1 37 1369 1369 
15 38 1 38 1444 1444 
Jumlah 35 1046 13148 142686 
 
Mencari rata-rata dengan rumus: 
 










Mencari Standar Deviasi dengan menggunakan rumus: 
 
 =  ! ∑ 	"2 − (	")2!(! − 1) =  #35$#142686$ − (1046)235(35 − 1)  
 = #4994010$ − #1094116$1190 = 57,24702 
Varians kelas Eksperimen % =  (')% = (57,24702)% = 3277,2218 
DISTRIBUSI FREKUENSI NILAI POSSTTEST  SISWA KELAS KONTROL 
No. X f fX   
1 7 1 7 49 49 
2 16 2 32 256 1024 
3 17 2 34 289 1156 
4 20 2 40 400 1600 
5 21 1 21 441 441 
6 23 4 92 529 8464 
7 25 2 50 625 2500 
8 27 1 27 729 729 
9 28 5 140 784 19600 
10 29 2 58 841 3364 
11 31 2 62 961 3844 
12 32 2 64 1024 4096 
13 33 8 264 1089 69696 
14 35 1 35 1225 1225 
Jumlah 35 926 9242 117788 
 
Mencari rata-rata dengan rumus: 
 
	 = ∑ 	 = 92635 = 26,458 
Mencari Standar Deviasi dengan menggunakan rumus: 
 





 = #4122580$ − #857476$1190 = 52,38 
Varians kelas Kontrol % =  (')% = (52,38)% = 2743,66 
 
Langkah 2 :Menghitung perbandingan varians kedua kelas dengan rumus: 
  ()*+,-.= /01*0-2 +3143201/01*0-2 +31536*7  
NILAI 
VARIANS 
Eksperimen Kontrol 8 3277.2218 2743,66 
N 35 35 
 
()*+,-. = 9:;":!< =>;?><:;9:;":!< =>;@>A"B = 3277,22182743,66 = 1,1948 
 
Langkah 3 : Membandingkan ()*+,-.dengan (+0437, Kriteria pengujian: 
Jika : ()*+,-. ≥ (+0437, maka tidak homogen 
Jika : ()*+,-. < (+0437 ,  maka homogen 
E@F3G4*70-. =   !H –  1 (untuk varians terbesar) 
E@F3-J34,+ =   !% –  1  (untuk varians terkecil) 
Varians terbesar adalah kelas Eksperimen, maka  E@F3G4*70-. =  !H –  1 =
35 − 1 =34 dan varians terkecil adalah kelas Kontrol, maka E@F3-J34,+ =









PERHITUNGAN UJI ANOVA DUA ARAH 
Hipotesis I 
Ho : Tidak terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah 
matematis antara siswa yang memperoleh pembelajaran dengan 
model Elaborasi dengan siswa yang memperoleh pembelajaran 
dengan model konvensional 
Ha : Terdapat perbedaan kemampuan pememecahan masalah 
matematis antara siswa yang memperoleh pembelajaran dengan 
model Elaborasi dengan siswa yang memperoleh pembelajaran 
dengam model konvensional 
Hipotesis II 
Ho : Tidak terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah 
matematis antara siswa yang memiliki Metakognisi tinggi, sedang 
dan rendah 
Ha : Terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematis 
antara siswa yang memiliki Metakognisi tinggi, sedang dan rendah 
Hipotesis III 
Ho : Tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran dengan 
Metakognisi terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis 
siswa. 
Ha : terdapat interaksi antara model pembelajaran dengan Metakognisi 











T S R TOTAL    TOTAL 
ELABORASI 
 
38 36 15   1444 1296 225  
37 33 22   1369 1089 484  
35 33 23   1225 1089 529  
33 32 25   1089 1024 625  
31 32     961 1024    
  32       1024    
  32       1024    
  32       1024    
  31       961    
  31       961    
  31       961    
  31       961    
  31       961    
  31       961    
  31       961    
  29       841    
  29       841    
  29       841    
  29       841    
  29       841    
  29       841    
  28       784    
  28       784    
  28       784    
  26       676    
  24       576    
















T S R TOTAL    TOTAL 
Model Konvensional 
 
35 33 7   1225 1089 49 35 
33 33 16   1089 1089 256 33 
33 33 16   1089 1089 256 33 
33 33 17   1089 1089 289 33 
32 33 20   1024 1089 400 32 
31 32 20   961 1024 400 31 
  31 21     961 441   
  29 17     841 289   
  29       841     
  28       784     
  28       784     
  28       784     
  28       784     
  28       784     
  27       729     
  25       625     
  25       625     
  23       529     
  23       529     
  23       529     
  23       529     
JUMLAH 197 595 134 926 6477 17127 2380 25984 
JUMLAH TOTAL 371 1382 219 1972 12565 41098 4243 57906 
 








 = 1046   = 2 
 = 926   = 3 
 = 371   = 1972 
 = 1382   = 70 




1. Perhitungan derajat kebebasan 
  !" =  − 1 = 70 − 1 = 69 
  !$  =  –  1 = ( 2 × 3 ) –  1 =  5 
  !)  =  –   = 70 − ( 2 × 3 ) =  64 
  !*  =  –  1 = 2 –  1 =  1 
  !+   =  −  1  = 3 –  1 =  2 
  !*+  =    !* ,   !+ = 1 ×  2 =  2 
2. Perhitungan jumlah kuadrat (JK): 
a.  !"  = ∑  −  .
/
0  
 = 57906  –  (12)/23  
 = 57906 − 55554,06 
 = 2351,94 




0    












23   
= 1700,277 
c.  !)  =   !" −   !$ 
= 2351,94  − 1700,277 
= 651,663 


















 = 3136,382 
























 = 3932.992 
f.  !*+ =   !$ −  !* −  !+ 
 = 1700,277 − 3136,382 − 3932,992 
 = −5369,1 
 
3. Perhitungan Rataan Kuadrat 
a. <!) =  =>?)@ =>? = 
97,99
96  = 10,18 
b. <!* = =>A)@ =>A  =  
9,:
 = 3136,382 
c. <!+ = =>B)@ =>B =  
1,11
 = 1966,496 
d. <!*+=  =>AB)@ =>AB = 
C791,
 = −2684,55 
4. Perhitungan F ratio 
a. D* =  E>AE>? = 
9,:
3,:  = 308,02 
b. D+ =  E>BE>? = 
199,619
3,:  = 193,13 
c. D*+=  E>ABE>?  = 
C9:6,77
3,:  = −263,65 
HASIL UJI ANOVA DUA ARAH  
Sumber 
Variansi 















2 3932,992 1966,496 193,13 3,14 
Terdapat pengaruh 
Metakognisi terhadap 




















Dalam 64 651,6654 10,18227    





PEDOMAN PENSKORAN SOAL POSTTEST 
 
1. PT Indonesia Jaya menerapkan sistem yang unik dalam memberikan 
tunjangan kepada karyawannya. Di perusahan ini, setiap bulannya seorang 
karyawan akan mendapatkan dua macam tunjangan yaitu tunjangan 
keluarga dan tunjangan kesehatan. Besarnya tunjangan keluarga ditentukan 
dari 1/5 gaji pokok ditambah Rp 50.000. Sementara besarnya tunjangan 
kesehatan adalah setengah dari tunjangan keluarga. Berapakah besarnya 
tunjangan kesehatan seorang karyawan yang memiliki gaji pokok Rp 
2.000.000?  
Penyelesaian skor 
a. Memahami masalah 
Diketahui: 
Misalkan besarnya gaji pokok =   
Tunjangan keluarga =  










Gaji karyawan dengan gaji pokok 
2.000.000 adalah? 
Skor maksimal 3 
0 jika tidak menyebutkan apa 
yang diketahui dan apa yang 
ditanyakan. 
1 jika menyebutkan apa yang 
diketahui tanpa menyebutkan 
apa yang ditanyakan atau 
sebaliknya. 
2 jika menyebutkan apa yang 
diketahui dan apa yang 
ditanyakan tapi kurang tepat. 
3 jika menyebutkan apa yang 
diketahui dan apa yang 
ditanyakan secara tepat. 
b. Merencanakan penyelesaian 
Total biaya yang diperlukan: 
Besarnya tunjangan kesehatan terhadap gaji 
pokok dapat dituliskan sebagai 
komposisi dari     =   










 + 25000 
 
Skor maksimal 2 
0 jika tidak merencanakan 
penyelesaian masalah sama 
sekali. 
1 jika merencanakan 
penyelesaian dengan 
membuat gambar 
berdasarkan masalah tetapi 
gambar kurang tepat. 
2 Jika merencanakan 
penyelesaian dengan 




berdasarkan masalah secara 
tepat. 
c. Melaksanakan rencana 
  2000000 =
1
10
2000000 + 25000 
= 200000 + 25000 
= 225000 
Jadi, karyawan tersebut mendaptkan 
tunjangan kesehatan sebesar Rp 
225.000,00.  
 
Skor maksimal 3 
0 jika tidak ada jawaban sama 
sekali. 
1 jika melaksanakan rencana 
dengan menuliskan jawaban 
tetapi jawaban salah atau 
hanya sebagian kecil jawaban 
benar. 
2 jika melaksanakan rencana 
dengan menuliskan jawaban 
setengah atau sebagian besar 
jawaban benar. 
3 jika melaksanakan rencana 
dengan menuliskan jawaban 
dengan lengkap dan benar 
d. Menjelaskan dan memeriksa kembali 









B1(10) + B2(10) 
=7.500+1.500 
=9.000 
Hasil yang diberikan sama, yaitu 
dibutuhkan biaya Rp.9.000 untuk 
memcetak 10 foto berkualitas bagus 
Skor maksimal 2 
0 jika tidak ada menuliskan 
kesimpulan. 
1 jika menafsirkan hasil yang 
diperoleh dengan membuat 
kesimpulan tetapi kurang 
tepat. 
2 jika menafsirkan hasil yang 
diperoleh dengan membuat 




2. Suatu bank di Amerika menawarkan harga tukar Dollar Amerika (USD) ke 
Ringgit Malaysia (MYR), yaitu 1 USD = 3,28 MYR, dengan biaya 
penukaran sebesar 2 USD untuk setiap transaksi penukaran. Kemudian 
salah satu bank di Malaysia menawarkan harga tukar Ringgit Malaysia 
(MYR) ke Rupiah Indonesia (IDR), yaitu 1 MYR = Rp. 3.169,54, dengan 
biaya penukaran sebesar 3 MYR untuk setiap transaksi penukaran Seorang 
Turis asal Amerika ingin bertamasya ke Malaysia kemudian 
melanjutkannya ke Indonesia dengan membawa uang sebesar 2.000 USD. 
Berapa IDR yang akan diterima turis tersebut jika pertama dia menukarkan 
semua uangnya ke mata uang Ringgit Malaysia di Amerika dan kemudian 
menukarnya ke Rupiah Indonesia di Malaysia? 
Penyelesaian Skor 
a. Memahami masalah 
Diketahui: 
1 USD = 3,28 MYR, biaya transaksi = 2 USD 
1 MYR = 3169,54 IDR  
Uang yang dimiliki turis = 2000 USD 
Ditanya:  
Berapakan uang yang dimiliki turis apabila ia 
menukarkan uangnya ke MYR kemudian 
menukarkannya ke IDR? 
Skor maksimal 3 
0 jika tidak 
menyebutkan apa yang 
diketahui dan apa yang 
ditanyakan. 
1 jika menyebutkan apa 
yang diketahui tanpa 
menyebutkan apa yang 
ditanyakan atau 
sebaliknya. 
2 jika menyebutkan apa 
yang diketahui dan apa 
yang ditanyakan tapi 
kurang tepat. 
3 jika menyebutkan apa 
yang diketahui dan apa 
yang ditanyakan secara 
tepat. 
b. Merencanakan penyelesaian 
Jawab: 
 = 3,28 − 2 
 = 3169,54 − 3 
Jadi, fungsi komposisinya: 
 = 3169,54 − 3 
Skor maksimal 2 









 komposisi berdasarkan 
masalah tetapi fungsi 
kurang tepat. 





c. Melaksanakan rencana 
 
 = 3169,54 − 3 
= 3169,543,28 − 2 − 3 
= 3169,543,28 − 6,56 − 3 
= 3169,543,28 − 9,56 
= 3169,546550,44 
= 20.761.881,6 
Skor maksimal 3 
0 jika tidak ada 
jawaban sama sekali. 
1 jika melaksanakan 
rencana dengan 
menuliskan jawaban 
tetapi jawaban salah 
atau hanya sebagian 
kecil jawaban benar. 
2 jika melaksanakan 
rencana dengan 
menuliskan jawaban 
setengah atau sebagian 
besar jawaban benar. 
3 jika melaksanakan 
rencana dengan 
menuliskan jawaban 




d. Memeriksa kembali 
 
Penukaran I : 
Penukaran USD – MYR, dengan biaya 2 USD 
Sisa uang dikurangi biaya penukaran = 1998 
USD, jadi: 
 = 3,28 
= 3,281998 
= 6553,44 
Penukaran II : 
Penukaran MYR – IDR, dengan biaya 3 MYR 
Sisa uang dikurangi biaya penukaran = 6550,44 
MYR jadi : 
 = 3268,54 
= 3169,546550,44 
=20.761.881,6 
Hasil yang diberikan sama, yaitu jumlahuang yang 
dimiliki turis setelah melewati dua kali penukaran 
adalah 20.761.881,6 IDR 
Skor maksimal 2 
0 jika tidak ada 
menuliskan 
kesimpulan. 
1 jika menafsirkan hasil 
yang diperoleh dengan 
membuat kesimpulan 
tetapi kurang tepat. 
2 jika menafsirkan hasil 




3. Di CV. PMT seorang pekerja mendapatkan bonus bulanan yang besarnya 
dirumuskan sebagai fungsi dari gaji pokok di mana besarnya bonus tersebut 
adalah setengah gaji pokok ditambah 30.000. Berdasarkan situasi tersebut, 
berapakah gaji pokok yang diterima apabila bonus yang didapat adalah 
530.000? 
Penyelesaian skor 





gaji pokok + 30000 
Ditanya:  
Berapakah gaji pokok apabila bonus yang 
Skor maksimal 3 
0 jika tidak menyebutkan 
apa yang diketahui dan apa 
yang ditanyakan. 
1 jika menyebutkan apa 
yang diketahui tanpa 
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diterima sebesar 530.000? menyebutkan apa yang 
ditanyakan atau sebaliknya. 
2 jika menyebutkan apa 
yang diketahui dan apa yang 
ditanyakan tapi kurang 
tepat. 
3 jika menyebutkan apa 
yang diketahui dan apa yang 
ditanyakan secara tepat. 
b. Merencanakan penyelesaian 
Jawab: 
Missal: 




 + 30000 
1
2
 =  + 30000 
 = 2 − 60000 
Missal, 
 = & 
 =  
Jadi, 
& = 2 − 60.000 
 
Skor maksimal 2 
0 jika tidak merencanakan 
penyelesaian masalah sama 
sekali. 
1 jika merencanakan 
penyelesaian dengan 
membuat fungsi invers 
berdasarkan masalah tetapi 
fungsi kurang tepat. 
2 Jika merencanakan 
penyelesaian dengan 
membuat fungsi invers 
berdasarkan masalah secara 
tepat. 
c. Melaksanakan rencana 
 
& = 2 − 60000 
= 2530000)-60000 
= 1060000 − 60000 
= 1000000 
Skor maksimal 3 
0 jika tidak ada jawaban 
sama sekali. 
1 jika melaksanakan 
rencana dengan menuliskan 
jawaban tetapi jawaban 
salah atau hanya sebagian 
kecil jawaban benar. 
2 jika melaksanakan 
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rencana dengan menuliskan 
jawaban setengah atau 
sebagian besar jawaban 
benar. 
3 jika melaksanakan 
rencana dengan menuliskan 
jawaban dengan lengkap 
dan benar 










 + 30000 
1
2
 = 500000 
 = 1.000.000 
 
Skor maksimal 2 
0 jika tidak ada menuliskan 
kesimpulan. 
1 jika menafsirkan hasil 
yang diperoleh dengan 
membuat kesimpulan tetapi 
kurang tepat. 
2 jika menafsirkan hasil 
yang diperoleh dengan 
membuat kesimpulan secara 
tepat. 
 
4. Salah satu sumber penghasilan yang diperoleh klub sepak bola adalah hasil 
penjualan tiket pertandingan timnya. Besarnya dana yang diperoleh 
bergantung pada banyaknya penonton yang menyaksikan pertandingan 
tersebut. Suatu klub yang memberikan informasi bahwa besar pendapatan 
yang diperoleh klub dari penjualan tiket penonton mengikuti fungsi  =
500 + 20.000, dengan x merupakan banyak penonton yang menyaksikan 
pertandingan. Berapa banyakkah penonton pertandiangan tersebut apabila 
uang yang diperoleh dari penjualan tiket adalah 5.000.000? 
Penyelesaian skor 
a. Memahami masalah 
Diketahui: 
Fungsi pengjualan tiket: 
 = 500 + 20000 
Uang yang diperoleh dari penjualan = 
5.000.000 
Skor maksimal 3 
0 jika tidak menyebutkan apa 
yang diketahui dan apa yang 
ditanyakan. 
1 jika menyebutkan apa yang 
diketahui tanpa menyebutkan 




Berapakah jumlah penonton pertadingan 
tersebut? 
sebaliknya. 
2 jika menyebutkan apa yang 
diketahui dan apa yang 
ditanyakan tapi kurang tepat. 
3 jika menyebutkan apa yang 
diketahui dan apa yang 
ditanyakan secara tepat. 
b. Merencanakan penyelesaian 
Jawab: 
Fungsi Invers yang didapat dari soal adalah: 
 = 500 + 20000 






Skor maksimal 2 
0 jika tidak merencanakan 
penyelesaian masalah sama 
sekali. 
1 jika merencanakan 
penyelesaian dengan 
membuat fungsi invers 
berdasarkan masalah tetapi 
fungsi kurang tepat. 
2 Jika merencanakan 
penyelesaian dengan 
membuat fungsi invers 
berdasarkan masalah secara 
tepat. 
c. Melaksanakan rencana 
 
 = 500 + 20000 














Skor maksimal 3 
0 jika tidak ada jawaban 
sama sekali. 
1 jika melaksanakan rencana 
dengan menuliskan jawaban 
tetapi jawaban salah atau 
hanya sebagian kecil 
jawaban benar. 
2 jika melaksanakan rencana 
dengan menuliskan jawaban 
setengah atau sebagian besar 
jawaban benar. 
3 jika melaksanakan rencana 
dengan menuliskan jawaban 
dengan lengkap dan benar 
256 
 
d. Memeriksa kembali 
 
 = 500 + 20.000 
5000000 = 500 + 20000 
500 = 4980000 
 = 9960 
Hasil yang diberikan sama, yaitu untuk hasil 
penjualan sebesar 5.000.000, ada 9960 tiket 
yang terjual. 
Skor maksimal 2 
0 jika tidak ada menuliskan 
kesimpulan. 
1 jika menafsirkan hasil yang 
diperoleh dengan membuat 
kesimpulan dan memeriksa 
kembali tetapi kurang tepat. 
2 jika menafsirkan hasil yang 
diperoleh dengan membuat 
kesimpulan dan memeriksa 
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